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Año LUI . Martes 26 de iulío ?e ;'9 . Santa Ana madre de Muestra SeSbrá y san Pastor. - • • r o M i ÍIL 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
A D M I N I S T R A C I O N 
» DEL 
. DIARIO DE LA MARINA. 
Habiendo dejado de ser agento del D I A -
RIO DE TJA MJVKIKA en Matanzas ei Sr. D . 
Pedro Bosch, con esta fecha-he nombrado 
al Sr. D . Ange l P é r e z Campos para susti-
tu i r lo , y con 61 so e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
1( PS soñoros Ruscriptores á oste per iódico en 
aquella cindnd. 
Habann. 215 do, Julio do 1892.—El A d m i -
nisi:'ad'. v, VuÁor iam Otero. 
slegramas por el ca"b'ie. 
8 E K V 1 C 1 0 T E L E e R A T I C O 
DEL 
Diar io de l a Marina» 
A l i U I A K I O DE L.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 25 de j u l i o . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s ce l e -
b r a d o a y e r , e l m i n i s t r o de I T l t r a m a r 
p r o p u s o , s i n q u e s e l l e g a s e á t o m a r 
a c u e r d o def in i t ivo , e l a r r i e n d o de l a s 
A d u a n a s de l a i s l a de C u b a . 
E l S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o s e m o s -
t r ó c o n f o r m e c o n e l p r o y e c t o d e l M i -
n i s t r o de U l t r a m a r . S e c r e e q u e es -
te a s u n t o s e r á r e s u e l t o de f in i t i va -
m e n t e e n e l p r ó s i m o C o n s e j o de M i -
n i s t r o s . 
E n l o s c í r c u l o s p o l í t i c o s s e c o n s i -
d e r a s e g u r o e l a r r i e n d o de d i c h a s A -
d u a n a s . 
S e m e a s e g u r a , a d e m á s , q u e e l M i -
n i s t r o de U l t r a m a r h a ofrec ido l l e -
v a r á l a a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s a s u n t o s de c a p i t a l i m p o r -
t a n c i a f a v o r a b l e s á l o s i n t e r e s e s de 
C u b a , s o b r e l o s c u a l e s e l S r . R o m e -
r o R o b l e d o s e e n c i e r r a e n u n a i m p e -
n e t r a b l e r e s e r v a . 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
h a e n v i a d o á S a n S e b a s t i á n á l a f ir-
m a de S . M . l a R e i n a R e g e n t e , u n 
decre to f i jando e n c i e n m i l p e s o s e n 
oro l a s u b v e n c i ó n q u e s e c o n c e d e a l 
A y u n t a m i e n t o de S a n t i a g o de C u b a 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c u e d u c t o ; 
d e s t i n á n d o s e p a r a e l pago de e s a 
s u b v e n c i ó n l o s v e i n t e m i l p e s o s p a -
g a d o s por l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
c a , c o m o p r i m e r p l a z o de l o s i n t e r e -
s e s d e l m i l l ó n de p e s o s q u e l e f u é 
fac i l i tado . S e c o m p l e t a r á l a c a n t i -
d a d c o n l o s s o b r a n t e s d e l p r e s u -
p u e s t o a d i c i o n a l y d e l p r e s i i p u e s t o 
o r d i n a r i o . 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r m u e s t r a 
e s p e c i a l e m p a ñ o e n q u e s e r e a l i c e 
c u a n t o a n t e s e s a o b r a . E l S r . C r e s -
po Q u i n t a n a s e h a a u s e n t a d o de M a -
d r i d d e s p u é s de h a b e r d e j a d o s a t i s -
f a c t o r i a m e n t e c o n c l u i d o e s t e a s u n -
to, e n que h a in f lu ido t a n e f i c a z m e n -
te. 
E n b r e v e p u b l i c a r á l a Gace ta e l 
n u e v o A r a n c e l de l o s r e g i s t r o s de l a 
p r o p i e d a d r e d a c t a d o por e l M i n i s t e -
r io de U l t r a m a r . 
L a Gaceta de h o y p u b l i c a e l r e g l a -
m e n t o d e l c u e r p o de e m p l e a d o s de 
E s t a d í s t i c a y P i s c a l i z a c i ó n . 
S e h a repet id o n u e v a m e n t e e l m o -
t í n de l a s v e r d u l e r a s e n P o n t e v e d r a . 
P u e r z a s d e l e j é r c i t o y de l a G u a r d i a 
C i v i l s e v i e r o n o b l i g a d a s á h a c e r 
fuego s o b r e l a s a m o t i n a d a s , r e s u l -
t a n d o u n m u e r t o y dos h e r i d o s . 
T a m b i é n h u b o e n S a n t a n d e r u n a 
g r a v e c o l i s i ó n e n t r e m i l i t a r e s y p a i -
s a n o s , de l a q u e r e s u l t a r o n dos 
m u e r t o s y v a r i o s h e r i d o s . 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l M i n i s t r o 
de U l t r a m a r o r d e n a r á e n b r e v e e l 
c a n j e de l o s b i l l e t e s de l a e m i s i ó n 
de g u e r r a de l a i s l a de C u b a , m e n o -
r e s de c i n c o p e s o s . 
Nueva York, 25 de j u l i o . 
A y e r e n t r ó e n e s t e p\ ierto , proce -
d e n t e d e l de l a H a b a n a e l v a p o r ¡ 'a-
natnd. 
Nue va York, 2ó de j u l i o . 
E n u n a m i n a de c a r b ó n s i t u a d a 
c e r c a de P o t t s v i l l e , P e n n s y l v a n i a , 
o c u r r i ó u n a e x p l o s i ó n , q u e c a u s ó l a 
m u e r t e de 1 6 p e r s o n a s . 
Nueva York, 25 de j u l i o . 
E l a p e l l i d o d e l i n d i v i d u o q u e d i s -
p a r ó l o s t i r o s c o n t r a M r . P r i c k , e s 
B e r g m a n n y n o B e r k m a n c o m o so 
di jo e n t e l e g r a m a d e l s á b a d o . 
S l a c e c i n c o a ñ o s q u e s e h a l l a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s , y s a l i ó e x p r e s a -
m e n t e de N u e v a Y o r k p a r a P i t t s -
b u r g c o n e l p r o p ó s i t o de d a r m u e r t e 
á M:r. P r i c k , á q u i e n d i c h o c r i m i n a l 
c o n s i d e r a c o m o u n e n e m i g o de l a 
c l a s e o b r e r a . 
B e r g m a n n e s a d e m á s de i m p r e s o r 
t a b a q u e r o . 
A u n q u e s e c r e e g e n e r a l m e n t e q u e 
e s u n a n a r q u i s t a d e m e n t e , m u c h o s 
o p i n a n q u e h a p r o c e d i d o e n v i r t u d 
de h a b e r s i d o e leg ido por l o s e n e m i -
gos de l a e m p r e s a C a r n e g i e , p a r a e-
f e c t u a r e l a s e s i n a t o de M r . P r i c k . 
E s t e s e h a l l a m e j o r de l a s h e r i d a s . 
P a r í s , 23 de j u l i o . 
L a e p i d e m i a c o n t i n ú a d e c r e c i e n d o 
e n l o s s u b u r b i o s de e s t a c a p i t a l . 
S e i n s i s t e e n q u e s e t r a t a s i m p l e -
m e n t e de l a c o l e r i n a y que é s t a e s 
d e b i d a á l a s p é s i m a s c a l i d a d e s de 
l a s a g u a s d e l S e n a . 
San Petersburgo, 25 de j u l i o . 
E l c ó l e r a d i s m i n u i r é r á p i d a m e n t e 
e n l a r e g i ó n d e l V o l g a ; pero a u m e n -
t a e n l o s d i s t r i t o s m e r i d i o n a l e s d e l 
I m p e r i o , 
S e g ú n l o s d a t o s o f i c ia l e s , d e s d e e l 
d í a 1 7 h a s t a e l 2 1 de e s t e m e s , h a n 
o c u r r i d o e n R u s i a 4 , 8 3 9 c a s o s y 
2 , 6 9 2 d e f u n c i o n e s . 
Londres, 25 de j id io . 
S e g ú n d e s p a c h o r e c i b i d o d e l dele-
gado q u e f u é á M a d r i d p a r a confe-
r e n c i a r c o n e l g o b i e r n o e s p a ñ o l a-
c e r c a de l o s a s u n t o s de T e r r a n o v a , 
h a obtenido l a r e b a j a q u e s o l i c i t ó 
p a r a e l b a c a l a o seco . 
L o s d e r e c h o s s o b r e e s t e a r t í c u l o 
p a g a r á n so lo 2 4 p e s e t a s por c a d a 
l O O k i l o s , e n l u g a r de l a s 3 6 q u e 
a n t e s a b o n a b a . 
Londres, 25 de j u l i o . 
E l C h r o n i d c p u b l i c a u n d e s p a c h o 
de V i e n a , e n e l q u e s e d i c e q u e E s 
p a ñ a h a i n v i t a d o á l a s p r i n c i p a l e s 
n a c i o n e s de E u r o p a , p a r a t r a t a r de 
l a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s , á l a c u a l 
a s i s t i r á n R e p r e s e n t a n t e s de I n g l a -
t e r r a , A l e m a n i a , A u s t r i a é I t a l i a . 
Nueva York, 25 de j u l i o . 
V e i n t e y c u a t r o b u q u e s de g u e r r a 
s e r e u n i r á n e n H u e l v a e l d í a t r e s de 
agosto, p a r a c e l e b r a r e l c u a r t o C e n -
tenar io d e l D e s c u b r i m i e n t o de A m é -
r i c a . D e e l l o s s e r á n o c h o e s p a ñ o l e s , 
cuatro i t a l i a n o s , dos a m e r i c a n o s , 
dos f r a n c e s e s , dos i n g l e s e s , u n ho-
l a n d é s , u n p o r t u g u é s , u n o a u s t r í a c o , 
u n o griego, uno m e j i c a n o y u n o de l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Bonos registrados do los Estados-Uuldos, i 
por ciento, & l l t í f , cx-cupdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 9G, á 3 I Í 1 I 6 . 
Regular ií Imou reflno, do 2 i d, 2 í . 
.Izlícar de miel, de 2 | ú 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, íl 10, 
F,l mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), eu tercerolas, & $7.60. 
thuiua pateut Minnesota, $4.60. 
L o n d r e s , j u l i o 2 3 , 
Azdcar ilri remolacha, ti 12iSi. 
Azfícar centrífuga, pol. í)d, á l 4 i 9 . 
Idem regular rciíno, & V i l . 
Consolidados, íi í)G 15il0, ex- interés . 
Dfcscuenfoj Banco de Inglalerra, 2>v por 100. 
(uatro por ciento español, á í>2í, ex-iu-
teres. 
P a r í s , j u l i o 2 3 . 
Heñía, a por 100, á 98 francos 22^ c^. , ex-
iuterés. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 3 , 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nueva-York: 1,100 bocoyes y 571,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1891: 
0,200 bocoyes y 570,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
'elegramas que anteceden, con arreglo a l art. 
fl de la Ley de Propiedad Intelectual, i 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M E R O 3 7 . 
DEPOSITO H I D R O G R A F I C O . 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán co-
fregirso los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
A R C H I P I E L A G O F I L I P I N O . 
Islas de Miudanao. 
203. PLACKK UE PIEDIUS NEGRAS t N LA BAHÍA 
DE IUGAX. E l comandante del aviso M a r q u é s del 
Duero participa qno navegando en la madrugada del 
2S de Diciembre de 1890, por la bahía de l l igan, en 
l e i M n d á del pueblo del mismo nombre, divisó un 
pLu'cr de piedras negras sueltas sobre fondo de arena 
blanca de (i á 8 cables do extenairtn en d i r ecc iónN.E . 
S.W,, que no cstii situado en ninguna de las cartas 
de la costa de iMiudanao, donde se baila comprendi-
da esta bahia. En este placer se calculó ipie babía un 
fondo de Í2in que no se pudo comprobar detenida-
mente por la urgencia de la comisión. 
Se situó aproximadamente por uiurcación á l 'unta 
Polo al N . 80? E . y distancia calculada ¡í dieba pun-
ta 8 millas, por los'S'.' .'17' 50" N . y 1309 2' 10" E. 
Cartas núms . 501 y 530 de la sección V , y Derrote-
ro del Archipiólago filipino, pág . 711. 
OCEANO P A C I F I C O D E L SUR. 
Nuevas Hébridas. 
20'l. ExiSTKNCIA DUDOSA DE UN AUUKCIFE A-
NI Ni l Allí) AL N . DE LA TUNTA W . DE AslItRYM.— 
( A . i i . n í im. 31/181. P a r í s . ) E l comandante del 
aviso transporte franci's. /Sarf/íf participa que el arre-
cife que en 1S89 so anunc ió al N . de la punta W . de 
la isla Air.bvym (punta Dip ) (véase el A r í s o v íu . i . 78 
406 (íc 1 8 8 9 r . o so lia encontrado; este buque pasó 
exactamente por la situación indicada con tiempo du-
ro y no se observó que rompiera la mar en ningún 
arrecife. En el plano de npn parte dé l a s Nuevas l i ó -
bridas, levantado por los oficiales del Saóue , no se 
b;i ir;;zado ningún arrecife al í.r. de la punta W . do 
Ambryra . 
OCEANO G L A C I A L A R T I C O . 
Noruega. 
205. I'ROEIJNJHDAl) SOIlUr. L'N BANCO ANUNCIA— 
DO CERCA. DE TROMBO. { A . a. N . , nn iu . 32/182. 
Pi i ' h; E l banco auuciado en el Aviso núm. 
181/1,088 do 1890 situado cerca de Tromso, está cu-
bieno por 4m,5 de agua y no por7m,5 como eu diebo 
aviso se dice. 
Carta núm. 230 d é l a sección I . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Is la de >Tau. 
200. LUZ SÓHRE KL MUELLE VIEJO I>EL PUERTO 
DE LAXE Y. ( A . a. y . . íu ím. 32/183. P u t i s 1891J 
Desde el 2 de Febrero de l ? 8 l se habrá enccnilido 
una hi/. Jija hlu/icn, visible á f! millas en tiempo cla-
ro, on la oatbcza del hiuelle viejo del puerto de L a -
xev. 
Situación aproximada: 54'.' IS'25" N . y 19 48'59" 
E. 
A'oía.—Al aproximarse á Laxcy, se debe llevar es-
ta luz á la vista para franquearse "del rompeolas que 
se está eontruyendo en el lado N . del puerto, A l en-
trar se debe dejar esta luz por babor á muy corta dis-
tancia. 
Cuaderno de faros número 84 B . de 1887, página 
110, y carta número 233 de la sección I I . 
M A R D E L ESTE. 
China. 
207. No EXISTENCIA DE LA ROCA DEL ESTE, EN 
LAS JHLAH CHUSAN. ( A . rt. iV., n ú m . 32/184. P a r í s 
1891.) El comandante del buque hidrógrafo inglds 
Rambler, ha buscado, sin éxito, en Diciembre de 
1890 la piedra del Este situada en las cartas á 1,9 m i -
llas al 8. 75? E. del islote del liste. 
Las circunstancias del tiempo eran favorables: á 
causa de la mucha mar gruesa que había, hubiera s i-
do imposible no distinguir una roca áflor de agua (co-
mo debía ser la piedra del Este), y aunque estuviese 
cubierta por 3m de agua. Se exploró detenidamente 
una extensión de 3,5 millas cuadradas, tanto sobre la 
situación do la piedra como en sus alrededores, y la 
sondaleza acusaba un fondo uniforme de 22m á 23m. 
A! mismo tiempo se tenía una vigilancia grande deft-
dc la cubierta y arboladura del buque, no consiguien-
do iiliscrvar ¡ndieio alguno de roca. 
Como resultado de esta exploración y de avisos an-
teriores que anunciaban la no existencia de esta roca, 
se ha borrado de las cartas del almirantazgo inglés. 
Cartas números 42 y 600 de la seccióh v . 
I S L A S D E L JAPON. 
Isla de Yeso (costa W.) 
208. L u z D E r u m n o ENMASKI. ( A . a. N . , m l -
mm> 32/185. P a r í s 1891.) E l Gobierno japonés a-
uuncia que el 25 de Diciembre de 1890 se debía en-
cender una luz do puerto f i j a blanca, en un faro 
construido eu la población de Maski (Mashike.) 
Dicha luz está elevada 41m sobre el nivel del mar 
y será visible á unas (i millas de distancia en un arco 
de 207'.' comprendido entre las marcaciones al faro 
desde el N . 809 E. hasta el N . 739 W . por el S. 
El faro consiste en una torre cuadrada de madera 
pintada «le blanco de 4m,9 de altura. 
Situación aproximada: 439 50' N . y 1479 42' E . 
Cuaderno de faros número 86 de 1884, página 111, 
y carta número 4fi6 de la sección [, 
Madrid, 24 de lebrero de 1891.—ElJefe, PELAYO 
ALCALA GALIANO. 
COMANDANCIA GENEKAÍ, 1>K 3IA1MXA D E L 
Al'OíSTADERO D E l iA IIAIIANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
En el Negociado de Inscripción Marít ima de la Co-
mandancia General de este Apostadero se cita al i n -
dividuo D . Fernando Gabcr y Posada, para un asunto 
que le interesa. 
Habana, 19 de ju l io de 1892.—Zuís. fí C'arboncU. 
£•21 
Orden do la Plaza del día 25 de julio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 26. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 59 batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Ricardo Calderón. 
Visita de Hospital: Rcgimienlo infantería de Tarra-
gona. 
Capitanía General y Parada: 59 batal lón Cazado-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Balería de la Reina: Artil lería do Ejército. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante do guardia en el Gobierno Mili tar: E l 
2? de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
Imaginaria en idem. E l 19 de la misma, D . Carlos 
Júst iz . 
Médico para los baños: E l del Castillo de la Caba-
na, D . Vicente Martínez. 
El Coronel Sargento Mayor, Antonio Lópet de 
fTnrn 
— TELEGRAMAS C0i5íERCLiLES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 3 , <t l a s 
5k de l a t a r d e . 
Onzas esparidlas, íí $15.70. 
Centenes, ^$4.82, 
Descueüfo papel coiilercial, «0 div., de 3 i .1 
G por cionto. 
Cambios sobro f oudros, Ü0 ñ \ y , (bnmineros^ 
« $ 4 . 8 7 . 
Idem soiüre París , « 0 d[v. (baiKjneros), & 5 
francos 1 8 í . 
Ido n sobre Hambnrgo. 00 div, (bnnqncros). 
DON TOMXH U A i t A N D i A i t ^ . v Y SANTA MARÍA, Alfé 
rez do Infantería de Marina y Fiscal en cuniisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración en sumaria que me 
hallo instruyendo por robo al tercer Contramaestre 
del Depósito de este Arsenal Rosendo Hervas, el ma-
rinero de segunda, Julio do la Caridad Yok, repos-
toro que fue de las clases, ignorándose su paradero: y 
usando de las facultades que me conceden las Reales 
Ordenanzas, cito. Tamo y emplazo, por este mi p r i -
mer edicto y término de treiota días, al referido Julio 
de la Caridad, á tin de que se presente en esta Fisca-
lía, sita en el Arsenal, pabellones de los Sres. Oficia 
les del referido Cuerpo, donde deberá presentarse á 
contar desde la publicación del presente edicto. 
Habana. 22 de ju l io de 1892.—El Fiscal, Tomás 
J lurnndiur i 'm. 3-20 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—D. FRANGÍS 
co TOLEDO Y CADA VAL. Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de la sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda clase José Felipe 
Herrera y Rojas, por el delito do primera deser-
ción. 
Usando dé las facultades que me conceden las Or 
denanzas de la Armada, ])or este mi primor edicto, 
cito, llamo y emplazo al citado marinero, para que en 
el término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía á dar sus descargos, 
6 en la Mayoría General del Apostadero; en la in te l i -
gencia que de no verificarlo, so le seguirá la sumaria, 
juzgándole en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, dos de Julio de mil 
ochocientos noventa y dos.—El Eiscal, Francisco 
Toledo. , 3-23 
Coiuanc'nnria M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — C o m i s i ó n Fiscal.—DON 
RAI AEL M * NAVARRO Y ALGARRA, Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de cata Comandancia. 
Por el presento y término de veinte días, cito, l l a -
mo y emplazo, pm-a que eomparezcan eu esta Fisca-
lía, en día y hora bábii de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de la raza de co-
lor, como de C0 años, que apareció ahogado en aguas 
de la l ía te i ía de la Koiun, en la mañana del 14 del 
pasado, con el tin de ser identificado. 
Habana, 15 de ju l io do 1892.~E1 Fiscal, Rafae l 
Mli K í m r r o , 8-19 
Cañonero Conc/irt.—Comisión Fiscal.—D. FRANCIS-
CO TOLEDO Y CADAVAL, Alférez de navio de la 
Armada, Fiscal de ir» sumaria que se instruye 
contra el marinero de segunda clase Santiago 
Gabino Vargas, por el delito de prbnera dese-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas de la Armada, por este primer edicto, cito, 
llamo y emplazo al cilado marinero, para que cu el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presento en esta Fiscal ía á dar sus descargos, 
ó eu la Mayoría General del Apostadero: en la Í!itelV-
gencia que de no verificarlo, se le segui.á la sumaria, 
juzgándole en rebel lía. 
Abordo, Santiago de Cuba, dos de Julio de mi l 
.ochoc'entos noventa y dos.—El Fiscal, Francisco 
Toledo. 3-23 
SOCGÍ ifflaffl. 
VAPORES DE T11AVES1A. 
SE ESPERAN. 
Julio 2(5 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 27 City ofAlcxandria: Nueva-York. 
. . 27 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
. . 28 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
. . 28 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 29 Havre: Ambcres y escalas. 
. . 29 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
31 City of Washington: Nueva York. 
Agt9 2 Carolina: Liverpool y escalas. 
4 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
4 Orizaba: Veracruz y escalas. 
4 C. de Santander: Santander y escalas. 
4 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
5 Saint Germaiñ: Saint Nazaire y escalas. 
5 Fort Wi l l i am: Glasgow. 
6 Phoenix: Londres y Amberes. 
8 Eúskaro : Liverpool y escalas. 
. 14 Julia: Pto. Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 20 M . M . Pinillos: Barcelona v escalas 
. 27 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. 27 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. 29 Yucatán: Nueva-York. 
. 30 México- Nueva York. 
. 30 Veracruz: Cádiz y escalas. 
. 30 Holsatia: Veracruz y Tampico. 
. 31 M. L . Villaverdc: Puer to - t í i co y escalas. 
. 31 Niágara: Nueva-York. 
Aet9 5 Orizaba: Nueva-York. 
6 Panamá: Colon y escalas. 
6 Saint Germain: Veracruz. 
7 City of Washington: Nueva-York. 
. 10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. 20 Julia; Puerto Rico v escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Julio 27 Josctita: eu Batabanó: de Santiago do Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz J á c a r o , Tunas, 
Agt9 4 Ramón de l lenera; de Cuba y escalas. 
. . 14 Julia de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 26 Cosme de Herrera, para Nueviías, Gibara, 
Mayarí , Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Gloria; de Batabanó, para las Ti'inns, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 31 Joselita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, J á c a r o , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
31 Manuel L , Villaverdc: para Santiago de 
Cuba y escalas. % 
Agt9 10 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
ALAVA.—De la Habnna los miércoles á las 6 de la 
t ir le para Sagua y Caibariéu, regrosándolos lunes. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércoles. 
MORTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
da mes, retornando los días 12, 22 y 2. 
PEDÜO MURÍAS.—Do la Habana para Sagua y 
Caibariéu todos lo* sábados á las 6 do ta tarde, re-
tornando de Caibarién y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLAUA.—De la Habana para Sagua y Caibariéu 
todos los lunes á las 6 de la l.irde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
GUADIANA.—De la Habana para los Arroyos, La 
Pe'y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
A.DELA.—De la Habana para Sagua y Caibarien to-
dos loa viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto loa miércoles. 
^ DBVO CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes par.i Nueva Gerona y Santa Fe, 
retormindo los niiérc.olefl. 
GDANIGÜANICO.—De la ¡ íabana para los Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
GENERAL LERSUNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Montevideo, en 58 días, bca. csp. Pilar, capitán 
Roig, tr ip. 11, tons 425, con tasajo, á J . Balcells 
y Comp. 
-Puerto-Rico y escalas, en 9 días, vapor-correo 
esp. M . L . Villaverdc, cap. Carreras, t r ip . 56, 
tons. 951, con carga, á M ; Calvo y Comp. 
Día 24: 
De Cádiz y escalas, en 14 días, vapor-coreco español 
AISwiso X I I , cap, Gardón, trip. 133, tons. 5,206, 
con carga, á M . Calvo y Comp. 
-Mobila, en 10 días, gol. amer. Metcor, cap. Her-
ricks. t r ip. 6, tons. 116, con madera, á Planiol. 
Fe rnández y Comp. 
-Montevideo, en 59 dias, bcrg. esp. Soberano I I I , 
cap. Isern, tr ip. 11, tons. 336, con tasajo, á Pedro 
Pagés. 
D ía 25: 
De Nueva-York, en 41 días, vapor-correo esp. Ciu-
dad Condal, cap. Carmena, tr ip. 71, tons. 1,616, 
con carga, á M . Calvo y Comp. 
Nueva-York, en 4 J dias, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Burlev, trip. 55, tons. 1,607, con carga, á 
Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
t.on. 
Pascagoula, bca. amor. Mary G. Ueed, cap. Pa-
terson. 
Día 25: 
J^^Hasta las once no hubo. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De C A D I Z y escalas, eu el vapor-correo español 
i lfonso X J I : 
Srcs. D . José Berengucr—José M . Gibort—Enri-
que de la Espada—Juan H e r n á n d e z — J . Giuseppc— 
Salvador Llorens—Pablo C o l o m é — E d u a r d a Luis— 
Francisco T o r r e s — I n é s B a r g a l l ó — E u h e n i o Ribó— 
Salvador /ayas, señora é hijo—José G u t i é r r e z — R a -
fael Cazorhi, señora é hijo Antonio López y 2 hijos 
—José Muñoz—Francisco Ruiz—Dolores Cazorla— 
Andrés Muñoz—Ana Roa—Ana Muñoz—Remed io 
Muñoz—Manuel M uñoz é hijo—Dcogracias Martín, 
señorn y S hijos—Ramón Esquinalde. señora y 2 Lijos 
—Pedro Aguirrc—Isidoro B . Suároz—José Carrega-
do—Rafael Crisimé—José Secreu—Eduardo,Adria-
mes, señora y 4 hijos—María Pérez—Lorenzo Haro— 
José. Rodríguez—Luisa Ruiz—Julio Morales—Alber-
to M . Morales—Jacobo de Lerdo—Pablo Torrente— 
Miguel Reamy—Carmen S a n d r o . — A d e m á s , 22 de 
tránsito. 
De N U E V A Y O R K , en el vapor español Ciudad 
Condal: 
Sres. D . Angel Velo—Juan B . G a r c í a — J u a n M . 
Toral—Santiago G. Ruiz—Miguel Morales—J. Men-
diola—.losé Perpiñáu—José R. Rodrigucz—Manuel 
Pineira—Norberto S. Mart ín—José Iglesias.—Ade-
más, 12 do tránsito. 
De N U F V A Y O R K , en el vapor amer. N i á f / a r a : 
Sres. D . C. Guiteras—R. Pouce de León—Charles 
Wout—D. E . Pé rez—W. W . Haug. 
S A L I E R O N . 
JJPara N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Saratoga: 
Sres. D . Laflre Rosa—J. Seatt—Ignacio Rodríguez 
—Daniel Cárdenas—Magdalena P. Araugo—Faustino 
Tarazena—Juan J . Rogo, señora y 2 hyos—Magdale-
na Espinetti y 2 hijos—Justo L . Lámar—José S. L ó -
pez—Fernando Solazabal é hija—Rafael Martínez.— 
Además, 14 asiáticos. 
íapres le tesía. 
Línea 4e V a p i Trasatlticos 
P i n i l l o s , S a e n z y Cp . 
C A - Z D T Z l . 
E l magnífico y rápido vapor do acero de 
5,000 toneladas MIGUEL M. PULLOS 
C A P I T A N D. I . D I E Z . 
Sa ld rá directamente sobro el 20 de ju l io 
P A R A I.A COKÍTNA, • 
VADIS, Y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros pí\ici ios citados puertos 
y un resto de carga ligero. 
Para m á s informes dirigirse á la casa 
consiguataria, Loychate, Saenz y Compañía ; 
Oficios número 19. 
c i x e q 1 6 - 8 J I 
COBA. 
lEHIFGÜFAl 
H A B A N A T I S f E W - ' S - O J R B : . 
Los hermósoy vapores do esta CompaSía 
saidráu como sigue: 
D e N u e v a - T o r k loa m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a í a r d e , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U M U R I J i l i o 2 
C I T Y OF W A S H I N G T O N G 
Y U C A T A N !) 
S A R A T O G A 13 
O R I Z A B A J6 
N I A G A R A 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
Y U M U R I ao 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a "STork l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n a o s á l a s o c h o 
e n p u n t o de l a m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Julio 19 
V A L E N C I A „ 3 
C I E N F U E G O S 8 
N I A G A R A 10 
C I T Y O F A L E X A M J H U A 15 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 17 
Y U M U R I 23 
S A R A T O G A 24 
Y U C A T A N 29 
N I A G A R A : 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus riajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo exceltates cocineros es-
pañoles y francef es. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hast a 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admit irá únicamente en la 
Administración General de Correos 
S e d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
p o r e s d s e s t a l í n e a d i r e c t a m e n t e á 
JLivcrpooJ.. L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r 3 , P a r í s , e n c o n e s - ' ó u c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W b i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a l e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e r a do S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y lsrew-"X'ork y e l H a v ^ e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y G i e n f u e -
f uegres, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
t ^ ' L o s hermosos vapores de hierro 
capitán I IEJ'ÁCK. 
capitán C A L L A V V A Y . 
Salen eu la forma signieute: 
L I N E A D E L SXJ3S. 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Julio 14 
C I E N F U E G O S . . 28 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Julio 27 
C I E N F U E G O S A g t c 10 
D o S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Julio 30 
C I E N F C E G O S Agto. 13 ' i 
t í P P a s a j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pfa iiáiurro 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 931 312-J] 
D e N u e v a "STork á l a H a b a n a . 
1* $4.0—2? $20.—Lia vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español, r " 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certilicadu del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
W..ía!¡ro v t13 H - J n 
FLANT STEAM SMIP LÍNE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos ranores-correofi americanos 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por JacksonviHe, Savauah, Char-
leston, Richmond, Washiiifte:i, Filadclfia y Balt imo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Ghíoago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva -York, $90 oro ame-
rioar.o. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
despué-. de las once de la mañana. 
Desde el 1'.' de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata -
rios, L A W X Ó I Í H E U M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J. D . llashagim, 201 Broadway, Nueva-York. 
D . W . Pilzeorald, Suporintendento.—Puerto Tampa 
" 1117 l5R_1.n 
Vapores-correos Aíemancs 
• de la Compañía 
HálBURijUESi 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 de jul io 
el vapor-correo alemán 
c a p i t á n H r e c h . 
Admite carga á líete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1'? cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
M i l " c á m a r a . ' E n j ' r o a . 
PAIIA TÁMPICO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VBRACKUZ.. . . . . $ 35 oro. $17oro. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración, de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales ,eu H A I T Y , SANTO D O M I N G O j ST. 
T H O M A S , saldrá el día 15 de agosto el nuevo va-
por-correo alemán 
c a p i t á n K r e c h . . 
Admite carga para (QB citados puertos, y también 
trasbordos con co-'ocimienlos directos para un gran 
número de puerto-<le E U R O P A . A M E U I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa con signataria. 
NOTA.— La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, sera trasbordada en Fíamburgs ó eu el 
Havre, á coiivenicncia de la empresa. 
Admite pasajeros do proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l i a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobro los quo impondrán los 
consignatarios. 
ASYMTENCirmPORTANTE. 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre que so les ofrezca carga suíieiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
pueitos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tracióu de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54:. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O n. 33R ]5fi-1fi M r 
TIPOBIS-COBEEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEE Y COMP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
C A P I T A N C A U M O N A . 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de julio á las 
2 de la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oíicio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
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E L VAPOR CORREO 
312-1E 
c a p i t á n C a r d o n a . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 30 de jul io á 
las 5 de la tarde, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. • 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Couña, Santander, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para la Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibií ' los billetue 
de pasaje. 
Las pólízps de carga so firmarán por los consignstd-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I n, 33 812-1 B 
L i m DE m w - Y o m í . 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V era c r u z y Cenvxo 
A m é r i c a . 
S e l i a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do i o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 , y d e l de N e w - Y o r k 
i o s d í a s l O , 2 Q y 3 0 de c a d a m e s . 
E l var^or-correo 
j m i t t i i p p a m í i p m .fSKS*^ 
tü «Í.'̂ I- i. .. •.- •£*.!..-. '"-Wn*^ 
C A i ' l T A N A l i E M A N Y . 
Saldrá para Nueva-»York el 30 du ju l io , & las cua-
tro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los (¡ue ofrece el buen 
trato que esta antigua CompaOía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
• También recibe c á r g a n a r a Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordan, Rotterdao, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
potante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
138 , 312-1E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Maj'agüez y Puerto-Rico, el 31 de ju l io , á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Pouce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta"una póliza 
"otante, así para esta línea como para todas las le -
inás, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecios 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios uújmero 28. 
I D A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día ú l -
timo do cada mes. 
Nuevitas el. 
Gibara 
Saidiago de Cuba. 
Pouco 
Mayagüez 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara , 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponco , 
. . Mayagüez 
Pueno-Rico 
E E T O S N O . 
S A L I D A . L L E 
De Puerto-Rico el . . . 15 
i . . Mayagüez 16 
' . . Ponec... 17 
. . Piiei io -Pr ínc ipe . . 10 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nueviías 22 
A Mayagüez el - . 15 
. . Pont e 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
Sí'.ntiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibii á en Puerto-Rico los días 
13 do cada mes, ia éttigá y pasajeros que para los 
pifírtos del mar Caribe arriba expresados y Paeítico. 
conduzca el carreo que sale do Barcelona ol día 25 ¡ 
de Cádiz ei 30. 
Eu su VUI.ÍC de iv.gveso, entregará al correo qer sale 
de Puerto-Rico el 13 la carga.y pasajeros que C'i duz-
ca. procedente, de los pueitos del mar Calibo y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó i«;a desde el 1? de 
mayo al '¿0 de septiembre, se admito caJga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, (téro pasajeros sólo 
para los úUimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-B 
L I M A DE LA M B A M A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
•:ou la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la cea.a Sur y Norte del Pacífico. 
Él. VA P O R C O R R E U 
C . i P I T A N GRAÍT. 
8ald";i el día 6de agos to ,á las cinco de la larde, con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día B solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
'•í. Calvo y CntrtT). 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 
La Guaira 







Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
»8 R f i - i K 
M E S COSTEEOS 
VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A SAGUA. 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercanenu idem ídem. 0-65 
fjg^NOTA.—Estando cu combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despaoban conocimionlos di 
rectos para los (Quemados de Güines. 
Se despaclian á bordo, ó informes Cuba número h 
C l l l l l - J I 
V a p o r a X . O H X A . 
Con motivo de la festividad del Apóstol Santiago, 
cíile buque suspende su salida desde Batabanó para 
Túnas con escalas en Cienfuegos y Trinidad, hasta el 
miércoles 27 por la noche. 
Recibe carga por el lugar de costumbre el martes 26. 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 2 y 40 de la larde 
del citado miércoles 27, siendo el último vapor para 
alcanzarlo el que desde el muelle de Luz, parte a las 
2 y 20. 8673 '1-23 3d-24 
C A P I T A N MONTESINOS. 
Este hermoso buque que, construido expresamente-
para la traversía entre esta esta Isla y la do Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles de 
Nueva Gerona y Santa Fe á Batabanó, efectuando 
sus viches con la seguruted que tiene acreditado. 
Le despachan en la Habana D . Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanueva, y en Isla de P i -
nos, el Capitán. 
Más pormenores, D . Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y flulueta, peletería. 
C 1225 26-21 J l 
CORREOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E 1 I E E R E K A . 
VAPOR 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D . FRANCISCO A E V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
PUERTO P A D R E , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
SAGUA DE T A N A M O . 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P l á y Picabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D . Juan Grau. 
Sagua do Tánamo: SrefTPanadero, Sobrino y fíl 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
Con motivo de ser dia festivo el 25, este vapor tras-
fiere su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaz^ 
doLu?. 137 3 1 M E 
VAPOR "CÍJAÍIA," 
Con motivo de ser dia festivo el día 25, este vapor 
trastiei e su salida para el 26 á la hora de costumbre. 
137 19-J1 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes & las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al amanecer y ú 
Caibariéu los miércoles por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la l l á b a n a los viernes, de ocho á nuevo 
de la mañana . 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
« A V I S O . 
Se despachan conocimientos, directos para la Chin-
chilla, cobrando 23 centavos por el caballo de carga, 
adeisás del flete del vapoí . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, do 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Luz, 
I 37 312-1 E 
SITUACION DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 







CAJA. • J P k t i 
¿Bronco 
CAUTEHA: 
Hasta 3 meses 
A más t i e m p o . . . . . . . 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, l í Hipoteca 
Sucursales 
Comisionados 
Emprésti to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Expendición de Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 1 
Generales 3.063 351 100 
ORO. 
























B I L L E T E S . 









21 $ 43.728.485 51 
A 
1 Q B , ^ a \ J I A . R ? 1 0 8 . 
E S Q t T I W A A A M A I Í G - ' C J R A 
H A C E S P A « 0 S POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n " c a r t a s de c r ó d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méj i -
co, San Juau de Puerto-Rico, Londres, Par ís . Bur -
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e , Nantes, Saint 
Q •.¡iitíu. Dieppo, Tolousa, Veaeciu, Florencia, Pa-
l o m o , Turín, Mesina, <fe, así como sobro todas la« 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
U 2 ¡ » lóR-l V 
GIRO DE L E T R A S 
C U I L i N U M . i S , 
E S f T R B O B I S P O Y O B R A P I A 
C l l K i ifcwtói 
8, 0'11EÍLL¥ 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran let ías sobre Londres, Nesv-York, New-Or-
louns, Milán, Tar ín , Roma, Véncela, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibrultar, Bremeu, Hambur-
go, Par ís , l lavrs , Nautc¡), Burdeos, Marsella, L i l l e , 
Lyon, Míyieo, Veracruz, S. .luán de Puerto-Rico, & . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión, y Santa Cruz de Tenerife, 
Y' EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S 'Uicl i-Spír i tus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe , 
Nuevitas, etc. C1113 156-1 J l 
T C O M P , 
m, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Uniílos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España v sus provin-
cial. C 1114 156-1 J l 
Mercaderes 10̂  altos. 
H A C S N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espílña, Islas 
Baleares j Canarias. 
C m 312 Abl 1 
. j j o q e s 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBKE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, MF;JICO, SAN J U A N D E P U E R T O -
R I C O , PONCE, M A Y A G U E Í Í , L O N D R E S , P A -
RIS, BIJKDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSKbAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC., EÍCC A S I COMO SO 11 RE T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R T A S . 
A D E M A S . C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS B I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C 23»; 156-1 F 
FUNDADA EN E L AífO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de J ú s i h , entre las de Bara t i l l o 
! l San Pedro, a l lado del café L u M a r i n a . 
— E l martes 26 á las 12, se rematarán con inter-
vención del Sr. Agente de la Compañía de Seguros 
Anu ricana, 1 caja conteniendo 12 docenas martillos 
de varias clases y tamaños.—Habana, 25 de julio de 
1892.—Sierra y felómez. 8723 1-26 
El martes 26 á las 9, se rematarán en el muelle de 
San Francisco y con intervención del Sr. agento de 
la Compañía de Seguros Americana, 40 sacos harina 
americana marca '•Marín Eclipse" en el estado en 
que se hallen. 
Habana 2i5 de Julio de 1892.—Sierra y Gómez. 
8706 2-24 
MERCANTILES 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
DIARIO DE U lAEii 
Por acuerdo do la Junta Directiva se cita 
á los Sres. Accionistas para celebrar Junta 
general ordinaria el 28 del corriente mes, á 
las doce del día, en la sala de sesiones de la 
Empresa, con ol objeto do someter á su 
aprobación el balance general, cerrado el 
treinta y uno de Diciembre úl t imo, la Me-
moria correspondiente, los prosupuestos de 
ingresos y egresos del presente año y el 
nombramiento del Director del periódico; 
nombrar una comisión de glosa, compuesta 
do dos accionistas, para £1 examen do cuen-
tas, y renovar dos vocales do la Directiva 
quo cesan en sus cargos. 
Terminados estos asuntos, continuarí l la 
Junta con el ca rác t e r de extraordinaria, 
para deliberar sobro los particulares siguien-
tes: 
1? Si la Sociedad se ha de someter ó no 
á las prescripciones del Código do Comer-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el 
ar t ículo 2? del 11. D . de 28 do Enero de 1886. 
2? Para tratar de la reforma de los ar-
t ículos 22 y sus concordantes, de los Estatu-
tos y Reglamento; y se advierte quo para la 
primera parte quo comprende osta convo-
catoria, se rán vál idos los acuerdos, cual-
quiera quo sea el número de los socios con-
currentes; y para la segunda es indispensa-
ble que es^ón presentes ó representadas las 
cuatro quintas partos de las acciones, según 
lo determinado eu la Ley do 21 de enovo de 
1870. Hecha la reforma, se p rocede rá segui-
damente á la renovación de la Junta Direc-
t iva en los té rminos consignados en el ar-
tículo 22, y-como lo hiciere uecosario la re-
forma acordada. 
Habana, 13 do Julio do im—El Secre-
tario, ¿r. Ut vuimrtQ, 
Capital 
Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos 
Cuentas corrientes.' 
Depósito sin interés 
Hacienda pública, cuentas depósitos plata 
I d . id. id . en g a r a n t í a . . . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda. . . . 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización 6 intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación de contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 




























B I L L E T E S . 

















Habana, 16 de jul io de 1892. 
I n . 1115 
29.839.606 
-El Contador, J . R , Carvalho.—\io. Uno. E l Sub-Gobernador, tfaro. 
6 ms . 
31 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITO POIl HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 D E MAYO D E 1S«2. 
A C T I V O , 
Caja 
PROIIKDADES: 
Tcrreno.i, almacenes, muelles, oct. 
Muebles y utensilios 
CKÉIHTOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Ciientas corrientes 
Seguro de Incendio 
Cont r ibuc iDUcs 
Gastos generales 
P A S I V O . 
C i r t t k i i i 
Acciones emitidas 
Fondo de reserva.., 
Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista; 
Cuentas corrientes 
Conti ibuciones 
GANANCIAS T r ¿ u u i B A s : 
Saldo utilidades, anterior 
Productos 














$ 657.760 12 
$ 622.000 
3.92S 
$14.62;' I 61 $ 
22.746 11 
771 
Dividendo nfimero 28.. 
Fondo de reserva 
$37.369 | 10 
12.440 I . . I 
654 73 13.094 73 
771 
ORO. 








B I R L E T E S . 
173 
$ 1.061 41 
18 
28 






NOTA.—Existen ea los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 5Í)3 bocoyes y 104,122sacos azúcar y otros 
efectos qneproduci tón aproximadamente á su extracción $49,306-92 en ORO. 
fon so. 
Habaha, mayo 31 de 1892,—El Contador, J o a q u í n A r i z a . ~ \ t o . l ino . : E l Prexidente, Jffúiolás A l -
C761 a - 1 ^ 3—22
FerrocaiTil del Oeste. 
Administración General. 
Desdo el dia 19 del entrante mes de agosto regirá 
el siguiente itinerario, aprobado por el Excmo. Sr. 
Gobernador General, para los trenes número 1 y 6 de 
esta linea, 
T R E N N . 1 
















































Puerta de Colpc. 
. A M . 








En cumplimiento del artículo 23 del Reglnmento, 
y por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se cita 
á los Sres. Asociados para la Junta general ordinaria 
que esta Asociación deberá celebrar á las doce del 
domingo 31 del actual, en los salones del Casino Es-
pañol de esta ciudad. 
En esta Junta, se dará lectura á la Memoria del 
ejercicio que termina y se procederá á la elección de 
la iiucv.. DirectWft para el año BOeial errante . 
Habana, 23 dejuHocli 1892.-El Secretario, J . 3f. 
Zarrnbei l ia . Cn 12^1 . 
T R E N N . 6 
de P u e r t a de Grolpe á C r i s t i n a . 
lib'g.'ida Pálida 

















































Cristina P M . 
La parada de estos trenes en el apeadero de Daga 
me solo se veriücará los dias impares. 
Habana, 21 de julio de 1892.—./. iV. Odoardo, Ad 
ministradoa General. C 1238 8-26 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca por 
este medio á los señores accionistas, para la Junta 
general ordinario que ha do efectuarse el día 8 del en-
trante mes de agosto, en el local de esta Empresa, 
calle de Mercaderes n. 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informo presentado por la 
COIÍIÍKÍÓII glosadora do cuentas nombrada en la sesión 
de 16 de mayo último y se tratará además de cual-
quier otro asunto de interés para la Compañía. 
Habana, jul io 20 de 1892.—El Secretario, Carlos 
de Zuldo. C 1 2 . . 13-24 
c o M P ^ a r i - A . 
del FeiToéarril de via estrecha de San 
Cayolimo ií Viualcs. 
S E C R E T A R I A . 
Eu ol primer sorteo de amortización verificado en 
Lóndres por los Sres. A. Ruffer & Sons con arreglo 
á las básrs del empréstito con garant ía hipotecaria 
de las propiedades de esta Empresa, han sido agra-
ciadas y deberán por tanto amortizarse las cédulas 
que Ibvan los números 110, 1243, 1,401, 1.492, 1,684, 
1,813, 1,814 y 1,876, como se acredita por el testimo-
nio del acta autorizada por el Notario de Londres 
8r. George Fredcrichc Warren, ante quien se verificó 
ct sorteo y cuyo documento obra eu poder del intras-
crito Secretario. Lo que se publica para conocimiento 
de los tenedores do los títulos agraciados, á fin de que 
ocurran á las oliclnas de esta Compañía, O'Reilly n . 
5, de 2 á 4 de la tarde, á percibir el importo de las 
respectivas cédulas. 
Habana, ju l io 21 de 1892.—El Secretario, _ f 'aWo* 
Fonts y Slerl ini j . V, 1,226 8-23 
Ferrocarril del Oeste. 
B E C R E T A B I A . 
Don Miguel Suárez y Pino ha solicitado en esta 
oficina el título de una acción que poseía D . Anselmo 
Suárez'y Romero, por habérsele extraviado los recibos 
de dividendos pasivos. Se hace público esa petición 
por orden del Sr. Presióente de esta Empresa, á fin 
do que si en el tármino de 20 días, contados desde es-
ta fecha no se presenta quien se considere con dere-
cho á oponerse, se atienda á la solicitud de referencia. 
Habana, 24 de jul io de 1892.—yl>i<onío G. L l ó r e n -
le. Cn 1229 3-24 
SOCIEDAD " L A REGULADORA." 
FONDA, AMISTAD N. 12é. 
T E L E F O N O N . 1,276. 
Esta sociedad, que cuenta más do diez años do es-
tablecida y tiene bien acreditados su esmerado servi-
cio y sus efectos del mejor gusto y calidad, acaba de 
comprar la panader ía francesa titulada " E l Aguila ," 
que también do antiguo cuenta con la protección del 
público, por su pan trabajado con esmero y limpieza 
y con las harinas de la mejor clase, y ofrece á sus a-
migos, coasociados, marchantes antiguos de la casa y 
al público en general que deseen protegernos en la 
empresa, sostener siempre todo el esmero que antes 
se observaba, ya que no sea posible mejorarlo: a-i co-
mo ol buen café, respondiendo á servir en el peso con 
la mayor exar t i íud . 
Este establecimiento .de panadería , que eu lo ade-
lante se t i tulará «Míiarieríd francesa E L A G U I L A 
D E L A R E G U L A D O R A , se encuentra establecida 
en la calle de su nombre n, 185, entre las de Drago-
nes y Reina. 
Habana, julio de 1892.—El Gerente, Santos Gar-
cía. ' H 8670 X0-22JI 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes do Kogla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adiniiustríicitoi de los Ferrocnrriles. 
Desdo el día primero do Ajjosto próximo se supri-
mirá el recorrido que desde el 10 de Abr i l último ha-
cían los trenos do viajeros A y U entre Maianzas y 
dovellanos, terminando y comenzando sus viajes en 
Alal.mzaK, á la:; miamoi horas que hoy. 
Lo que so avisa al público para su conocimiento. 
BaUanttj Í9 do Julio do 1S92.—El Administrador 
irenerul é Ingeniero Jefe, Frinieisco Paradc ln y 
t e s t a l . ' C 1221 15-21 J l 
FEBBOCABBIL DEL OESTE. 
Adniiufel ración («eueral. 
El dia 25 del actual y con motivo de las festivida-
des que tendrán luga:"en Santiago de las Vegas, har-
brá por e!>ta Unoa. tres trenes excilrsionistas: el prime-
ro saldrá de Cristina á las 12 h. 30' del dia, regresau-
dq de Santiago á las 7h . de la noche, y los otros dos 
saldrán de Cristina uno á l a s 9 h. 45' y otro á las 10 h. 
lü' do la noche, regresando do Santiago á las 4 h. y á, 
las 5 h., respectivamente, do la madrugada del s i -
guiente dia. 
Habana, 18 do jul io de 1892.—El Administrador 
General, J . N . Odpardo. 
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FEEROCARBIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo podido celebrarse la junta general 
convocada para el í l de este mes por falta de asis-
tencia de señores accionistas que representaran el 
número dé acciones que exige el artículo 49 del Be -
glamento de esta Compañía, se cita niievamont^flara 
el miércoles 27 del corriente, á las doce del día cn la 
t asa n. 23 de la calle de Amargura; debiendo advo<*ir 
que el acto se celebrará sea cual fuere el número do 
asistentes y el de las acciones que sepresenten. E n 
esa^esión se dará lectura á la Memoria de las opera-
ciones del año de 1891, y se procederá á la elección 
le cuatro señores consiliarios. Lo que se publica por 
orden del Sr. Presidente. 
Habana, julio 18de 1892.—^Ijí/onío G. L ló ren te . 
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AfISOS. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
La libranza nV 1,178 del Central "Sant ís ima T r i n i -
dad," do fecha 31 de mayo de 1892, do 8 dpr ci la 
Excma. Sra. Albacoa del Conde de Casa-Moré, por 
$544-25, á la orden do D . Horacio Tabares y con en-
doso á la de D . Modesto Sostres, de Sagua, y á la d© 
D . Gumersindo García Cuervo, de Santiago de las 
Vegas, no ha llegado á poder de este último señor, á. 
quien fué remitida por correo, y aunque se aceptó e l 
20 de junio figurando ya eu ella un nuevo endoso á, 
D . J o sé Diaz, es éste falso, por lo que se han dado 
los pasos necesarios para anular y dejar sin valor la 
referida libranza, /jque por consiguiente no habrá de 
pagarse; lo que so pone en conocimiento del público 
por si el actual tenedor de ella pretendiere negociarla. 
8596 8-22 
HOSPITAL GENERAL 
NTRA. SRA. M LAS MERCEDES. 
J U N T A D E PATRONOS. 
S E C R n T A R I A . 
Dispuesto por la Junta do Patronos que mientras 
no so llagan las subastas para los suministros á esta 
Hospital cn ol presente ejercicio económico, se c u -
bran por medio de contratos mensuales, se avisa por 
este medio á los que quieran hacer proposiciones á. loa 
servicios de víveres y efectos de lavado y botica, m e -
dicinas y efectos quirúrgicos, pollos y "liucvos, lecho 
de vaca, pan y panetela, carne y e.hoqucznela, a lum-
bra do y combustible; previniendo|quc el acto t e n d r á 
efecto el día 28 del corriente, á la una y media de la 
tarde, en esta Secretaría, Aguacate 128, on cuya o f i -
cina encontrarán los licitadores desdo el día 23, l a * 
notas que constituyen loa servicios del mes y bases ú. 
que deben ajustarse. 
Habana, jul io 21 da 1892.—Ei Vocal Seerefarioi 
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Nuestros deseos. 
E n el a r t í c u l o L a real idad po l í t i ca , que 
publicamos e l jueves, expusimos con toda 
s incer idad nuestro cr i ter io respecto á la 
manera de ser y esfera de acción do los par-
t idos que actualmente existen en Cuba. 
Vamos á decir hoy como complemento de 
aquellas manifestaciones, y con toda la cla-
ridad y p rec i s ión que las circunstancias de-
mandan , cual es nuestra ac t i tud dentro de 
l a rea l idad pol í t i ca , y cual nuestro sentir 
respecto á la concen t r ac ión de fuerzas, en 
u n campo neutral , que lleva por nombre el 
Mov imien to Económico . 
E l D I A R I O D E L A M A R L N A ba sido, es y 
s e g u i r á siendo un per iódico polí t ico del par-
t ido de U n i ó n Constitucional y defensor, 
den t ro del programa de este, de la tenden-
cia m á s l ibera l y expansiva. 
N o creemos que huelgue por completo esta 
d e c l a r a c i ó n en los tiempos de dudas ofensi-
vas y de confusiones lamentables que veni-
mos atravesando. , 
Pero tampoco e s t a r á de m á s a ñ a d i r que 
este per iód ico , á pesar de su filiación pol í -
t ica invariable, no puede, hoy por hoy, 
prestar su apoyo á la Di rec t iva elegida en 
l a ú l t i m a Asamblea del Par t ido. 
Y la r a z ó n es m u y obvia: el D I A R I O DE 
L A M A R I N A es y quiere seguir siendo u n 
pe r iód ico defensor del par t ido de U n i ó n 
Constitucional, no el ó r g a n o de una frac-
ción de ese par t ido. 
Por eso, y sólo por eao, levantamos nues-
t r a voz para pedir que se suspendiese la ce-
l e b r a c i ó n de la ú l t i m a Asamblea. 
A ella as i s t í an dos fracciones dispuestas 
á luchar entre si encarnizadamente. 
Fuera de ella quedaban elementos muy 
vaüosos y muy respetables del Part ido. 
E n tales condiciones ¿era lógico esperar 
que de aquella Junta General pudiese salir 
l a un ión de todos nuestros correligionarios 
merced á una prudente y necesaria t ran-
sacc ión entre los diversos elementos que 
componen la Unión Constitucional? 
Bien sabido es que, por desgracia, los he-
chos no tardaron mucho en confirmar nuos-
.tros temores. 
L a Direct iva elegida en la i 'iltima Asam-
blea,—nadie puede desconocerlo,—viene l u -
chando, desde el pr imer día , con recelos, 
animosidades y retraimientos que hacen 
muy difícil, sino completamente imposible, 
su ges t ión en pro de los intereses del pa í s . 
Y siendo esta la triste realidad de las co 
sas; y abrigando el D I A R I O el pleno con-
vencimionto de que solo una concil iación 
honrosa para todos, de que solo una verda-
dera p o n d e r a c i ó n de fuerzas dentro del ele 
m e n t ó director del part ido, puede dar á és te 
la vida y el prestigio necesarios para reali 
zar los altos fines que persigue ¿qué o t i 
conducta pod ía adoptar este per iód ico , sino 
la de reserva y expec tac ión que viene si 
guiendo desde la ú l t ima Asamblea? 
Eesumamos: el D I A R I O pertenece al par 
t ido de Unión Constitucional; desea que su 
programa sea interpretado en un sentido l i 
beral y expansivo; no puede apoyar la ac 
tual Directiva porque en ella no ve pondera 
das todas la fuerzas constitucionales; y quio 
re la reorganización y con t r ibu i rá á ella en 
la medida de sus fuerzas, transigiendo, cuan-
to la consecuencia y la dignidad le permi-
tan, en lo que á las doctrinas, á los proce-
dimientos y á las personas respecta. 
P a r é c c n o s que con lo expuesto queda bien 
. claramente definida nuestra act i tud dentro 
de la realidad polí t ica. 
Digamos ahora cual es nuestro sentir res-
pecto al Movimiento Económico. 
. E n uno de nuestros úl t imos números he-
mos demostrado, apoyándonos en las decla-
raciones solemnes del Comité Central, que 
el Movimiento Económico no tenía , n i podía 
tener ca r ác t e r polít ico. 
¿Cómo se explica que á pesar de esto ese 
movimiento inspire serios recelos á la Jun-
ta Directiva del partido de Unión Constitu-
cional? 
Muy fáci lmente sí se tiene en cuenta la 
s i tuación que acabamos do bosquejar. 
Dividido nuestro partido y figurando sólo 
en el Movimiento Económico aquellos de sus 
elementos que no es tán conformes con la 
actual Directiva, de temer era que és t a viese 
en el referido movimiento, m á s que un cam-
po neutral para la defensa de los intereses 
del país , un palenque inmejorable para la 
inteligencia y organización de sus adversa-
rios. 
Estuviera el partido de Unión Constitu-
cional unido y organizado como en otras 
é p o c a s y á buen seguro que á nadie so le 
ocur r i r í a pensar que aquellos do nuestros 
correligionarios que en el movimiento eco-
nómico figurasen, pudieran abrigar fines po-
l í t icos contrarios á los de su partido. 
Y claro e s t á que con esto no queremos 
decir, n i mucho menos, quo tengan funda-
mento sólido los recelos de la Direct iva del 
partido do Unión Constitucional; pues de 
sobra nos consta la recti tud de in tención de 
todos los dignísimos correligionarios que en 
el referido Movimiento figuran. L o que ún i -
ca y exclusivamente quiere decir é u a n t o 
acabamos de exponer ea que la s i t u a c i ó n 
espec ia l í s ima y por todo extremo deplora-
ble on que so encuentra nuestro par t ido, 
explica la ac t i tud do oposición á veces y de 
desconfianza siempre, adoptada por su d i -
rección actual frente á frente del M o v i -
miento Económico. 
Si el partido autonomista se hallase os-
tensiblemente dividido y su Direc t iva viese 
que al Movimiento E c o n ó m i c o co r r í an so-
lamente los que con ella se hallaban en d i -
sidencia ¿no es dí3 presumir que t a m b i é n 
hubiese adoptado u;ia ac t i tud de oposición 
al referido Movimiento? 
Pues todo esto no demuestra otra cosa 
sino que para bien del Movimiento E c o n ó -
mico, ser ía muy conveniente, sí no do todo 
punto necesario, que el part ido de Unión 
Constitucional se reorganizase, á fin de que 
sus afiliados pudiesen figurar en él campo 
neutral eñ idén t i ca s condiciones. que los a-
filiados a! part ido autonomista. 
Entonces el Movimiento Económico , al 
igual que las ligas ó asociaciones de contr i -
buyentes que existen en la madre pa t r ia y 
en otras naciones, p o d r í a m á s eficazmente 
que hasta ahora, porque no in sp i r a r í a rece-
los á nadie, defender los intereses del pa í s , 
no solo con peticiones y protestas, sino bus-
cando fórmulas económicas , que, aceptadas 
por los partidos existentes, pudieran figu-
rar en sus programas electorales y contar, 
por consiguiente, en las Cortes, con el apo-
yo de todos los representantes de Cuba. 
Y á esto que t an beneficioso se r í a para e l 
pa í s , p o d r í a a ñ a d i r s e l a mayor facil idad, 
que, por las razones indicadas, e n c o n t r a r í a 
el Movimiento Económico , para continuar 
la obra p a t r i ó t i c a que ha iniciado y que es 
uno de sus mejores y m á s honrosos anhelos: 
el establecimiento de relaciones de frater-
nidad y de amor entre todos los habitantes 
de esta t ierra. 
He ah í nuestro sentir por lo que a l M o v i -
miento Económico respecta. 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
M a f l r id , 4 de j u l i o de 1892. 
Desl ízanse en ocasiones las semanas y los 
meses sin que ocurran sucesos de especial 
mención , y de repente m u l t i t u d do hechos 
á cual m á s serios y trascendentales so acu-
mulan, obligando al cronista á reducir á 
compilación sumaria lo que d e b e r í a servir 
le asunto para un l ibro. Así marcha nues-
t ra vida pol í t ica , como esos r íos que en de-
terminados per íodos del año sólo l lovan al 
mar en su cauce polvoriento y arenoso sutil 
hilo do agua y de improviso enriquecido su 
caudal por las avenidas de las tormentas y 
los torrentes de la m o n t a ñ a inundan las 
llanuras, asuelan los caseríos y convierten en 
un brazo de mar, inmensas extensiones de 
las c a m p i ñ a s . Algo de esto acontece en es-
tos d ías : aquella polí t ica casi estéri l en pe-
ripecias, aquella monó tona decoración que 
no daba de sí m á s que varias siluetas en un 
quietismo absoluto, r ep roduc iéndose hasta 
lo infinito como figuras reflejadas en espe-
jos paralelos, nos ha proporcionado una se-
rie de emociones, alarmas y conflictos que, 
dir íase habernos hecho v iv i r en una semana 
todo lo que hemos dormitado en un semes-
tre. Por desdicha no es nada lisonjero n i 
grato lo que ha pasado. Para tomar las co-
sas por el lado derecho, es decir, por el as 
pecto de la realidad, creo de primor in t e ré s 
relatar los sucesos tales como en sí han 
sido, resorvando los juicios y comentarios, 
ya á la dirección del lector, ya á a lgún l i 
gero apunte después que haya hecho pa 
tente la exacti tud do los acontecimientos ó 
desconocidos en toda su i lación ó desfigu-
rados, s egún las pasiones do las parcialida 
des respectivas. 
Ocupa el primer lugar por su funesta i m 
portancia la huelga do los telegrafistas. No 
sólo para mí sino t amb ién en opinión de es 
tadistas de primera talla y do hombres po 
Uticos de los m á s preeminentes, esta acti tud 
de resistencia pasiva del cuerpo de telegra-
fistas calificada con fundamento de sodicio-
sa por un ministro de la Corona, ha sido 
mucho más grave y perturbadora que una 
insurrección mil i tar . 
E l general, el coronel ó el soldado que se 
subleba sabe á lo que se expone: arriesga 
su vida, se juega la cabeza: se lanza á la 
rebeldía en nombre de unos principios polí-
ticos y con un partido ó una bandera que 
asume la responsabilidad de cuanto pasa. 
Pero los telegrafistas quo han resistido al 
Gobierno; quo por sorpresa han hecho en-
mudecer los aparatos y los hilos, suspen-
diendo la vida de relaciones a l d ía entre el 
comercio, la industria, la familia y hasta 
"con los pa í ses extranjeros, han podido ha-
cerlo á mansalva sin riesgo de ninguna cla-
se y por lo tanto sin nada que les l imi te ó 
les estorbe el reproducir el mismo acto siem-
pre que lo consideren conveniente á sus i n -
tereses de clase ó de profesión. 
Tanto m á s doloroso es el hecho, cuanto 
quo el cuerpo de te légrafos venía siendo 
modelo do lealtad, do diligencia y do abne-
gación. En circunstancias las m á s difíciles 
ha respondido siempre á la voz de la patria, 
á los dictados del honor, á los consejos de 
la m á s pundonorosa disciplina. Si una gue-
rra c iv i l ha llevado á sangro y fuego las m á s 
feroces órdenes del exterminio, el telegra-
fista ha pemianecido fiel en la es tación, pa-
gando á veces con su vida el culto heróico 
de sus deberes. Si una epidemia ha paseado 
los estragos do la muerto por regiones ente-
ras, y pobres y ricos han huido del foco del 
terrible azote, el telegralista ha permaneci-
do impasible, sirviendo al Estado y m u l t i -
plicando sus esfuerzos si el compañe ro su-
c u m b í a á su lado v íc t ima de la invasión 
mort í fera . 
Toda esa t rad ic ión gloriosa que inspiraba 
confianza absoluta á los gobiernos y á los 
particulares, ha sufrido ,de improviso un 
parén tes i s de t a l naturaleza que no puede 
menos de dejar el górmen de l a sospecha y 
de recelo para todos los poderes y todos los 
partidos. 
Según mis informes, que los tongo por 
muy fidedignos, en esto- cuerpo realmente 
benemér i to ex is t ía una cabeza despropor-
cionada á la mu l t i t ud do ramificaciones y 
organismos quo forman. Muchos jefes, algu-
nos inspectores, determinadas juntas y una 
plana mayor excesiva cons t i tu í an UQ núcleo 
que so color de compañer i smo y do espí r i tu 
de clase acaparaban toda la influencia y 
disfrutaban do gratificaciones y prebendas 
harto costosas y muy poco út i les . Una. tole 
rancia s i s temát ica y unas contoraplaeioues 
rayanas en la complicidad de la impotencia 
do los gobiernos ven ían de tiempo inmemo-
rial fomentando aquellos abusos. L legó un 
director de energ ía y de empuje, el Sr. Los 
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En estos tiempos de materialismo, los es-
p í r i tus se resisten á creer que el amor inva-
da súb i t amen te un corazón, tomo posesión 
do él y se estableza como amo. 
Sin embargo, si uno se reconcentra en sí 
mismo y reflexiona, se encon t r a rá con que 
todos los amores dignos de este nombro han 
tenido BU nacimiento de esa manera impro-
vista . 
l i a sido suficiente una mirada, una pre-
s ión de manos, una palabra, el sonido de la 
voz, para hacer saltar la chispa y encender 
e l amor verdadero, el amor durable y á ve 
ees eterno. 
— ¿ E n q u é p iensas?—preguntó de pronto 
Pedro A u b r y á su amigo. 
E l interno so incorporó . 
-—Escucho—contes tó . 
E l Turones se r a s c ó la barba. 
— ¿ E s t a r á s enamorado?—dijo. 
—¡Oh! 
—¿Ya, hijo mió? ¡Quó m á g i c o poder tiene 
la muada de esta rubia! 
^ •—Te aseguro 
' — H a r í a s mal en pensar on oso,—replicó 
el doctor.—Sin disputa es una joven hermo-
oa, encantadorar- y c^paz de trastornar á 
uno ; ¿ p e r o quieres que to diga s u h o r ó s -
cooo'? 
- D i l o . 
—Esa pobre muchacha, venida no se sabe 
de qué aldea, con que la provincia paga el 
tr ibuto cada año al horr ible M i u o t á u r o que 
se llama Pa r í s , e s t á cogida en un engranaje 
del cual no puede salir m á s que desgarrada, 
destrozada, concluida, en una palabra. Si 
el nburri miento, la debil idad de su natura-
leza, el desfal lecimienío, demasiado escu-
sable, y el desaliento, l a lanzan en las aven-
turas, escucha bien esto: ó conclu i rá en la 
podredumbre física de los bajos fondos, ó 
porque ella es extraordinariamente hermo-
sa, en la podredumbre moral de las altas 
regiones du la cor rupción parisiense. Si en-
cuentra en si una fuerza de resistencia d i -
l i d l de prever, y pide al trabajo su pan co-
tidiano; si entra en alguno do sus talleres ó 
en uua de esas tiendas, p e q u e ñ a s ó grandes, 
en donde puede encontrar un empleo, allí 
encont ra rá , en lugar del airo l ibro de los 
campos y los vivificantes olores de la her-
mosa naturaleza, los vapores del gas, quo 
matan hasta á los árboles de nuestros pa-
seos, todos los olores dele téreos , y el polvo 
suspendido en la a tmósfera que se respira, y 
dentro de pocos años , achacosa antes de 
tiempo, destruida, sin salud y sin dinero, se 
huud i r á en los carriles, adonde se rá arras-
trada, asesinada por ese móns t ruo de P a r í s , 
duró para con los hombros y mor ta l para las 
mujeres cuando han nacido con el horror a l 
fango, sea cualquiera su naturaleza. 
—¿Y no h a b r á remedio para oso? 
—Sí. 
—iiCuál? 
—Él amor de un hombre honrado que la 
ganara su pan y la arrancara á su destino. 
¡Qué! ¿la mujer ha nacido para el trabajo? 
í ¡La mujer ha sido creada para el encanto de 
1 la yista, pí«a el amoij para la materJwMI 
Arcos; pero así como sus prodecosores ha-
bían pecado por carta de monos, este se ex-
cedió iucentando hacer demasiado. I n c u r r i ó 
cambión on otro g rav í s imo error: no sólo 
quiso remediarlo todo de arr iba abajo, sino 
que so dejó arrastrar por la pasión pol í t ica 
y unió á reformas iniciadas para la enmien-
da del Cuerpo preli leccioncs á todo lo que 
se inclinaba á l o s conservadores y avers ión 
tenaz y resuelta á todo cuanto t r a s c e n d í a 
á l iberal 6 á republicano. 
Nadie vió en él por lo tanto a l bien i n -
tencionado reformador, sino al polí t ico par-
cialisimo que buscaba por el halago ó la 
persecución hacerse do una hueste propia 
para las luchas y el tr iunfo de los suyos. Ya 
en su tiempo pr inc ip ió ol fermento de una 
hosti l idad recia y oculta contra aquellos 
intentos de arrobar a l te légrafo cierta au-
tonomía do que v e n í a n gozando sus funcio-
narios. Y como suele ocurrir , las r ebe ld í a s 
que se incuban en los per íodos de mayor se-
veridad y r igor, estallan en cuanto sucede 
á los mandos m á s t i rán icos y violentos, d i -
recciones m á s blandas y suaves. 
A fines de abr i l la plana mayor de te lé -
grafos, de que antes hab ló , o rgan izó la 
huelga: concer tó con singular ingenio los 
planes para hacerla efectiva en un momen-
to dado y lo tuvo todo dispuesto para i m -
ponerse en los fueros y lucrativas posicio-
nes que ven ían disfrutando. L legó á temer-
se que estallara la preparada huelga el Io 
de mayo cbincidiendo con la jornada céle-
bre de socialistas y anarquistas. 
Súpolo á tiempo el Sr. Elduayen y los l l a -
mó á capí tu lo , man i fes tándo les que los t ra -
tarla, si llegaban á realizar el temido acto, 
con un rigor que dejara memoria, a ñ a d i e n -
do que t e n í a tomada todas sus medidas á 
fin de que los mili tares se encargaran del 
telégrafo y á las veinticuatro horas estuvie-
ran restablecidas las comunicaciones on to-
da E s p a ñ a . ^ 
Bien fuera porque ignoraran la incompe-
tencia, de spués demostrada de los ingenie-
ros telegrafistas para usar otros aparatos 
que los suyos de c a m p a ñ a , ó bien fuera por 
que no quisieran uni r su causa á la fiesta 
de la a n a r q u í a , m a l q u i s t á n d o s e así con todo 
elemento de orden social, ello fué que desis-
tieron de su proyecto y confiaron en que 
bastaba el amago para salir bien librados 
con sus p ropós i tos . 
Pero si los jefes quedaron bien contentos 
con sus esperanzas, los oficiales y subalter-
nos continuaron m á s agriados que nunca en 
su desesperac ión . Este otro personal, que 
es q iüen m á s trabaja, suda, sufre y menos 
cobra, t e n í a realmente mayores motivos de 
queja, veía cerrados los horizontes del por-
venir, se hallaba sujeto á las arbitrarieda-
des de la poli t ica y á las postergaciones del 
disfavor. H a b í a sido amaestrado por sus 
jefes para el acto decisivo de l a huelga, y 
un d ía sin. encomendarse á Dios n i a l dia-
blo, se p r o c l a m ó dueño absoluto de sus per-
sonas y voluntades y de agente de las co-
municaciones m á s r á p i d a s se convi r t ió en 
una corporación de sordo-mudos. Trasmi-
tieron previamente los fautores de la huel-
ga, todos ellos pertenecientes á clases se-
cundurias del Cuerpo, una c o n t r a s e ñ a y 
ninguna estación volvió ya á comunicar con 
la Central. H a c í a n protestas i rónicas de 
cumplir las ó rdenes del Gobierno y estar al 
áervicio de los particulares; llegaron hasta 
a representar la comedia de mover los apa-
ratos según se les mandaba, pero en el ca-
raiao se i n t e r r u m p í a la corriente ó so mata-
ba el h i lo . 
E l ministro de la Gobe rnac ión estaba pre-
parado para resistir la huelga; contaba res-
cablecor k s comunicaciones en un momen-
to, apelando al b a t a l l ó n do Ingenieros tele-
grafistas y á los empicados do las v í a s fé-
rreas, pero resu l tó , y de esto ya estaban 
ciertos de antemano los huelguistas, quo n i 
los unos n i los otros s ab í an manejar m á s a-
paratos quo aquellos pr imit ivos y rudimenta-
rios, bastantes solo para sus peculiares av i -
sos y ordenes. M a d r i d quedó , pues, inco-
municado y se cayó en la cuenta que los 
funcionarios declarados en huelga eran i r re-
emplazables, insustituibles, por lo menos, 
en mucho tiempo. T u é preciso acudir a l te-
rreno de las negociaciones. 
Desde entonces empezó á tomar la cues-
tión un aspecto de lo m á s gravo que se ha 
visto. Una jun t a de Oficiales de telégrafos, 
quo ya a sumía m á s ó menos directamente la 
represen tac ión de los huelguistas, y por lo 
tanto de la sedición mansa, pero declarada 
contra el Estado de quien depend ía , confe-
renciaba con su jefe nato el director de Co-
municaciones, leyéndole una série do bases 
sin cuya aprobac ión afirmaban ser imposi-
ble restablecer el servicio. E l Director dis-
cut ía con ellos dos horas, exponiéndoles 
que mientras no volvieran á los aparatos e-
ra contrario á su decoro entrar en ol terre-
no de las concesiones, pero dejándoles en-
trever la esperanza de que una vez vueltos 
a l^umpl imieuto do sus deberes, serian a-
tondidos en aquellas quejas y reclamacio-
nes que el Gobierno considorafa justas. 
Pasaron dos dias en los cuales el gobier-
no, amenazando con las m á s ené rg i cas me 
didas y apelando á toda clase de medios 
para sustituir á los pacíficos insurrectos, 
vino á demostrarse que cada vez el t e l ég r a -
fo funcionaba menos y era m á s imposible 
resolver el conflicto sin una t r ansacc ión . 
Por ú l t imo , después de un breve debate en 
el Congreso cundió la noticia de que el m i -
uistro de la Gobe rnac ión llevaba á un 
Consejo extraordinario un decreto disol-
viendo al Cuerpo y reo rgan izándo lo . Keve-
lábaso en t a l acto como pr incipal obje-
tivo el sacar adelante el principio de 
autoridad escarnecido y a l mismo tiempo 
llevar la división á los huelguistas, porque 
arrojando del Cuerpo á los principales fau-
tores, quedaban m u l t i t u d de vacantes para 
los empleados m á s modestos que, sirviendo 
al Estado en trance tan difícil, h a r í a n ca-
rreras r ap id í s imas , llegando no pocos desde 
los sueldos ínfimos de cuatro m i l reales á 
cargos estables y casi i namovibles de cator-
ce y diez y seis m i l . Con el individualismo 
que hoy existe, prevaleciendo tanto el inte-
rés personal, la t e n t a c i ó n era t an grande, 
que apenas se inició la idea llovieron sobre 
el gobierno ofrecimientos y rasgos de adhe-
sión que fué una maravi l la . 
Mas cuando so cre ía quo el decreto iba á 
aparecer en la Gaceta, apenas so hizo púb l i -
ca la amenaza, corr ió como vá l i da y compro-
bada la noticia de quo el Consejo do minis-
tros h a b í a tomado dicho acuerdo; poro que 
no lo p r o m u l g a r í a n i p r o c e d e r í a á cumplir lo 
sino, cuatro dias después , dando así ese 
plazo á los telegrafistas para ver si volvían 
al cumplimiento do sus deberes y se ah orra-
ba entonces el decreto de su disolución. 
Quedó el públ ico a tón i to : nadie acertaba 
á explicarse t a l debil idad d e s p u é s de las 
frases duras pronunciadas por elSr. Eldua-
yen y de la ac t i tud sever í s ima en que se 
hallaba el Sr. C á n o v a s . Pareciendo inconce-
b ib lo tan s ú b i t a mudanza, la voz p ú b l i c a es-
parc ió por todas partes l a especio de que 
S. M . l a Keina, al saber que se intentaba l a 
disolución del Cuerpo de Te légra fos , dijo al 
presidente que sólo se d e b e r í a l legar á ello 
en ú l t imo extremo; pero que antes era pre-
ciso agotar todos los medios de u n arreglo 
para evitar el hambre y la miseria de tan-
Das familias que iban á pagar como víc t i -
mas inocentes los ex t r av íos de unos cuan-
tos mal aconsejados. 
Creo imposible comprobar si hay a l g ú n 
fundamento serio en ese rumor: conviene 
solamente hacer constar que ha circulado 
como verosímil y que su insistencia y el 
crédi to quo muchos le han prestado da 
muestras de quo la opinión u n á n i m e tiene 
cierto perfume de delicadeza para a t r ibui r 
á nuestra virtuosa y querida soberana to-
dos los sentimientos que respiran piedad, 
dulzura y clemencia. 
Otorgado el plazo de los tres tomaron ex-
¡Y nuestra mentida civil ización ha hecho de 
ella una acémila! Ese amor desinte-
resado ser ía su sa lvación Pero es inú -
t i l pensar en él. No existe. 
— T a l vez sí. 
—¡Vamos! No destruyas t u porvenir en 
un minuto de irreflexivo entusiasmo, por 
una mirada do una mujer hallada en un res-
taurant de estudiantes, desconocida; y por 
cien pasos dados d e t r á s de su falda por una 
acera. 
A u b r y se l e v a n t ó . 
E l interno le imi tó . 
—Buenas noches, señor Gombault—le d i -
jeron. 
—Buenas noches, hijos mios. 
E l portero atrajo h á c i a sí á A n d r é s , que 
le daba u n cordial a p r e t ó n de manos, y le 
dijo: 
—Vuestro amigo es duro, pero tiene ra-
zón. 
Y a d e m á s es preciso ver. Usándo lo es co-
mo so conoce el p a ñ o . 
Y torciendo la boca, cosa que era en él 
una costumbre familiar, a ñ a d i ó bajando la 
voz: 
—Venid á verme cuando que rá i s , yo os 
d a r é noticias. 
T IL 
P L E S I S Y C O M P A S l A . C A P I T A L , T R E I N T A 
M I L L O N E S . 
Fortunato Venotte no era hombre que o l -
vidara el precepto de la s ab idu r í a de las 
naciones. 
"Es preciso bat i r ol hierro cuando e s t á 
caliente." 
L a fisonomía de las dos hermanas tras-
tornaba su cerebro, que era sólido, como 
puede trastornar una fisonomía do mujer el 
eorebío ele vm policía. 
traordiuario vuelo las gestiones para una 
avenencia. Varios jefes de te légrafos , aje-
nos á la huelga, celebrab;m conferencias 
con el Sr. Elduayen promet iéndo le que an-
tes del t é r m i n o ' s eña lado á la publ icac ión 
del decreto fanc ionar ían con regularidad los 
aparatos. Otro grupo de oficiales telegra-
fistas acud ió á los directores de per iódicos 
poniendo el asunto en sus manos, y estos 
empezaron á gestionar sobre hases muy ra-
zonables y equitativas, Salvando el pr inci -
pio de autoridad, pues la primera condic ión 
que pon ía para sus negociaciones era que 
cesara la huelga desde luego. E l Sr. Cáno-
vas recusaba la acción de todo intermedia-
rio y hacia presente que no p o d í a someter-
se el Gobierno á n i n g ú n arbitraje. E n me-
dio do esto corr ió la noticia de que los huel-
guistas se p r o p o n í a n visi tar a l Sr. Homero 
Robledo, y lo mismo fué decirse, quo creer 
todo el mundo que el asunto estaba arre-
glado. 
Con efecto cuando marchaban paralelas 
todas las negociaciones antedichas sobrevi-
no como por arte m á g i c a la m á s imprevista 
solución. L a Correspondencia de E s p a ñ a 
publicaba esta sucinta y expresiva ú l t i m a 
hora: " E l Sr. Elduayen ha d imi t ido: el se-
ñ o r Vil laverde j u r a m a ñ a n a : los telegrafis-
tas han vuelto á sus aparatos: las comuni-
caciones con toda E s p a ñ a y el extranjero 
q u e d a r á n restablecidas esta noche". 
Cada una de esas noticias' era esperada 
dosde hacia tiempo; y sin embargo el con-
curr i r todas ollas á un mismo momento cau-
só no solo sorpresa sino sensac ión e x t r a ñ a . 
Aunque el Sr. Elduayen ven ía anunciando 
su dimis ión desde que p a s ó la focha fa t íd ica 
del 1? de mayo, h a b í a ya casi la plena cer-
t idumbre de que p r o r r o g a r í a su salida has-
ta que las Cortes se cerraran. Para enton-
ces so s e ñ a l a b a una crisis m á s extensa por 
él iniciada. Esta p rec ip i t ac ión en los mis-
mos instantes on que volv ían los telegrafis-
tas satisfechos de sus conferencias con el 
Minis t ro de Ul t ramar ha sido un acto quo 
ha llevado á todas partes la creencia do que 
el Minis t ro de la Gobe rnac ión ha sido sa-
crificado á los telegrafistas ó que por lo me-
nos ha preferido retirarse antes de autor i -
zar con su presencia tos ofrecimientos que 
haya podido hacer el Sr. Romero Robledo. 
Tres dias lleva el Congreso discutiendo 
los pormenores de las entrevistas celebra-
das por los do la huelga y los del Gobierno: 
mientras m á s datos y citas se aducen m á s 
confusa y e n m a r a ñ a d a resulta la solución 
del conflictp. Y es que el púb l ico , la opinión 
no proceden por anál i s i s en sus juicios, ven 
en globo y por modo in tu i t ivo ; sienten y se 
compenetran de los sucesos m á s en sus 
efectos y consecuencias que en sus or íge-
nes. As í pues, por m á s que esta crisis par-
cial estuviera preparada desde muy lejos, 
,no puedo caber en lamente de nadie que no 
lo haya dado imprevista celeridad y aun a l -
gunos tonos de acr i tud la huelga de los te-
legrafistas. 
¿Qué les ofreció el Sr. Romero Robledo? 
Díjoles que volvieran a l cumplimiento de 
sus deberes, quo no pod ía entrar con ellos 
en la discusión de condiciones; pero que si 
la huelga cesaba él sé conve r t i r í a en aboga-
do del Cuerpo de te légrafos para todo aque-
llo que considerara justo, de cuyo logro él 
sa ld r í a garanto. O esto era un juego de pa-
labras que por su propia vaguedad pudieran 
los esperanzados calificar m á s adelante de 
verdadera mist i f icación, ó era concederles 
casi m á s de lo que ped ín . 
E n t a l sentido, y no cu otro lo entendie-
ron los telegrafistas, resulta muy claramen-
te que no han capitulado ellos, sino el go-
bierno fué el que se les e n t r e g ó sin condi-
cicnos. T a n cierto es esto ju ic io , quo el tele-
grama expedido por la Central de M a d r i d 
á las provincias mandando los promovedo-
res de la huelga darle t é rmino , fué un cauto 
do triunfo quo llevaba como postdata la de-
c larac ión do quo Romero sa l ía garante y 
que el núclóo odiado por la mayor í a de los 
telegrafistas, a l cual designaban con el nom-
bre de " l a t r i b u de L e v í " iba camino del de-
sierto. 
Es más ; habiendo acusado la oposición al 
Gobierno de que se h a b í a dejado sorpren-
der por los huelguistas en cuarenta y nueve 
provincias y on su propia casa, exclamaba 
un jueves en el Congreso ol Sr. Elduayen; 
¡como puede sorprendernos siempre el caje-
ro á quien se le confía la llave! E l s á b a d o 
do la misma semana el señor Villaverde, al 
tomar posesión del Ministerio, mandaba á 
los gobernadores de provincia un despacho 
diciendo: "Confíe inmediatamente los apa-
ratos á esos dignís imos empleados del Cuer-
po de Telégrafos ." Varios de estos dignísi-
mos empleados h a b í a n sido declarados sus-
pensos por el antecesor del Sr. V i l l a v c i de 
con motivo do la huelga. 
¿Puede alguien tener la menor duda de 
que ha existido un criterio totalmente dis-
tinto en la s i tuación respecto á la conducta 
quo deb ía seguirse ante la resistencia pasi-
va do los huelguistas? 
E l señor Elduayen ha caido abrazado á 
la antigua bandera, del partido -consorvador: 
El culto al principio de autoridad, la repre-
sión contra los movimientos sediciosos de 
cualquier c a r á c t e r que sean. E l resto del 
Gabinete y el nuevo ministro han perseve-
rado en ol sistema de transacciones y con-
descencias do estos ú l t imos años y en el 
cual han ido mucho m á s lejos que el señor 
Sagasta en todas aquellas blanduras y pasi-
vidades que t i ldaron sin cesar sus enemigos 
do debilidad indisculpable. 
Quiero bien creer que los conservadores 
vienen transijiendo en todo'porque uo po-
d r í a n v i v i r do otra suerte y así aplican la 
teor ía del mal menor que en su cé lebre ci ta 
de la tesis y la h ipótes is vulgar izó ol señor 
Pidal . 
Pero de ah í precisamente arranca la g ra -
vedad inmensa, casi aterradora, del estado 
en que se hallan las fuerzas sociales. T r a í a n 
los conservadores la significación esencial 
de vigorizar los poderes públ icos y acos-
tumbrar al pa í s siquiera por los breves años 
de su mando á que no basta que intereses 
parciales, aspiraciones de una región ó el 
empeño de cualquier colectividad re mani-
fiesten con energ ía y empuje para imponer-
se ó supeditar al particularismo el in te rés 
general que representa ol Estudo. En vez 
de esto se ha visto de continuo una lenidad 
y una transijencia que pasman enfronto de 
todo chiinoreo y a ú n do cualquier alharaca 
que pudiera revestir c a r á c t e r do perturba-
ción tumul tuar ia . Si esto hace el partido 
autoritario que tiene la t r ad ic ión de las 
fuertes represiones y de las tenaces resis-
tencias ¿quó se le va á exij ir m á s tarde á 
los gobiernos liberales y -democrát icos que 
traen en su programa l a mayor ampl i tud en 
las libertades y los m á s suaves procedimien-
tos en la conducta? 
L a huelga, no sólo impuno, sino triunfen-
te, abre un per íodo t r is t í s imo que obliga al 
que piensa desapasionadamente á pregun-
tarse si cabo confiar en los moldes antiguos 
y si no asistimos al principio de uua tras-
formación social t an profunda en que los 
gobiernos vengan á representar cada d ía 
menos y sea preciso contar con fuerzas d i -
roct ívas e spon t áneas que manejen de por sí 
grandes organismos y quo saliendo del se-
creto en que hoy viven se conviertan en n ú -
cleos au tónomos y á su manera gobernan-
tes. Siempre se dijo que del desorden Lace 
el orden y de una ó de otra manera la des-
organizac ión profunda do todo concepto y 
organismo del poder forzosamente ha de 
traernos una s i tuación quo nos ponga al a-
brigo de esas sorpresas y sediciones, naci-
das de jefaturas secretas y que si un d ía 
pueden invoccir pretexto s impát ico do i n -
justificados agravios, cabo quo al siguiente 
se reproduzcan las m á s desastrosas maqui-
naciones por una influencia polí t ica, por el 
error ó la prec ip i tac ión de un jefe, por la 
genialidad de esto, por el capricho de aquel. 
Pensaba acapararlas, regoci jándose de 
antemano con las historias de que no deja-
r í an ellas de ser la causa. 
.Era un espec táculo que no dejaba de agra-
darle y que se p ropon ía procurarse con po-
cos gastos. 
— Y ¿quién sabe? 
T a l vez m á s tarde pudiera recoger de él 
a l g ú n provecho. 
E l beneficio que se hace nunca se pierde. 
A decir verdad, su par t ida era buena. 
Los empleos son escasos en todos los 
tiempos. 
Los pretendientes necesitados se los dis-
putan con aspereza. 
Para obtener uno de los m á s mezquinos 
es preciso gastarse el sueldo de un trimes-
tre en calzado. Puede uno considerarse fa-
vorecido por la fortuna cuando lo consigue, 
después de dos semanas de marchas y con-
tramarchas, de esfuerzos, de humillaciones, 
de genuflexiones y á veces de ruegos. 
Pero on el mes de abr i l no se encuentra 
una. 
Coletto y Juana, cuyos recursos eran cor-
tos, c o m p r e n d í a n que no le quedaba tiempo 
que perder. 
Y a no estaban en la época en que desde 
su hermosa hab i t ac ión de Montiers, tapiza-
da de azul, p o d í a n admirar la hermosa pers-
pectiva de las praderas, salpicadas de ca-
nastillos llenos de verbenas, rosales enanos, 
gerán ios y hortensias. 
E n el fondo del parque h a b í a un estrecho 
y sombr ío vallecito con sauces inclinados 
h á c i a la verde agua, y u n estanque donde 
dos cisnes se paseaban con majestad. 
¿Pero donde estaban aquellos explendo-
ros? 
D e s p u é s de haber dormido mal , estaban 
en pió muy temprano. 
por cualquier es t ímulo del i n t e r é s ó de l a 
pasión de un grupo. 
Ahora a legróse el públ ico do que t e rmi -
miuara la huelga, olvidando antecedentes y 
consecuencias ante la sat isfacción de poder 
reanudar la vida de relaciones con las pro-
vincias y con el extranjero. Pero la huella 
que en el orden moral han dejado estas pa-
ces es tan profunda y el ejemplo t an funesto 
que no me s o r p r e n d e r á el estallido en un 
plazo do uno ó do dos años de otro movi-
miento aná logo aunque de m á s graves con-
secuencias: la huelga de los empleados de 
ferrocarriles. 
No me e x t r a ñ a que algunos elementos, a-
larmados ante lo que vemos y los temoies 
de lo que nos queda por ver hayan vuelto 
sus ojos al Ejérc i to y hayan exclamado pa-
rodiando á Hamlet: " N o todo e s t á podrido 
en Dinamarca. 
M a d r i d , 5 de j u l i o . 
Detenida esta u n d í a por no coincidir su 
fecha con la salida del correo, v í a Nueva 
York , nuevos y m á s graves sucesos confir-
man los temores que ya dejaba expuestos. 
Una huelga de los agentes de bolsa h a 
seguido á la de los telegrafistas y apenas 
iniciada la ú l t i m a , un m o t í n desenfrenado 
y de lo m á s vergonzoso que cabe, por la 
imprev is ión de la autor idad y la poca fir-
meza empleada para repr imi r lo ha paseado, 
no ya impuno sino t r iunfante las calles de 
M a d r i d . 
Pongo aqu í t á r m i n o á la carta de hoy y 
c o n t i n ú o estas c rón icas ahora tristes, en l a 
siguiente, que probablomonte l l ega rá al 
mismo t iempo.—H. 
Felicitación. 
• E l Sr. M a r q u é s de A p e z t e g u í a nos remito, 
para su publ icac ión , copia de los siguientes 
telegramas: 
Habana Ju l io 21 , 1892. 
Jefe Superior de Palacio. 
M a d r i d . 
Ruego trasmita á S. M . la Reina nuestra 
muy respetuosa y leal felicitación. 
Por el part ido de Un ión Constitucional, 
E l 3farques de A p e z t e g u í a . 
Palacio San S e b a s t i á n . 
Ju l io , 23 1892. 
Jefe Superior Palacio al M a r q u é s de A 
peztoguía . 
Habana. 
Gracias expresivas de la Reina á usted 
y al Part ido que preside, por su fe l ic i tac ión 
Vapor-correo. 
En las primeras horas de ia m a ñ a n a del 
domingo, e n t r ó en puerto el vapor-correo 
nacional Alfonso X I I , procedente de Bar-
celona, M á l a g a , Cádiz y Puerto-Rico. 
De los 93 pasajeros quo conduce 71 son 
para esta ciudad y 22 de t r á n s i t o , c o n t á n -
dose entro los primeros los tenientes de 
ejérci to -Sros. D . Deogracia M a r t í n , D . Ra 
món Equinaldo y D . Isidoro T o m á s . 
mpi iw ifiin 
Fiesta religiosa. 
Con la solemnidad de costumbre se ha 
efectuado en la m a ñ a n a de ayer, en la San-
ta Iglesia Catedral, la fiesta en honor del 
Apóstol Santiago, P a t r ó n de E s p a ñ a y sus 
Indias, habiendo asistido de Capa Magna 
ol l i m o . Sr. Obispo Diocesano. 
Ofició el Sr. Dean y ocupó la c á t e d r a del 
Espí r i tu Santo, el Canónigo Magis t ra l señor 
Robles. 
E n delegación del Excmo. Sr. Gobernador 
General asist ió, el Gobernador de esta Re-
gión. T a m b i é n estaba representado el A -
yuntamiento por el Alcalde, un Concejal y 
el Secretario. L a Marina y él Ejérc i to estu-
vieron asimismo representados por numero-
sas comisiones. 
Visita Sanitaria. 
Nuestro celoso Gobernador Regional, que 
con tanta oportunidad viene efectuando v i -
sitas sanitarias á l o s establecimientos públi-
cos de esta ciudad, ha girado uua do ins-
pección en el d ía de ayer al Hospital Mun i -
cipal de Aldecoa, a c o m p a ñ a d o de uua comi-
sión de l a Junta Provincial de Sanidad, 
compuesta de los doctores Laudo, Santos 
Fe rnández , Cubas, Cowley, (Secretario) y 
del Sr. Mazon. 
L a impresión que experimentaron, tanto 
la Autor idad gubernativa, como los dignos 
miembros de la Ins t i tuc ión sanitaria, al pe-
netrar en dicho hospital que no tiene de 
tal , más quo el nombre que se ha convenido 
en darle, fué en extremo penosa, en vi r tud 
de que allí todo fal tá en re lación con su hu-
manitario objeto, y lo poco que existo, es 
tan incompleto como repugnante. 
L a pintura horrible que nos logó Tenon 
Bailly Cabar r í s , acerca de las reglas ant ihi-
giénicas á quo obedec ían los hospitales del 
pasado, cons t i tu i r ía un pál ido reflejo, ante 
el aspecto y desventajosas condiciones que 
so presencian on ese Nosocomio, quo m á s 
quo un refugio para los enfermes, y para los 
orates en bonoficio del mejoramiento do sus 
perturbaciones mentales, es un asilo que 
conspira constantemente contra la vida y 
la salud de sus albergados; es un refugio 
donde el pobre enagenado no encuentra ese 
conjunto a rmón ico de condiciones que pro-
ducen el aislamiento, la seguridad, la como-
didad y la higiene de los reclusos. 
Y en ese hospital parecen haberse dado 
cita las prescripciones de la Higiene noso-
comial m á s rudimentaria, para ostentarse 
en chocante con t rad icc ión ' con su índoio. 
Las salas, p e q u e ñ a s en re lac ión al n ú -
mero de enfermos—mal construidas,—sin 
vent i lac ión n i luz suficiente; sus paredes su-
cias; las camas, herencia do nuestro antiguo 
hospital de San Juan de Dios, envejecidas, 
muchas de ellas rotas; la ropa do cama, el 
vestuario de los enfermos repugnante, lo 
quo so explica por la esííasoz de la roper ía ; 
ol suelo á excepción del de las salas y otras 
posesiones, de tablas, muchas de ellas des-
truidas, sirviendo para ocultar caños de 
desagües llenos de inmundicias; los techos 
de vigas y en forma do caballete, lo que 
b a s t a r á para formar el ju ic io m á s malo de 
todo hospital que los tenga; la cubicación 
a tmosfér ica de las salas notablemente insu-
liciente, vista su capacidad y el n ú m e r o de 
enfermos que en ellas existen. 
L a botica, convertida en un reducido y 
escaso bot iqu ín , sin fa rmacéu t i co ó regente 
que lo garantice, como e s t á previsto por la 
ley; falta de despensa y los baños insufi-
cientes. 
Y lo m á s sensible de todo es que p a m re-
mediar t a m a ñ o s males, no faltó en época 
oportuna la indicación científica del inspec-
tor do los Servicios Sanitarios, del Direc-
E l abuelo Gombault lo h a b í a anunciado 
al alquilarlas la casa, ¡exposición en pleno 
mediodía! 
Y por suerte el tiempo estaba hermoso. 
—¿Se puede ab r i r ?—pregun tó Colette. 
—¿Por qué no? 
Juana acababa do recojerse sus hermosos 
cabellos rubios sobre la cabeza cuando Co-
lette abr ió . 
Menos adelantada que la mayor, que ya 
ten ía abrochado el vestido y no t e n í a m á s 
que ponerse el sombrero para salir, Juana 
estaba envuelta en un peinador azul, muy 
fino, sujeto al cuello por una cinta m á s obs-
cura. 
Apenas hubo mirado al exterior, cuando 
se r e t i ró lanzando un gr i to . 
—¿Que ea eso?—dijo Colette. 
—¿No ves? 
—Sí. 
—¡Esto es una persecución! 
—¡Bah! No debe asustarte. Anoche me 
decías que te pa r ec í a bien. 
—No le encuentro m a l — c o n t e s t ó Juana 
poniéndose co lorada .—¡Es indudable que 
no es feo! ¡poro e s t á n e x t r a ñ a esta nue-
va apar ic ión! 
—¡La fatalidad! Qué , ¿es tá prohibido á 
ese joven v i v i r enfrente de nosotras? 
Colette estaba de codos en el balaustre 
del ba lcón y aspiraba con delicia el aire 
fresco de la m a ñ a n a . 
Con la cabeza inclinada h á c i a el j a r d í n , 
pa rec í a considerar atentamente las lilas que 
se e n t r e a b r í a n , y los tilos cuyos botones es-
tallaban en aquella t ib ia m a ñ a n a de pr ima-
vera; pero no eran n i las flores de las li las, 
n i los botones de los tilos lo que la preocu-
paban, n i siquiera los gorriones quo se per -
seguían en las ramas. 
Lo que la preocupaba era la presencia de 
tor y personal módico de ese establecimien-
to, en demanda de las mejoras h ig iénicas y 
materiales de ese asilo, y las que eviden-
cian, visto su estado actual, el caso omiso 
que se ha hecho do ellas, como se compren-
de á primera vista por la abs t enc ión que de 
su Junta de Sanidad y respetable Cuerpo 
de médicos Municipales hizo al l levar á ca-
bo la ins ta lac ión de los enfermos y locos en 
tan inadecuado local, m á s que seguros, con-
vencidos como estamos, que a l haberse ase-
sorado con tan ilustrados peritos, no hubie-
ra caido en las difleiencias quo se advierten 
en ese establecimiento, en contra de la H i -
giene m á s rudimentar ia y en perjuicio de la 
humanidad. 
Imperfecciones m á s numerosas y nota-
bles p u d i é r a m o s s e ñ a l a r y las cuales con-
vierten hoy por hoy á ese hospital en un 
local poco ó nada á propós i to para el objeto 
á que e s t á destinado, poro f a l t ándonos t iem-
po y espacio en las columnas do este pe r ió -
dico para tan oportuno objeto, nos prome 
temos, vista la importancia é i n t e r é s que 
actualmente tiene, cuanto se relaciona con 
la salubridad p ú b l i c a do este vecindario, 
solicitar de la i lustrada Comisión que hade 
informar al Gobierno Regional sobre la ma 
teria, el dictamen que r e d a c t a r á , y en el 
cual p o d r á n apreciar nuestros lectores la 
impre s ión dósfavorable que todos experi 
mentamos ál visitar, el mal llamado Hospi 
t a l Munic ipa l de Aldecoa. 
C o m e t e r í a m o s un acto de verdadera i n -
just ic ia , si antes de terminar, no felicitara 
moa á la Autor idad regional por el feliz 
pensamiento que tan oportunamente va l le-
vando á cabo, de vis i tar nuestros estableci-
mientos púb l icos , asesorado con la respeta-
ble Junta Provinc ia l do Sanidad, seguros 
como estamos, de lo provechosa que ha de 
ser esa inspecc ión en todo lo que se refiere 
á la Higiene de esos locales. 
E l nuevo Contraalmirante. 
E l Excmo. Sr. General de Mar ina D . I g -
nacio G ó m e z L o ñ o nac ió en el Ferrol—pro-
vincia de la Coruña—el 2 de abr i l de 1828. 
Es hijo de D . T o m á s Gómez , c a p i t á n "de 
fragata que fué de la A r m a d a y de Da M a -
ría del Carmen L o ñ o . 
En sus cincuenta años de servicios ha si-
do: guardia marina de 2* clase, 4 anos; id . 
de 1% 2 meses; alférez de navio, 8 años; te-
niente de navio, 9 años ; c a p i t á n de fragata, 
3 años ; c a p i t á n de navio de 211 clase, once 
años y c a p i t á n de navio de Ia clase, 2 anos. 
A d e m á s obtuvo el grado de Comandante de 
Ejérci to por la toma do Azua en l a Is la de 
Santo Domingo. 
E n 8 de enero de 1812 fué examinado en 
los estudios elementales, con nota de sobre-
saliente. E n octubre dol mismo año obtu-
vo carta orden de guardia marina, desti-
nándose le á la fragata Crist ina, pasando 
d e s p u é s a l arsenal de la Carraca. 
Viajó en diferentes buques hasta ol 4 
de diciembre de 1848 en quo fué promo-
vido á Alférez de. Navio. Se le concedió la 
cruz de Isabel l a Cató l ica por haber com-
batido á los enemigos del orden y de las 
instituciones, en las costas de Valencia y 
Denia. E n 1850 se d ignó S. M . "quedar 
muy satisfecha del mér i to con t ra ído con el 
buque de su dootino, en el transporte del 
cuerpo do ejérci to expedicionario á los Es-
lados Pontificios, de las costas de I t a l i a á 
C a t a l u ñ a . " E n 10 de mayo l legó á la Haba-
na on el vapor Pizarro . Por orden de la 
Escuadra do I t a l i a so lo concedió la meda-
lla de S. S. P ío I X y t a m b i é n le concedió el 
Gobierno la Cruz de Ia clase de San Fer-
nando. En 1852 so le ag rac ió con la cruz 
de la Marina, en recomponsa de los mér i to s 
que contrajo "durante los ú l t imos aconte-
cimientos en la isla de Cuba." 
Ea 20 de enero de 1853 fué nombrado a-
yudanto de derrota del bergantin Gravina, 
á propuesta de su comandante. E l 19 de 
mayo de 1854 e n t r ó en la Habana, en dicho 
bergan t ín , procedente de Costa-Firme. En 
1855 mereció Bien de la Patria al sostener 
la integridad nacional en las difíciles cir-
cunstancias que entonces a t r avesó la Isla, 
según acuerdo de las Cortes de 28 de ju l io . 
F u é promovido á teniente de navio y tras-
bordado a l vapor Habanero. 
En 1858 llegó de nuevo á la Habana en la 
fragata F e t r o n ü a . Mandando la goleta 
Crist ina en 1860 (ya de regreso en la Pe-
nínsula) apresó una barca con 399 negros 
bozales. En 1801 fué nombrado por S. M . 
para el mando do los buques que conduje-
ron las tropas de la expedición de Méjico. 
En el tiempo quo permanec ió en el vapor 
Vizarro prac t icó var ías comisiones en Puer-
to Rico y Santo Domingo. F u é significado 
para la Cruz de Caballero de Carlos I I I por 
la expedición á Veraonn!. 
T o m ó parto, con ol ejércitó, en la toma 
de Montecristi (1804) y en la de Azua, en 
la Isla do Santo Domingo. En 31 do agos-
to del mismo año, t a m b i é n tomó parto on 
la toma de Puerto Plata. Después fué nom-
brado cap i t án del puerto de Sagua la Gran-
ie. F u é promovido á Cap i t án de Fragata 
en 8 de agosto do 1805. Estuvo en la Isla 
de Cuba diferentes ocasíónes, y se le conce-
ió la cruz sencilla de San Hermenojildo. 
Por orden del Gobierno Provisional (1808) 
asciende á Cap i t án de Navio do 2^ clase. 
En 20 de abril es nombrado accidentalmen-
te Comandante General del Arsenal de Car-
tagena. En 1871 se lo concedió una cruz 
dol Méri to Naval, por la subida al trono do 
Amadeo I . 
En agosto do 1878 toma posesión del car-
go de Comandante General y Capi tán del 
Puerto en Santiago de Cuba. En 1880 as-
ciende á C a p i t á n de Navio de 1" clase y es 
nombrado Comandante de la 3a División de 
Cañoneros . E n 1880 pasa á Cartagena y 
toma posesión del destino de Mayor Gene-
ral. Recibe l a cédu la de Placa de la Real 
y Mi l i t a r Orden de San Hermenojildo. En 
1881 se le concede la Gran Cruz del Mér i to 
Mil i ta r por >su3 servicios en la c a m p a ñ a de 
ia isla de Cuba. En 1880 c o n t i n ú a desem-
peñando la Comandancia de Mar ina y Ca-
pi tanía del Puerto de Sevilla. F u é promo-
vido al empleo de Contraalmirante y n o m -
brado Comandante General del Arsenal de 
la Carraca. 
Los párrafos precedentes son pá l ido es-
tracto, que hemos hecho á vuela pluma, de 
ia bril lantfl hoja de servicios de tan ilustre 
marino. Es imposible mencionar todos los 
Duques en que ha estado embarcado el se-
ñor Gómez Loño (pasan de 30), n i los nu-
merosos viajes quo ha hecho, n i la diversi-
dad de mandos y dostinos quo ha desempe-
ñado en la Madre Patr ia y on las Ant i l l as 
españolas . T a m b i é n pasan de 20 las cru-
ces y condecoraciones españo las y extran-
jeras que posee el referido General de Ma-
rina. A l trazar estas l ínoas sólo nos hemos 
propuesto dar una l igen; idea de la b r i l l an -
te biografía del actual Comandante General 
de este Apostadero. 
municipal "Aldecoa", Canal de Vento, en 
sus diferentes Secciones; Remate del I m -
puesto de Consumo de Ganado; Construcción 
de un local para enfermos contagiosos; Co-
locación de cañe r í a s para tomas de agua, y 
Situación Económica del Ayuntamiento, I 
con sus ingresos y descubiertos. 
Liga de comerciantes importadores. 
E n la j un t a general celebrada el do-
mingo por esta importante corporac ión , pa -
ra dar cuenta do los trabajos realizados en 
el ú l t imo año social, se dió lectura á la Me-
moria que, según proscr ipc ión reglamenta-
ria, debe presentar anualmente el Comité 
Directivo y se procedió á la elección de los 
vocales de dicho Comi té on sus t i t uc ión de 
los que h a b í a n terminado su mandato. 
Para estos cargos han sido reelectos los 
Sres. D . J o s é M a r í a G a l á n , Presidente; don 
Adolfo Lenzano, Tesorero, y D . Fernando 
López , D . T o m á s Alvarez, D . J o a q u í n Qui-
rós, D . J o s é G a r c í a Alvarez, D . Laureano 
Rodr íguez y D . R a m ó n Mar t ínez , vocales. 
Llegada. 
En el vapor Alfonso X I I llegó el domin-
go ú l t imo á esta ciudad, el c ap i t án de fraga-
ta Sr. D . Pedro Agu í r r e , nombrado primer 
Secretario do la Comandancia General dol 
Apostadero de la Habana. Enviárnosle 
nuestra cordial bienvenida. 
Real Casa de Beneficencia. 
M a ñ a n a , miércoles , á las cinco de la 
tarde, v i s i t a rá la Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad, el Excmo. Sr. General Rodr í -
guez Arias. 
Descubrimiento importante. 
E l Dr . D . Juan Dáva los , profesor del La-
boratorio His tobac tc reo lógico , ha aislado el 
bacilo coli-comuni, a l cual muchos y nota-
bles médicos de l í j j ropa atr ibuyen l a fiebre 
tifoidea, cons ideráudolo como una variedad 
del bacilo tífico. Dicho bacilo se ha hallado 
en el agua de l a llave de la zanja. 
Este descubrimiento del i lustrado profe-
sor determina la imperiosa necesidad de fil-
t ra r dicha agua después de hervida ó tomar 
la de Vento pura. 
Cada d ía vemos que la t e rminac ión do las 
obras del Canal de Alboar es indispensable 
si (ploremos el saneamiento de la Habana. 
Nuevo cañonero. 
E l nuevo cañonero M a r q u é s de Molins , 
do nuestra marina de guerra, mide 58 me-
tros de eslora, 8 de manga y 2*05 de calado 
medio, desplazando 571 toneladas. 
Su armamento lo forman: 
Dos cañones Gonzá lez Hontor ia de 12 
cen t íme t ros . 
Dos ídem do t i ro r áp ido de 57 mi l íme-
tros. ' 
U n Hotokkis , de 37 i d . 
Y dos tubos lanzatorpedos. 
Su máqu ina , que se construye en el Fe-
r ro l , es de 2,000 caballos y dos hél ices , con 
un andar probable de 18 millas. 
El casco es de acero, procedente de " L a 
Felguera", cuyos materiales, como todos 
los d u n á s , son do E s p a ñ a . 
Dicho buque, igual a l R á p i d o y al Ga-
licia, q u e d a r á entregado en el presente mes 
de ju l io , siendo su coste, como lo fué el de 
cada uno de estos, 90,000 pesos y ha d i r i -
gido su cons t rucc ión el ingeniero D . Ave l i -
no Cornerina. 
El Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén , nos remite para su publ i 
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 25 de j u l i o de 1892. 
Recibidoa do la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Santiago d,e Cuba, 23 dej idio. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
3 t. B. 29,91, viento SSE., brisa, en par-
to cubierto 
Bamsden. 
Santiago de Cuba, 24 de j u l i o . 
P. Viñes .—Habana . 
7 m. B. 29,98, viento N . , despejado. 
Bamsden. 
Los expedientes de! Ayuntamiento. 
E l domingo fueron remitidos al Gobierno 
General, por conducto dol Regional, los ex-
pedientes que fueron pedidos al Ayun ta -
miento de esta ciudad, por el Excmo. Sr. 
Gobernador General Rodr íguez Arias. 
Los mencionados expodientes son los quo 
se refieren a l "Asi lo de San José" , Hospital 
uno de sus vecinos del restaurant Follet , 
el joven moreno del biombo del abuelo Gom-
bault. 
Acababa de verle sentado cerca do la 
ventana, examinando, en apariencia, algu-
nos papeles, sobre los cuales estaba inc l i -
nado con una pluma en la mano. 
Pero t e n í a tanto miedo de alefjar á sus ve-
cinas, que no se a t r e v í a á hacer el menor 
movimiento. 
Sin embargo, su inesperada presencia pa-
ralizaba á Juana. 
Impaciente, y t a l vez en el fondo m á s con-
fusa quo ella que r í a aparecer, por aquella 
casualidad, fué al ba lcón , atrajo á Colette 
que sonreía , y ce r ró las ventanas. 
—¡Erea mala!—dijo la mayor .—¡Vas á 
disgustar á ese jóven! ¿Qué mal hay en res-
pirar el aaludablo aire do la m a ñ a n a ? 
Juana iba á contestar, pero dieron un 
golpecito á la puerta. 
Era el portero, que daba un simple aviso. 
Cuando Colette abr ió , Gombault bajaba 
ya, l a escalera^ pero antea h a b í a echado 
una carta por debajo de la puerta. 
Colette r o m p i ó el sobre, mientras Juana 
ae p o n í a el vestido. 
—¿De donde e s?—pregun tó la rubia. 
— F i r m a Venotte. 
—¡Ah! ¿Quó d i r á ese? 
—Vas á saberlo. 
—Sé formal, te lo ruego. 
—¡Qué nerviosa eatáa esta m a ñ a n a ! 
—Es verdad—dijo Juana;—pero, m i po-
bre Colette, es á causa de lo que nos espera. 
Y a vos, los deberes van á empezar, y t iem-
blo, te lo confieso, sin m á s quo pensar en 
ello. 
—Puede ser que seamos mejor acogidas 
de lo que t ú crees. Ese señor Venotte os un 
Uallazgo, Escuclia. * 
Indices. 
Rosolucionos dol Alinisterio de Ul t ramar 
recibidas en el Gobierno General por el va-
por-correo nacional Alfonso X I I : 
• G O B E R N A C I O N . 
Declarando cesante, por supres ión de 
plaza, al escribano de C á m a r a de esta A u -
diencia, D . Fé l ix J; Valdés . 
Concediendo á D. Ernesto Agui lera Ja 
inscr ipción de la marca para pinturas t i t u 
lada "Pimuras Domés t i ca s . " 
Concediendo reabi l i t ac ión del t í tu lo de 
corredor de Comercio do Matanzas á D . Pe-
dro S. Magr iñá . 
Concediendo ingreso on la Orden Civ i l de 
Beneficencia al teniente do In f an t e r í a D . 
Antonio Fernando Rubiny. 
Nombrando Juez de Primera Instancia 
del distr i to do Guauajay á D . J o s é M . Ve-
loz. 
Disponiendo ol cambio de destinos entre 
D. Miguel Monreal, Juez de Primera Ins-
tancia de Puerto Pr ínc ipe y D . Luis Gas-
tón, que sirve igual cargo on el distr i to Sur 
de Santiago de Cuba. 
Nombrando secretario do Sala de l a A u -
diencia de la Habana, con la ca tegor í a de 
Juez de Primera Instancia do t é r m i n o , á D . 
José M . Navarro y D . J o s é L . Odoardo. 
Concediendo anticipo de .cesantía solici-
tada por el Registrador de la propiedad del 
dis t r i to Norte de Mani la D . Manuel Gon-
zá lez . 
Disponiendo ol cambio de destinos entre 
D. Luis Bacigalupe, Abogado Fiscal de la 
Audiencia de Puerto P r í n c i p e y D . Camilo 
Enrique Lobot, Juez de Primera Instancia 
del dis t r i to de' Hinou, en Manila . 
Remitiendo t í tu lo de corredor de Comer-
cio de Sagua la Grande á favor de D . Gui -
llermo G u t i é r r e z y Gonzá lez . 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante á D . Rafael Novoa, 
oficial quinto tenedor de libros de la A d m i -
n is t rac ión Subalterna de Hacienda y Adua-
na de C á r d e n a s , y nombrando en su lugar 
á D . Serafín Gonzá lez . 
Aprobando el nombramiento interino de 
D. Jo sé Cárlos Vida l para oficial quinto de 
la sección Adminis t ra t iva del gobierno Re-
gional de Matanzas. 
Idem í d e m do D . Luis Guarneiro, para 
jefe de Admin i s t r ac ión de tercera clase, j e -
fe de la sección Adminis t ra t iva del gobier-
no Regional Occidental. 
Disponiendo so den por terminados todos 
los expedientes formados para el cobro por 
la v ía de apremio de las cuotas que no 
excedan do un peso por con t r ibuc ión t e r r i -
tor ial . 
Idem se proceda á la formación de las 
listas cobratorias reformando las cuotas 
qne no so ajusten al t ipo legal de imposi-
ción por cont r ibuc ión sobre fincas urbanas. 
Idem se aplique la segunda, tarifa de los 
Aranceles do Aduanas, de las islas de Cu-
ba y Puerto Rico, y se mantenga el teí . to 
que actualmente disfrutan Filipinas á l o s 
productos de aquellas naciones cuyo trata-
do sea la de la m á s favorecida. 
Idem idem la ídem de las idem ídem 
á los idem de Rusia y Filandia. 
Disponiendo que el impuesto de consu--
mos sobre bebidas continúe cobrándose on 
las Aduanas, y liquidándose en las oportu-
nas dGclaraciones con arreglo á la tarifa a-
probada. 
C R O N I C A GSÜSTEHAL. 
E l vapor Juan Forgas salió el sábado 
de Ponco para este puerto. 
—Por el Gobierno General se ha dispues-
to que los únicos ejemplares de las Orde-
nanzas de Adueñas que tienen cir«nú ación 
legal son los de la propiedad de D. Joaquín 
Cubero. 
—Ha sido nombrado escribiente de p r i -
mera clase de la Secretar ía del Jnstituto do 
segunda enseñanza de esta capital, D . José 
Morena y Hernández . 
— E l domingo 31 del actual, á las doce 
del día y on los salones del Casino Español 
de la Habana, celebrarán junta de eleccio-
nes los señores que componen la Asociación 
Vasco-Navarra de Beneficencia. 
—En latarde del domingo recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón el ca-
dáve r del señor D . Juan Manuel Maclas y 
Sardiñas . Descanse en paz. 
— L a Empresa de Almacenes de Depósi-
to por Hacendados ce lebrará junta general 
de accionistas el día 8 de agosto próximo, 
á la una de la tarde, en la calle de Merca-
deres, número 28, altos. 
— E l entierro del Sr. Quirós, Alcalde Mu-
nicipal que era de Sagua la Grande, ha 
sido el acto do esa clase más imponeute que 
se ha presenciado en dicha ciudad. Fué una 
manifestación e locuent ís ima del sentimiento 
públ ico y como t a l revis t ió caracteres que 
patentizaban de qué moda los hombres que 
cumplen sus deberes sociales, se hacen sim-
pát icos y queridos en el seno de esa misma 
sociedad por cuyo progreso se han desve-
lado. 
— L a huelga de mecánicos de Sabamlla, 
que cre íamos ya terminada, ha vuelto á 
presentarse. H a circulado una hoja suelta 
explicando los motivos que obligan á dichos 
antiguos empleados á persistir en su propó-
sito. Según dicha hoja, cuentan con la coo-
perac ión de importantes elementos de su 
gremio. 
E l d ía primero de enero de 1893 se inau-
g u r a r á en Sanct i -Spí r i tus el alumbrado de 
gas. 
—So ha dado posesión de administrador 
del Asilo de San J o s é á D . Ramón Martí-
nez, nombrado para dicho cargo, presen-
ciando la entrega el Sr. Corujedo, Alcalde 
Municipal , el Jefe de Pol ic ía Sr. Rubio, y 
los empleados del establecimiento, cesando 
el Sr. D . Guillermo Moreno, digno_emplea-
do del Municipio, que lo desempeñaba i u -
terinamonte. 
CORREO NACIONAL. 
Los per iódicos de Madr id que recibimos 
por el vapor corroo Alfonso X I I solo ade-
lantan un día, el 8 del actual, á los que te-
mamos por la v ía do Tampa. H é aquí sus 
principales noticias: . 
Del 8. 
E l Consejo de ministros presidido ayer 
por la reina d u r ó dos horas y media, y gran 
parte de ese tiempo le invir t ió el señor Cá-
novas en dar cuenta de los principales su-
cesos ocurridos durante los ú l t imos quince 
días . 
En su largo discurso dijo el señor Cáno-
vas que el duque de T e t u á n h a b í a llevado 
bien las negociaciones para que todas las 
potencias aceptaran nuestra tarifa mínima, 
como base de las relaciones comerciales con 
E s p a ñ a , anunciando á la vez que pronto l le-
garemos con Francia á un . convenio defini-
tivo; que la cuest ión de Marruecos es tá re-
suelta en té rminos pacíncoa, habiendo de-
sistido Francia ó I t a l i a de mantener sus es-
cuadras en T á n g e r , por cuyo motivo la es-
cuadra españo la h a b í a recibido orden de 
zarpar do Cádiz cou rumbo á Ferrol , pa-
sando por Lisboa. Expl icó el mot in de los 
vendedores ambulantes, y expuso la situa-
ción parlamentaria y lo resuelto por el go-
bierno sobre ce lebrac ión de sesiones dobles. 
L a reina firmó el decreto sobre pase á la 
reserva del contraalmirante señor Romero 
Moreno, y varios do Ultramar sobro aplica-
ción de los nuevos presupuestos. 
A I Consejo asist ió el señor Romero Eoblc-
do. 
Ayer firmó la Reina Regente Jos s i -
guientes decretos de Ultramar para el p lan-
teamiento del presupuesto de Cuba, lleva-
dos al Consejo por el ministro Sr. Romero 
Robledo: 
Io Sobro conversión y revisión de cen-
sos y cargas de justicia encargada á la Jun-
ta, y disponiendo que una voz hecha la l i -
quidación, sé rebaje el 50 por ciento y so 
satisfaga en t í tu los de l a Deuda el 75 por 
ciento. 
2? Sobre modificación de la contr ibución 
industrial . Se recargan las cuotas, modifi-
cando las tarifas Ia y 3% é incluyendo nue-
vas materias do t r ibu tac ión . 
3? Sobro cédulas personales. 
4? Sobre impuesto de derechos reales, 
aplicando las mismas disposiciones que r i -
¡íen en la Pen ínsu la . 
5? Sobre o rdenac ión de pagos. 
6? Sobre impuesto de minas, aumentan-
do hasta el doble el c á n o n de superficie, y 
rebajando dol 3 al 2 por 100 ol impuesto di-
recto sobre el mineral. 
7? Creando las patentes para la expen-
dición de bebidas alcohól icas . 
L a prensa par is ién, ocupándose en las 
negociaciones comerciales pendientes entre 
E s p a ñ a y Francia, m u é s t r a s e conciliadora, 
Cree que hasta el Otoño no ae acordarán 
las bases de los tratados definitivos. 
Mientras tanto reg i rá el modus vivendi. 
—Se ha firmado un decreto declarando 
único y obligatorio el sistema mét r i to deci-
mal. 
—En el Congreso Figueroa recojo las fra-
ses que pronunció Bosch on ol Senado. 
Protesta contra ellas, censurando al pre-
sidente del Senado por haber permitido ata-
ques á un diputado. 
Contestóle Villaverde. 
Rectificando Figueroa, dijo que echaba al 
olvido aquellas frases, acordándose del re-
frán "manos blancas no ofenden". 
Muro hace varias preguntas y denuncia 
quo en la F á b r i c a dol Timbre so pagan tin-
tas que valen 12 pesetas á 250. 
Contes tó le Concha Cas tañeda . 
Torres Cartas ocúpase en los motines de 
la provincia de Almer ía , tratando de quitar-
les importancia. 
Puigcerver y Pedregal hacen varias pre-
guntas. 
Azcá ra to presenta y apoya una proposi-
ción incidental do-reforma de la ley do pri-
vilegio del Banco. 
Examinando la s i tuación de éste, dice que 
reparte gmndea dividendos, mientras vá 
ago t ándose el pa ís . 
A ñ a d e que el Banco se ha extralimitado 
en la circulación de billetes. 
Queda en el uso de la palabra para ma-
ñana . 
/ _ S e ha puesto on Bilbao la primera plan-
cha del crucero In fan ta M a r í a Teresa. 
—En Sevilla hay excesivos calores. 
Han fallecido do asfixia dos personas. 
E n Madr id ea horrible el calor, subiendo 
ol t e r m ó m e t r o á cerca de 40 grados á la 
sombra. 
- E l conflicto entre el Gobierno y las opo-
siciones, sigue sin resolverse. 
—Lee. 
Colette leyó: 
"Mis queridas vecinas: 
"Creo haber allanado ol-camino. He ha-
blado do vosotras. No me atrevo todav í a á 
ofreceros una seguridad; poro xmedo daros 
una esperanza. Venid cuando querá i s . Pre-
guntad por mí en loa almaconea; yo os gu ia -
ré . Espero que m á s adelante r econoce ré i s 
el servicio que tengo el vivo deseo de pres-
taros. Hasta muy pronto. 
"Creedme vuestro sincero amigo 
F O K T U X A T O V E N O T T E . " 
"P . D . — L a hora m á s apropós i to es de 
nueve á diez de la m a ñ a n a . " 
Aquel era un cáliz que apurar. 
Era preciso convertirse en solicitante; l la -
mar á las puertas para ser enviadas, como 
Cristo, do Caifás á Pilatos, y recibir, des-
pués de un e x á m e n insolente, esta contes-
tac ión final que tantas pobres jóvenes han 
oido resonar en sus oiflos como el toque de 
agonía . 
—Gracias, no necesitamos á nadie ahora: 
volved por aqu í . 
Juana no t en ía esta experiencia, pe-
ro adivinaba aquellas amarguras con su 
buena inteligencia y experimentaba con-
tracciouea en el pecho y opresión en el co-
r azón . 
Dió un úl t imo repaso á su tocado, a r reg ló 
los pliegues de su vestido, cuya fina tela 
modulaba sus soberbias y jóvenes formas, 
haciendo resaltar por el contraste, la admi -
rable blancura de su cuello y de sus manos, 
a r reg ló sobre su frente los mechonea riza-
dos cíe sus hermosos cabellos, se puso el 
sombrero y dijo: 
—Estoy dispuesta! 
Colette, que miraba hácia fuera por los 
cristales se volvió. 
—.'Entonces es tás decidida?—dijo.—¿Va-
mos allá? 
—Puesto que es preciso. Probemos. 
—¿No das los buenos dias al vecino?—di-
jo á Juana con malicia. 
—jtSigue ahí? 
—Signo, mira. 
Colette abr ió las vidrieras. 
En efecto, el interno seguía en su puesto, 
pero en pié , con el sombrero puesto y en 
disposición de salir. 
A l ver á sus vecinas se inclinó saludándo-
las amistosamente. Colette no vaciló en con-
testar á aquel saludo, pero Juana, más 
preocupada, se dirigió hác ia la escalera. 
En el portal, el abuelo Gombault, apoya-
do sobre una escoba las detuvo. 
—¿Donde"se va tan de mañana?—las pre-
guntó . 
_j .Ay!—dijo suspirando la morcaa-a 
buscar ana colocación. 
—¿A donde? 
—Á casa dol señor Venotte. 
— Una casa rica como no hay doco en Pa-
rís. ^Os han citado? 
—Sí. 
—¿Ya? 
—Sí, pero no es el amo. 
• ^ O l V O S DE m 
Estuches de 1.Libra §§u 
Perfumes exquisi tos. 
S R ü S E i í A S H Ñ o Y e , A ' / y ^ 
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Los ministoriales dec ían que se dec la ra r ía 
el Congreso en so&ión pjnnaucnte. 
Lus oposiciones rauéstranse entusiasma-
das y dispuestas á sostouer el obstruccio-
nismo. 
Entre los ministeriales hay algunos des-
coutontos. 
ECOS BE LA MODA 
BBCRIT08 EXPIiESAMBKTB PARA EL D I A 1 Í I O D E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de j u l i o de 1892. 
La batista es lo que impera hoy en el 
mundo do la elegancia: ya era hora do quo 
las jómenos casadas ó solteras hicieran uso 
de las batistas, de esas telas quo t a n buena 
alianza hacen con la j u v e n t u d y l a gracia: 
de esas telas quo e s t á n a l alcance de las 
más modestas fortunas, y que se adquieren 
por las madres, para poner bonitas á sus 
hijas sin grandes esfuerzos pecuniarios. 
La batista es pues l a nota clara y alegre, 
quo domina en los trajes femeninos: el fon-
do blanco, crema, azufre, azul claro, som-
brados do grupitos do rosas, do claveles ó 
de otros dibujos de capricho, es lo quo m á s 
so lleva. 
L a hechura de los trajes es tan uniforme, 
que visto uno es t án vistos todos: falda ce-
ñ i d a por delante y con todo el vuelo reco-
gido en el centro de la espalda: corpino l la -
mado blusa, ligeramente fruncido: manga 
de una sola pieza al ta de hombrera, y ce-
ñida en la parte inferior: como c in tu rón uno 
de cuero, ó bien una cinta estrocha, ro-
deando el talle y a n u l á n d o s e por d e t r á s , con 
un lazo y dos cabos. 
Las colas van perdiendo cada dia un po-
co de su antiguo favor: lo m á s elegante es 
el traje que toca al suelo con escaso vuelo, 
y dispuesto con elegancia: los vqgtidos de 
matices claros han dado á la cola el golpe 
do gracia por que se ponen arrastrando 
por las calles, en un estado lamentable. 
E l foulard y el sa tén , se llevan tanto co-
mo la batista poro en matices obscuros: he 
visto un foulard de fondo azul marino con 
ramitas secas de color de rosa que era su-
mamente bonito: so componía de falda y 
cuerpo blusa y cubr ía la un ión un ancho 
c in tu rón azul como el fondo de la tela: todo 
el mér i to do estos vestidos consisto en que 
el plegado de la falda, ocupe el mismo es-
pacio que el del corpino, es decir que am-
bos queden muy recogidos h a c í a el centro, 
dejando así liso el delantero, y poco menos 
las caderas. 
Se ven t a m b i é n para las señoras de edad 
vestidos deliciosos de sa t én negro muy fino 
sembrados de ramitos arrasados, y sin a-
dorno alguno á no sor alguna cinta on el 
corpino como e tn tu rón ó tirantes: estos ves-
tidos son muy elegantes para salidas de ma-
ñ a n a , y so lleva con sombreros do paja ne-
gra; t amb ién es tán este año muy en favor 
las telas de fondo obscuros sembradas de 
lunarc í tos blancos menudos: en fondo azul 
marino se llovan lunares del t a m a ñ o de una 
lenteja blancos, rosa ó azul claro sobre el 
fondo azul obscuro: así como lunares negros 
sobre el fondo blanco ó viceversa. 
Siguen asimismo en las telas las listas 
más ó menos anchas, algunas formadas de 
muchas rayitas menudas: igualmente dis 
frutan de-gran favor las tolas de cuadros en 
coloros medios como azul, rosa y ladr i l lo , 
combinando con estos matices el de las c in-
tas que forman los adornos. 
* m 
E l cuerpo-blusa inventado hace ya anos 
en Díeppe , por las inglesas, ha ganado la 
victoria, y hoy se puede decir que es el único 
corpíño que se lleva: todas las señoras que 
h a c í a n profesión de elegantes, se bur la ron 
entonces de lo que ca l í í icaban de disfraz: 
pero las misses, con la i m p e r t u b a b í l i d a d 
que las caracteriza, s egu ían paseándose 
por la terraza del Casino con sus blusas, 
sin hacer el menor caso de las m iradas y de 
las visitas burlonas. 
Las blusas eran siempre diferentes á las 
faldas, como que su objeto para las p r á c t i -
cas y economías inglesas, es que sirven pa-
ra usarlas con las faldas que se quedan sin 
corpíño por el largo uso de este: las h a c í a n 
de surah do lani l la vermeada y hasta de 
percal blanco ó con dibujo. 
Como hace años viene sucediendo la mo-
da inglesa se ha impuesto poco á poco, y 
hoy la blusa, obtiene gran favor entre las 
señoras , y se ha perfeccionado de una ma-
nera notable: antes era s ímplomento una 
camisa do hombre: hoy' es m á s gracioso: 
oljvuclo es mucho menor, y las quo es tán 
b íen jeor tadas , son sencidamente un corpiño 
sin pinzas n i otras costuras quo las de los 
hombros y las de debajo de los brazos. 
A m i parecer la blusa es cómoda poro 
tiene poco de graciosa y nada de elegante: 
para traje de casa puedo mirarse como 
prenda de gran comodidad, porque ajusta 
mucho menos que un corpiño; m á s para 
vestir me parecen fuera de lugar, y aunque 
se hagan de telas muy ricas y muy caras, 
parecen una anomal ía de buen gusto, Se ven 
en los teatros de verano blusas de seda y 
raso blanco con faldas negras: de las m á s 
elegantes son las do seda listada, sobro to-
do on blanco y negro, con falda negra de 
granadina y surah: on los sombreros la va-
riedad es infinita, así en la forma como en 
los color es. 
Sigue muy en moda la chaquetilla F í g a -
ro, pero cada d ía en t a m a ñ o m á s reducido: 
ahora se las deja t an cortas como una cha-
queta de torero y so las guarnece al bordo 
con u n encaje: así adorncidas so ponen so-
bre una blusa de raso ó de muselina de so-
da do un color claro. 
« 
Desdo principios de mes so e s t án hacien-
do trajes do campo y playa, sobre todo pa-
ra los n iños que en las excursiones veranie-
gas tienen que llevar un equipaje abundan-
te con vestidos de diario por lo mucho que 
se manchan con sus juegos; el percal hace 
el papel pr incipal on estos equipajes infan-
tiles, por la r a z ó n do poderse lavar y plan-
char, quedando siempre nuevo: de paso ad-
v e r t i r é á mis constantes lectoras que los 
vestidos de percal fino, de batista y de to-
das las tolas de poca consistencia, no se 
planchan con a lmidón sino que se humede-
cen para plancharlos por el procedimiento 
siguiente: se cuece un poco de arroz on a-
gua clara, donde antes so h a b r á puesto á 
deshacer un pedacito do j a b ó n común: el 
arroz ha do hervir hasta quo es té muy 
blando: se retira del fuego y cuando este 
frío se cuela por un pedazo do muselina ó 
u n colador di> tola metá l ica : si e s t á espeso 
se le a ñ a d e agua hasta que so ponga claro 
como el agua que queda al enjugar una va-
sija quo ha tenido leche: se sumerhe el ves-
lido, y se tuerce suavemente para no es-
tropear la tela: se tiende al aire, se lo deja 
aerear por espacio de veinte minutos á la 
sombra y so envuelve con un paño blanco 
durante hora y media: en seguida se plan-
cha por el revés con planchas á un templo 
bastante alto: este procedimiento es el (pie 
llamamos en Madr id "planchar á lo nue-
vo," porque on efecto quedan las telas con 
el apresto delicado de cuando son nuevas, 
apresto tan diferente del que le da el a lmi-
dón. 
Do la misma manera se planchan las cor-
tinas do encajo ó t u l do los balcones, las 
llores y visillos do los mismos, los faldones 
de t u l de las niños en mantillas y todos los 
objetos delicados. 
• • s 
He visto en los jardines del Retiro, que es 
el sitio donde las señoras van á lucir sus ga-
las un traje precioso que lo llevaba con 
singular gracia y donaire una jovencita de 
trece á catorce años: era de fulard listado 
blanco y crudo: la falda funda estaba guar-
nocida con un volante cortado al bies y l i -
geramente fruncido: sobro este volante uno 
m á s estrecho do encaje color crudo, y am-
bos sujetos con una cinta de terciopelo ver-
do: corpiño sólo hasta la cintura guarnecida 
é s t a con un volante de encajo muy fruncido 
en forma de aldota: la espalda del corpíño 
era do uua sola pieza, y lo mismo los delan-
teros: pero el vuelo escaso, para que no for-
mase plicguos demasiado numerosos: el cie-
rre del corp iño era invisible, y estaba deba-
jo del brazo izquierdo: dos cintas do tercio-
pelo verde en forma do doble c in turón con 
picos por dolante: a l derredor del escoto 
oucajo fruncido y vuelto hác i a afuera en 
forma de berta: manga a l sesgo, ajustada 
desdo el codo para abajo y adornada con 
anchos puños vueltos do encaje: sombrero 
de paja blanca, guarnecido do rosas té , t u l 
blauco y lazadas de terciopelo verde. 
Otro trajo muy lindo para n i ñ a s do diez 
á doce años, es do crespón color barquillo 
tostado, guarnocido con c inta do razo azul 
turquesa, en forma do rizados. 
M A R Í A D E L P I L A K SiNtrÉs. 
BELLAS ARTES. 
T l t i i \ F O D E P U A D I L L A E N V I E N A . 
España so puede sentir orgullosa do los 
éxitos que alcanzan sus artistas en el ex-
tr.uijero. 
Como verdadero triunfo hay que conside-
rar el úuico Gran Diploma de honor quo ha 
obtenido P rad í l l a en la Exposición de Vie-
na, y que viene -á aumentar sus triunfos en 
la de Berl ín . 
Bien puede decirse que el premio de V i e -
na ha sido una re ivindicación de las injus-
ticias cometidas en P a r í s con el arte mo-
derno español . 
Los críticos y cronistas franceses y algu-
nos españoles, quo consideraron muertos ó 
^etrUicadoíí eu m estudios & nuestros p in -
tores, pueden rectiftear sus juicios. E l t r iun -
fo de Prad í l l a no so debo al génm-o h i s tó r i -
co, del cual tan d e s d e ñ o s a m e n t e se bur la-
ron, t i tu lándolo géne ro de tapiz; y esto lo 
uaco doblemente meritorio y honroso, pues 
es la sanc ión oficial quo puedo ostentar 
E s p a ñ a de nuestro arte moderno, de la es 
cuela ^Zcm atr y de l a observación de la vida, 
que, en concepto do los franceses, era aqu í 
casi desconocida. 
" L a Misa de Nuestra Señora de la Guía" , 
cuadro expuesto en Viena y quo ha obteni 
do el diploma del honor, y las "Escenas do 
mercado en Galicia", que han admirado los 
berlineses, representan asuntos al sol de Me 
diodia, e s t án pintados al sol t a m b i é n , y en 
el año .1888, es decir, antes que el famoso 
modernismo de los parisienses en la Expo 
sicíón del 89 viniese á enseña r á los espa-
ñoles á pintar al aire l ibro. 
No so puede^ pues, tachar á los pintores 
españoles de anticuados, ignorantes ú bol 
gazanes, que aciertan por casualidad on t a l 
cual nota de color, quo pintan casi sin sa 
borlo, impulsados por su temperamanto me-
ridional , como escriben versos muchos poe 
tas do la forma, á los cuales alguien l lamó 
canarios inconscientes. 
E l premio de Viena demuestra que en los 
pa íses del Norte, donde el estudio, l a obser 
vacíón y el anál is is superan al genio y al 
instinto, se ha considerado la pintura do 
P r a d í l l a como admirable conjunto de inspr 
rac ión y de estudio, como producto del sa 
ber y de la amorosa con templac ión de la 
Naturaleza durante largos años . 
Los cr í t icos alemanes han estado confor-
mes en lo que decimos, y buono es que nos 
vayamos enterando los españoles de nues-
tros mér i tos . 
Pietsch, eminente cr í t ico, hablando de la 
"Misa al aire l ibro", dice que Prad í l l a , "con 
su nuevo modo do ver y de retratar. la rea-
lidad, nos transporta á la verdad misma. 
Por todas partos donde se mira el cuadro 
es tá , por decirlo así , atrapada la vida on su 
expres ión m á s intensa. Cada movimiento, 
cada expres ión de la fisonomía es na tu ra l y 
convincente, y el color es de un encantador 
atractivo." 
Pero la opinión m á s sincera y hermosa es 
la do Adolfo Menzel, el ilustre pintor é ilus-
trador de la vida de Federico el Grande, 
genio de la p in tura en la Alc'mania moder-
na, el ilustre anciano (tiono setenta y cinco 
años) quo sigue produciendo con el vigor de 
un joven. 
"No hace muchos d ías—dice un per iód i -
co a l e m á n , — u n artista ber l inés encon t ró al 
viejo maestro Menzel en la Ga le r í a Hon-
zath, profundamente abs t r a ído on la con-
templac ión de mi precíosímo cuadro del ar^ 
t í s t a español Pradil la. ü n vigilante de la 
Exposic ión refirió al artista ber l inés cómo 
Menzel h a b í a ido ya repetidas veces á con-
templar el cuadro. E l joven artista a t rev ió-
so á d i r ig i r la palabra al ex tá t i co Menzel 
para conocer su opinión. Menzel se volvió 
apenas y dijo, indicando al cuadro: 
—¡Este tiene ojos! ¡Este sí que tiene ojos! 
¡Este sí que ve llnamcute! 
Y después , mirando á su alrededor con 
cierto temor, p ronunc ió lentamente estas 
palabras: 
—Esto ve con igual pene t r ac ión que yo! 
No ha sido menos entusiasta la prensa de 
Viena al juzgar el cuadro quo ha obtenido 
la suprema dist inción; 
" E n este artista— dice la Gaceta de los 
Extranjeros—existe el sentimiento del aire 
libre; el airo circula entre los colores de sus 
figuras; y el sol i lumina sus formas. 
L a Gaceta extraordinaria i lustrada de 
Viena llega á afirmar que "este Pradil la , 
con su pincel delicado y pastoso a l mismo 
tiempo, con su paleta de arco-iris, vale una 
media docena de Meissoníers ." 
Casi lo mismo dice L a Hoja del Pueblo 
A l e m á n . 
En la Gamctte des Beaux Ar t s , de P a r í s , 
hemos leído "que la obra maestra do la Ex-
posición de Viena es el cuadro de Pradil la , 
ese hermoso cuadro, t a l vez uno de los m á s 
importantes de nuestra época ." 
Por úl t imo, la Gaceta del Jueves, de V í o -
na, afirma "que P r a d í l l a es un p in tor de 
p le in a i r en el m á s alto y noble sentido de 
la palabra." 
Honrémonos con copiar tan entusiastas 
juicios, de los cuales, por otra parte, no se 
ha enterado casi nadie.—8. 
RE VISTA MUSICAL. 
Sociedad del Vedado, Concierto—Tacón, los Bufos 
Habaneros—Albisu, JSl Re l ámpago—Cen t ro de 
Dependientes, Velada literario-musical—La se-
fiora Teivi . • 
E l concierto quo on la Sociedad del Veda-
do so ofectuó en la noche del s á b a d o ú l t imo, 
ha sido bajo todos conceptos un nuevo t r i un -
fo para los dos eminentes virtuosos Cervan-
tes y Díaz Albor t ín i . Todo cuanto pudiera 
decirse de aquella reunión numeros í s ima , 
elegante y escogida; do aquel bell ísimo sa-
lón ampl ío , fresco y de excelentes condicio-
nes acús t i cas , de aquel lugar silencioso y 
apacible, tan á propósi to para hacer buena 
miisica, todo en fin, sería pál ido , poco. 
El programa, compuesto de ocho piezas á 
cual m á s brillantes, piezas en las cuales so 
le ían los nombres de Ala rd , Liszt , Whi te , 
Chopin, A l k a n y Wien íausky , fué cumplido 
al pió do la letra, entre aplausos, llamadas 
y repeticiones. Pocas veces, podr ía agre-
garse, han tocado esos artistas con tanto 
brío, con tanta elegancia, con tanta preci-
sión! 
En la segunda parto de esa fiesta notable 
se ap l aud ió t amb ién con calor y entusias-
mo, una l indís ima comedia, E l Beso, arre-
glada ^ la escena española por el señor don 
Santiago Infante Palacios, y que desempe-
ñ a r o n a merveillc la Sra. Koldán de Dol-
monto, D . Laureano Delmonto y el reputa-
do aficionado Sr. D . Antonio Ayala . 
En Tacón , los "Bufos Habaneros", com-
binaron esa misma noche una divert ida 
función con un fin piadoso, se me ha dicho. 
L a concurrencia fué buena, como siempre 
que so le pide auxilio á nuestro públ ico, co-
mo siempre que se t ra ta do hacer a lgún 
bién. 
* » 
En Albisu se ha puesto el s á b a d o y ayer 
domingo, con foliz resultado, la zarzuela en 
tres actos E l l ie lámpago, de los señores 
Barbieri y Camprodón , quo algunos quieren 
llamar de corto antiguo. ¡Los pobres! De 
corto elegante y finísimo, debieran decir; y 
después agregar, con un final del primer 
acto admirable; con una hermos ís ima ro-
manza de tenor on el tercero, anunciado su 
motivo, para hacerla m á s sensible y pa t é -
t ica, por el fagot; con otra romanza de t i -
ple, Astros de los amantes, de primer orden; 
con un dúo de tiples, E n torno mío, muy 
bueno; con dos ó tres coros do negros, muy 
originales; con una i n s t rumen tac ión r iqu í -
sima; con un qué sé yo de c u á n t a s bellezas 
m á s . 
Su ejecución ha sido buena, y aunque es 
verdad que el tenor Sr. Massanet padece en 
la actualidad de una afección á la gargan-
ta que le impide cantar ciertas dificultades, 
on cambio todos sabemos que os un artista 
de escuela, y que ha cantado siempre, cauta, 
y c a n t a r á con mucho sentimiento. No debo 
ocultarlo, anoche he oído con mucho gusto 
á ese artista en su famosa romanza. 
L a Srita. Rusquella, como siempre, la ar-
tista inteligente, graciosa y simpática,, quo 
interpreta cuantos papeles se le confian con 
suma propiedad. En su romanza del 2? ac-
to tuvo momentos muy felices. 
La Sra. Carmena bien. Aren en su pues-
to, n i más , n i menos. 
Tanto he dicho en honor dol maestro Sr. 
J u l i á n quo nada nuevo puedo agregar. Sin 
embargo, siempre que lo veo al fronte de 
una obra como E l Belámpago, y observo 
como anda su orquesta, el cuerpo de coros, 
y los cantantes todos, no puedo menos que 
admirar su inteligencia, su habil idad y 
maes t r ía . Así so dirigen orquestas. 
• • • ' : 
• * 
i ja Asociación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana combinó t ambién una Ve-
lada literario musical, que se efectuó en la 
noche del domingo, en los mismos salones 
quo ocupa en los altos do Albisu. 
Después de una bril lante conferencia del 
Ilustrado Dr. Sr. Bustamante, comenzó la 
parte musical en la que cantaron, la señori-
ta Bazan (pie posee una bonita Voz, M ú s i -
ca Proh íMta y Cour d i donna. L a señor i ta 
Mauri que es de la raza de los buenos m ú -
sicos, dos melodías , Sci troppo bella y A m a -
mi. E l Sr. Argíiellcs, á quien equivocada-
mento so l lamó en el programa , Mojardín, 
la romanza do bar í tono del torcer acto del 
Dominó Aeul , y el Sr. Mar t ínez la de Don 
Carlas de Verdi . Todo fué a c o m p a ñ a d o al 
piano por el reputado maestro Sr. D . Ra-
fael Palau, Bien ha merecido la Asociación 
de Dependientes, y sus artistas todos, los 
aplausos que le prodigó la inmensa concu-
rrencia que l lenó aquellos salones. A esos 
aplausos unónso los míos por poco que val -
gan. 
Antes de terminar quiero decir que ma-
ñ a n a martes en la nocho, y en el teatro de 
Albisu , h a r á su p resen tac ión al públ ico ha-
banero la viol inista Sra. Luisa Torz i de 
quien he oído grandes elogios. Verdad es 
que á ella le bastan dos t í tu los que con or-
gullo debe ostentar dondo quiera que ee 
hallare: 
Ser d isc ípula del g ran Monasterio: 
Ser recomendada por el cé lebre Sarasate. 
Y a la oiré m a ñ a n a , Deo vé l en t e , y diró a l 
públ ico lo que de su talento crea. 
SEBAJEIN RAMÍREZ!» 
SUCESOS. 
E N B A U T A . 
L a tienda m i x t a de D . Juan H e r n á n d e z , 
situada en la calle de Jovellar esquina á 
San José , en el barrio de Punta Brava, en 
Bauta, fué escalada en la m a ñ a n a del s á -
bado, l levándose los ladrones el dinero que 
h a b í a on el cajón del mostrador. 
Con motivo do este suceso, el Alcalde M u 
nicipal de Bauta l lama la a t enc ión del se-
ñor Gobernador Regional, sobre lo conve-
niente quo ser ía el restablecimiento del pues-
to de la Guardia Civi l , pues en dicho pueblo 
que tiene como unas 21 calles y m á s de 400 
casas, sólo existe un vigilante nocturno. 
D E R R U M B E . 
A las seis de la tarde dnl domingo se do 
rrumbaron varias habitaciones do maderas 
dol interior de la casa n? 11 de la calzada 
de Concha, sin que afortunadamente ocu-
rriese desgracia personal alguna. 
ROBO DE UNAS G A F A S . 
E n la tarde del s á b a d o a l i r Da E lv i r a L ó -
pez, viuda do Aguilera, á subir en uno de 
los carritos del Urbano do la l ínea del Ce-
rro, en la calle de San Rafael, le fueron 
arrebatadas un par de gafas, por un pardito 
do 12 años, que perseguido á la voz de ¡a ta -
j a ! pudo ser detenido en la calle de San M i -
guel esquina á San Nicolás, habiéndose le 
ocupado la prenda robada. 
ROBO, 
A la voz de ¡a t a j a ! fué detenido en la ca-
lle del Prado esquina á Virtudes, un ind iv i -
duo blanco, que le a r r e b a t ó de las manos un 
cen tén á D . T o m á s H e r n á n d e z Mar ín , ha-
biéndosele ocupado al detenido el dinero 
robado. 
UNA M E N O R E X T R A V I A D A . 
L a pareja de Orden Púb l i co n ú m e r o s C41 
y 065 p resen tó en la ce ladur ía del barrio de 
J e s ú s del Monte, á la menor parda de siete 
años de edad, nombrada Mamerta Cabrera, 
la cual fué recogida en el puente de Agua 
Dulce, manifestando que h a b í a llegado de 
la Encrucijada con su madre y un tío, y que 
á és tos los pe rd ió de vista en la Es tac ión de 
Regla. 
E N ETJ M A R . 
Según part icipa el celador del barr in de 
la Punta, el domingo ú l t imo, fué ex t r a ído 
del mar, en la playa de San L á z a r o , el ca-
d á v e r de un niño recien nacido. 
E N RE GE A . 
En la novillada que se efectuó en la tar-
de del domingo en la plaza de Regla, fué 
arrollado por uno de los toros D . Rafael 
Valdés , sufriendo varias heridas y contusio-
nes de pronóst ico monos grave. 
—En la misma plaza de Regla, sufrió una 
herida grave en la mano izquierda D . M i -
guel Navas, a l arrebatarle un pardo un par 
de banderillas. 
P R I N C I P I O DE I N C E N D I O . 
En la calle de la Estrella n? 86, ocurr ió 
un principio de incendio á causa de haberse 
prendido fuego á un mosquitero, que fué 
apagado por varios vecinos. 
H E R I D O G R A V E . 
Han sido detenidos on el barrio de Gua-
dalupe un moreno y dos pardos, por apare-
cer como autores de la herida grave inferida 
con proyectil de arma de fuego al moreno 
José del Carmen Mendoza. 
H U R T O S . 
E l dependiente de una bodega de la calle 
Ancha del Norte número 182, se quejó al ce 
lador del barrio do la Punta de que un joven 
dependiente del mismo establecimiento, ha-
bía desaparecido, l levándose 2 pesos 40 cen-
tavos p l a t a y 2 pesos en billotes^del Banco 
Español . E l celador del barrio dió conoci-
miento de oste hecho al señor Juez de 
Guardia. 
—De la casa n ú m e r o 82 de la calle del 
Consulado, morada de D . Justo García , 
hurtaron una ponchera de plata Cristoffe, 
que estaba sobre una mesa de centro, y en 
circunstancias de hallarse los inquilinos do 
la casa, on las habitaciones interiores. 
—En el barrio de Guadalupe, fueron de-
tenidos una parda, una morena y un pardo, 
por hurto de 7 centenes y 5 pesos plata á 
D. A n d r é s Montesinos. 
P O E I C I A M U N I C I P A L . 
Multas impuestas por la Pol icía Munic i -
pal en el dia de ayer; 
Por arrojar aguas sucias por el c a ñ o . 13 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes 4 
Cafés abiertos después de las 12 de la 
noche 10 
Por arrojar aguas sucias á la vía p ú -
blica 7 
Por elevar papalotes . . . . . . 6 
T o t a l . 40 
C & A C E T I I J L A . 
L A T E R Z I E K ALBISU.—Es ta noche po-
dremos aquilatar el mér i to de la concertista 
de violín y canto, ;-;oñora Luisa Tcrz í , p r i -
mor premio del Conservatorio de Madr id , 
violinista de c á m a r a del Rey de Portugal, 
ex-pensionada por la cé lebre Nílson y los 
Ayuntamientos de Jerez y Toledo. "Para 
dar bri l lo y amenidad á este teatro, la Em-
presa ha contratado á tan notable artista." 
Así dice el programa. 
Orden de la función: De Herodes á P i l a -
tos por la Rusquella. Romanza de la Giocon-
da (Ponchielli) por la Sra. Terzi , acompa-
ñ a d a por la orquesta. Sccne et Bellet (Be-
ríot) para violín, por la Sra. Térz i , y para 
piano, por el Sr. González . 
Los Aparecidos por la Sra. Torres.—In-
troducción, de " E l Ani l lo de Hierro," (Mar-
qués) por la Sra. Terzi y la orquesta.—Can-
ción española " L a Part ida" (Alvarez), por 
la Sra. Terz i y la orquesta. 
Las Tentaciones de San Antonio .—La 
Sra. Terz i c a n t a r á varias canciones andalu-
zas, como ma lagueñas , peteneras etc. 
Hay que aplaudir á la Terzi,—pues la 
elogia Sarasate,—y es una gran violinista— 
y una cantatriz notable. 
T A C Ó N . — L a bien combinada función co-
rr ida , que ofrecen hoy los "Bufos Habane-
ros" es á beneficio del cantador de guara-
chas D , Ramón Ramos (Bamitos), el que la 
ha dedicado á varios de sus m á s entusias-
tas admiradores y á los dos cuerpos de Bom-
beros. He aqu í el programa: L a Duquesa de 
H a i t í . L a guaracha de "gran espec tácu lo" 
" L a Belén ."—El juguete de Br iña s L a No-
via de Todos. Guaracha " E l Negro Bueno", 
— E l disparate P u m ! P l a m ! Guaracha 
"Los T a c o s " — A d e m á s el públ ico e s t á au-
torizado para pedir la canción que guste, en 
los dos intermedios. 
Que obtenga gloria, y dineros—con quo 
surtir la carpanta—y fumar ricos vegueros, 
el que con ta l gracia canta—Los Frijoles 
Caballeros. 
" L A I l iGiKNE".—He aqui el sumario co-
rrespondiente al n ú m e r o del domingo úl-
timo; 
"Las señales de los tiempos—Higiene de 
la vista—La salud on los pueblos del inte-
rior—Higiene de la tuberculosis—La respi-
ración artificial en la asfixia de los rec ién 
nacidos- M a ñ a n a s c i e n t í f i c a s — R e p ó r t e r -
V a r i e d a d e s — E s t a d í s t i c a — F o l l e t í n " .—La 
Redacción con t inúa establecida en Monto 
n ú m e r o 18. 
UÍÍO DE TANTOS.—Tiene muchís ima gra-
cia el anuncio colocado en la cerca de la fá-
brica de Zulueta, encomiando las ventajas 
y buenas condiciones de la luz bri l lante. 
En los anuncios redactados por personas 
imperitas, los hay curiosísimos; pero el de 
que nos ocupamos es sobresaliente. 
Dice: " L u z bril lante, aceite para alum-
brado de familias libre de explosión y com-
bust ión expontánca sin humo n i mal olor. 
Do lo que resulta que hay familias que no 
es tán libres de explosión y do carbonizarse 
sin querer, y que hay otras familias cuyo 
olor es insoportable. ¡Pobres familiasl 
NUEVO PERIÓDICO .—Den t ro de breves 
d ías e m p e z a r á á publicarse en la Habana un 
periódico que se l l a m a r á E l Album, dedica-
do exclusivamente á los niños. En su re-
dacción figuran las Sr í tas . Laura Romero y 
Avelina Correa. En el prospecto se leen es-
tos párrafos; 
"Daremos á conocer experimentos nue-
vos de física recreativa, episodios his tór icos 
notables, biografías de hombres célebres, 
problemas de m a t e m á t i c a s , charadas, gero-
glíficos, acertijos, elegantes modelos de le-
tras para bordados, piezas de música y todo 
aquello que sea provechoso para nuestras 
estimadas lectoras y lectores. Publicaremos 
al mismo tiempo los matchs do Base-Ball, 
descripciones de bailes infantiles y demás 
fiestas que tengan relación con la índole de 
nuestra modesta publicación. 
Todos los domingos primeros de mes ce-
lebraremos un sorteo consistente en precio-
sos objetos de gusto y provecho para nues-
tros favorecedores, el cual t e n d r á efecto en 
uno de los salones de las distintas socieda-
des de ins t rucción y recreo, colegios ó esta-
blecimientos de moda de esta capital. A 
estos sorteos d a r á opción el número que 
acompaño á cada recibo de suscripción 
mensual." 
Se admiten suscriptores á E l Album en 
Galiano, 23. 
MALOKUM!—Buscando casa: 
—¿La casa es tranquila?—le pregunta á 
la portera uno que es tá viendo u n cuarto 
desalquilado. 
—Sí, muy tranquiia; no hay m á s que ca-
balleros, ún i camen te vive en el entresuelo 
una señora . 
—iTJna s e ñ o r a . . . . sola? 
i . H N o j señor; mmea está 
VERSOS DE C A S A L — En el n ú m e r o 
X X I V do L a I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o l a y A m e r i -
cana se leen unos inspirados versos de Ca-
sal que se t i tu lan " L a Agon ía de Petronio" 
y e s tán dedicados al poeta Icaza. Ese n ú -
mero, en la parte a r t í s t i ca , trae el retrato 
del Sr. Linares Rivas, Minis t ro de Fomen-
to; el dol Sr. Colmeiro, rector de aquella U -
niversidad Central; y el del Sr. Laguna y 
Villanueva, inspector jubi lado del cuerpo 
de Ingenieros de Montes; E l Pá j a ro Niño; 
E l Cóndor; Cruz de la Conquista y banderas 
inglesas, tomadas á la escuadra de Nolson 
en 1797; Exposición Agrícola é Indus t r ia l , 
vinos y tabacos; Londres; ante el monu-
mento do Nelson; L a Nueva Adquis ic ión 
(cuadro de Jorge Caín) ; Asturias; el bal-
neario de Borines; K i e l (Prusia); Entrevista 
de los Emperadores de Rusia y Alemania; 
E l Perezoso. 
Para otros pormenores acúdase á la a-
gencía i imea d é l a mencionada " I lus t ra -
c ión"—Mural la 89, entresuelos. 
QUE SE REMEDIE .—Los vecinos de la ca-
lle del Aguila , tramo comprendido entre 
Misión y .Esperanza, nos suplican llamemos 
la a tenc ión del Inspector correspondiente 
hacia el agua corrompida que corre por 
medio del arroyo y aceras de dicho t ramo. 
Ese l íquido, como verá , salo de los sola-
res números 313 y 315. Es preciso, pues, 
cegar el indicado foco de infección. 
E L PADBE MONTES DE OCA.—Nos escri-
ben de Güines que en los d ías en que el re-
verendo Padre Franciscano Fray J uan M o n -
tes de (íca sus t i tuyó al pár roco de esa vi l la , 
Sr. Peroyra, se granjeó las s impa t í a s de a-
quellos habitantes, por su ca r ác t e r bonda-
doso y su humildad evangél ica . Todas las 
noches, en la novena do la Virgen del Car-
men, se vió extraordinariamente concurrido 
el templo, por personas ansiosas de oir la 
palabra persuasiva de tan competente ora-
dor.—Angelicales criaturas dieron realce á 
esos actos, cantando letrillas en honor de 
la Madre del Carmelo. Nuestro p a r a b i é n 
al querido Padre Montes de Oca. 
A DOS PINTORES.— 
Yo no soy, por desgracia, un buen art ista 
Pero sé ver un cuadro con amor, 
Y m i ferviente admi rac ión conquista 
E l inspirado lienzo de un pintor . 
E n t r é , por dicha, en el Salón de Pota, 
Do hermoso templo el arto tiene aquí , 
Y m i alma, entusiasta y española . 
De noble orgullo palpitar sen t í . 
Y l lanto de placer m i rostro baña , 
Y del cubano sol á la ígnea luz 
Veo a l Bey del paisaje en nuestra E s p a ñ a , 
Pues su paleta, Sauz, la tienes tú . 
¡Tu memoria, gran fíAEs, nunca pierdo!... 
Años y lustros han pasado ya, 
Mas no importa, tu plácido recuerdo 
Nunca del corazón se bo r r a r á . 
¡Fué en Madr id!—El sesenta terminaba; 
En el estudio de C A Ñ E T E fué 
Yo al Maestro perdido consultaba, 
Y allí te conocí y allí te amé . 
Do la gloria los mágicos laureles 
Te vinieron muy pronto á coronar, 
Y hoy haoen que bendiga tus pinceles 
Dos paisajes magníficos de Sanz. 
Del hijo de las Islas Fortunadas, 
Que pueden con razón llamarse así . 
Pues sin cesar escuchan las palmadas 
Que todos, Sanz, tenemos para tí . 
E . Sánchez de Fuentes, 
C. do la Real Academia Españo l a . 
L A REVANcnA.—Hablan dos amigas, que 
se encuentran en una tienda de ropas: 
—Juanita, ¿es cierto que te casas en ter-
ceras nupcias? 
—Es verdad. 
—Mira que hasta ahora has ganado l a 
partida y no siempre ha de ser lo mismo. 
—Por eso debo dar á los hombres la re-
vancha. 
Hac ía diez años quo la Academia de me-
dicina de P a r í s no emi t ía fallo favorable 
sobre los medicamentos nuevos, cuando sa-
lió de su reserva aprobando el HIERRO G I -
RARD, producto altamente tónico y recons-
tituyente, que no es t r iñe como todos los de-
m á s ferruginosos y aun destruyo el e s t r e ñ i -
miento. Desarrolla el apetito, cura la ane-
mia, el empobrecimiento de la sangre, rea-
nima las constituciones débiles y facil i ta la 
convalecencia. Se receta con éxito cantra 
el diabetes, la a ton ía do los órganos , la de-
bi l ' i lad de la vista y la senilidad, la corea y 
el h is tér ico . 
C Q ^ P R I S ^ S D O S ^ V S C H Y B E F É D I T 
Bomberos dol Yeciado y Carmelo. 
Coiitinúa la lista de suscripción entre vecinos y pro-
Íiictarios para la compra de equipo y material para a misma. 
ORO. B I L T S . 
Puldicado anterionnente $ 1131 20 201 00 
D . José Boedo. 
Moreno José COD^O 
D . Antonio Carrion 
Morena Clara Gangá 
D . Alfredo Petit 
. . José Ruibal 
. . Ricardo Arcohaga 
. . Francisco Toscano 
. . Pablo Desvcrnine 
. . Joaquín Coello 
Empresa de guaguas " L a Unión" 
D . Alfonso Castrejón 
Casa calle 9, n1.' 95 
D . Antonio Pá ramo 
. . C4. Nenhaus 
J. G. González 
. . Sebastián M . Goña 
. . Juan Casuso 




















$ 1201 4o $ 216 00 
La Comisión suplica por e í te medio á los propieta-
rios de fincas que no tienen sus domicilios en estos 
barrios se sirvan remitir las cantidades con (jue deseen 
contribuir al Sr. Tesorero D . Juan Antonio Bueno, 
duefio de la farmacia d51 Vedado. 
M i l le i i t t prsoM. 
i fle la 
E l domingo 31 del corriente, á las doce 
del d ía , se ce l eb ra rá la j un t a general ordi-
naria del cuarto trimestre del presento año 
social, con arreglo á lo dispuesto por el ar-
tículo 35? del Keglamento y cumpl iéndose 
las proscripciones del 42? 
L o que de órdou del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 23 de ju l io de 1892.—El Secre-
tario, Pedro Miralies. 
P 6-26 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A '¿tí D E J V L . I O . 
E l circular está en el Monserrate. 
Santa Ana, madre de Nxiestra Seliora, y san Pas-
tor, presbítero y confesor. 
La devoción á los santos se funda en ej amor quo 
Dios los tiene, y en el que ellos tienen á Dios: en la 
dicha que gozan de ser agradables á Dios y amigos 
suyos; de poseerle sin temor do perderle, n i de eaer 
jamás en su desgracia; en la honra que tienen de es-
tar i-ontinuamc'ite cerca de Dics, y en el valimiento 
que logran on él, y en fin, en la candad con que nos 
miran desde aquella feliz estancia de la gloria. Todos 
los santos mereoen nuestra veneración, nuestro pro-
fundo respeto, nuestro amor y nuestra confianza. Pe-
ro entre todos los santos, después de la Reina de to -
dos ellos, ¡quién merecerá más que Santa Ana nues-
tra veneración y nuestros .cultos? F u é abuela de Je-
sucristo, según la carne, madre de la Santísima V i r -
gen; ¡pues qué trono tan elevado ocupará on la Jeru-
salén celestial! ¡qué clase tan distinguida en aquella 
augusta corte! ¡cuánto será sn valimiento con su nieto 
el Salvador del mundo, con el Dios de todo consuelo 
y Padro de Misericordia! Dichosos aquellos que pro-
fesan particular devoción á la mayor santa que pare-
ce hay en el cielo, después-de María, y que llenas de 
confianza en su poderosa protección, la honran cons-
tantemente toda la vida. 
F I E S T A E l . M I E R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 26.—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de los Desamparados en Santa Clara. 
E . P . I > . 
El miércoles 27 del corriente, 
de seis á ocho de la mañana, se 
celebrarán misas en la iglesia de 
Belén por el eterno descanso de 
L A S E Ñ O R A 
I t e É s S. Apirre ie M © , 
se suplica á las personas de sn a-
mistad asistan á tan piadoso acto. 
Habana, 36 de julio de 1893, 
Ü E L Í 3 P . 3 3 . 
L A S E Ñ O R A 
i r e s M e i i í t a í 
VIUDA DK ROimirtUBSC. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto sn entierro para 
las cuatro de la tarde del martes 
36, ios que suscriben, hermano 
político, sobrinos y sobrino pó-
lice, ruegan á sus amistades que 
encomienden su alma á Dios y 
concurran á dicha hora al muelle 
de Luz, Empresa Nueva, para a-
aeompañar su cadárer al cemen-
terio general, favor que agrade-
cerán. 
Habana, julio 35 de 1893. 
Francisco Dominicis y Terol. 
Julio Míendoza y Gómez. 
Femando Dominicis y Mendoza. 
José León Mendoza y Cachurro. 





De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento 
del segundo párrafo del inciso 1? del artículo 80 del 
Reglamento general, se anuncia por este medio á t o -
dos los señores asociados, que el domingo 31 del co-
mente y á las 12 en pumo del mismo dia, so procede-
rá á la elección general de la Junta Directiva que ha 
de dirigir y administrar los intereses de este Centro, 
durante el período social do 1892 á 1893. 
La votación durará , desde las 12 en pnnto del dia 
que se dice, hasta las ocho de la noche, hora en que 
cubiertas las fórmulas de costumbre, se procederá al 
escrutinio. 
Para poder ejercer los derechos electorales es con-
dición precisa é indispensable, que el sefior asociado 
concurra á la votación provisto del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana, 21 de ju l io de 1892.—El Secretario Gene-
ral, Francisco F . Santa E u l a l i a . 
C 1235 Ca-25 8d-26 
L A C O N S T A N C I A 
FABEICA DE CASCARILLAS, POLVOS BE ÁEBOZ 7 PEMIEEIÁ 
S A I > T J D 2 9 , H A B A U A . 
E l buen créd i to que gozan nuestros productos bien conocido de la m a y o r í a dol p ú -
blico, á los que no lo conozcan en vez do decirles quo son superiores, sólo nos Uinitareraos 
A invitarles á que los prueben por una sola vez, para cu3ro efecto los vendemos en l a can-
t idad que los deseen, desde ciuco centavos plata en adelante. 
L a depreciac ión do los billetes de Banco, al mismo tiempo que la escasez de los frac-
cionarios menores de cinco pesos, nos ha obligado á fijar desde hoy nuestros precios en 
oro, admitiendo los billetes ; i tipos corrientes en plaza. 
Polvos higiénicos de a lmidón, puro de arroz 40 cts. l ibra . 
Cascarilla de huevo completamente pura _ 40 i d . i d . 
Cascarilla de Mér ica , puro n á c a r . 40 i d . i d . 
Polvos de arroz extrafinos, surtido de olores 40 i d . -J k i lo . 
Aceites perfumados para el pelo 15 y 30 i d . pomo. 
Agua de quina ¿ 30 cts b t l l a . y 70 l i t ro . 
Agua do Colonia á 10, 25 y 70 cts. i b t l l a . y $2 l i t ro . 
Agua Flor ida á 5,15 y 30 cts. pomo y 70 cts. l i t ro . 
E l i x i r dentífrico á, 15 cts. pomo y $2-50 l i t ro . 
Po ínos dentífr icos íi 5 y 10 cts. onza. 
Jabones desde 40 centavos á $1—25 centavos l ib ra , s e g ú n clase. 
T É V M J L Y 
S A L X T D , E n C T M . 2 9 . 
a l t C 1208 4a-18 4d-19 
¡¡¡SANTA C E I S T I M ES NOSTRE!!! 
V I C T O R I A . 
A LOS LLORETEÍTSES. 
Ha ganado la rel iquia L a S a n t a C r i s t i -
n a el l aúd SAN TELMO, y á la playa el de 
las Obreras. 
Vues t ros p a i s a n o s , 
Lloret de Mar , 24 de j u l i o de 1892. . 
8753 1-2C 
Sidra pura Asturiana. 
Míistría, entre NeiitoyYirMes. 
C 1236 
Huí.^ B a l b í n . 
4a-25 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 a 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - K E I L L Y - I O S . 
C 1138 alt 12-4JI 
cu todas las boticas el 
Vta íe F ü p p k W i , 
exigiendo la marca de fábrica ¡cuidado con las rQ 
B línltacipiiest Empléese en dispepsias, gastritis, pj 
H gastralgias, vómitos de las señoras embarazadas, S 
Kí diarreas de los niños, viejos y tísicos, etc. ffi 
tí C 1143 6-GJ1 § 
WSü5H5ES25?5E££S25EEH EfflSHSEESÜÜHH PSSESSSf 
E L EENOVADOB, 
ASTI-ASMATICO 1 DEPÜRATITO 
D E 
( M A R C A R E G I S T R A D A Y D E P O S I T A D A . ) 
Es tá haciendo verdaderos prodigios, curando el 
asma con asombrosa rapidez. Todas las afecciones de 
los bronquios y de los pulmones ceden & BU influjo 
bienbeclior, y casos crónicos, no curados con nttda, 
to han sido y radicalmente con el uso del R E N O -
V A D O R de L A B E T N A . 
Este incomparable especílico es el mejor purifioa-
dor de la sangre qne se conoce. 
Recomendamos á todos, para el mayor bien, que no 
confundan esta especialidad antiasmática, depurativa 
y pectoral, con ninguba otra empírica y bastarda. 
J a m á s se descompone, siempre es inalterable y de 
éxito siempre igual y seguro. 
Exigid, pedid siempre el R E N O V A D O R D E L A 
SJPIJf já , de cuyas maravillosas curaciones poseemos 
infinidad de atestados. 
Ved lo que úl t imamente certifica el doctor Monte-
ro acerca del precioso especílico R E N O V A D O R D E 
L A R E I N A . 
Don Lorenzo Montero y Toledo, Médico-Cirujano 
en el ejercicio de su profesión. 
Certifico: Que be usado E L R E N O V A D O R a n -
t iasmát ico y depurativo D E L A R E I N A , en el as-
ma esencial, bronquitis agudas y crónicas, tuberculo-
sis incipiente y en todas aquellas dermatósis que re-
conocen por causa un omnobrecimiento de los g lóbu-
los gtmnuneos, ó un estado de discrasia constitucio-
nal, tales como el cscrofulismo y herpetismo, etc., 
habiendo obtenido inmejorables resultados en todos 
los casos antedichos, «MU en aquellos rebeldes á to-
da clase de medicación, por lo cual me felicito, y en 
vista de tan preciosos éxitos, expido el presente en la 
Habana, á quince de junio de mil ochocientos noven-
ta y dos.—Dr. Lorenzo Montero, 
(Marca registrada y depositada.) Se perseguirá 
ante la ley íi todo falsificador. 
Precio del pomo en todas las farmacias, 3 pesetas 
plata. 
C1271 alt 9-3 J l 
"UNCIOS. 
E l profesor H ó r a r d , encargado de 
la M e m o r i a á la A c a d é m i a d e M e d i -
c i n a d e P a r i a l i a c o m p r o b a d o « que 
los enfermos lo aceptan fácilmente, que 
lo soporta muy bien el estómago, rca-
nimalas fuerzas y cura la cloroaaémia; 
y lo oue i>orticv.ínrme'ii.le distingue esta 
nueva sal de hierro es que no sólo no 
extriñe, sino (fue comíate el exlrefd-
r.iienío, y elevando la dosis provoca 
mmerosas deposiciones ». 
E l H I E R B O G I R A R D cui a l a p a -
l i d e z ! d e c o l o r , l o - c a l a m b r e s de 
e s t ó m a g o , e l e m p o b r e c i m i e n t o 
d e l a s a n a r e ; for t i f iéa los t e m p e r a -
m e n t o s d é b i l e s , e s i c i t a e l a p e t i t o , 
r e g u l a r i z a e l t r a b a j o m e n s u a l , y 
combate ta e s t e r i l i d a d . . 
De]), sn Paris, Casa r-IUMAUi.í & C», 8, r. ViTleniw. 
y principelas Farmicias y Droíuerlss. 
PASTILLAS COMPRIMIDAS 
Doctor Jolmson. 
4 gramos (5 20 cwitígramos cada una. 
L a forma m á s CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la A N T I P I R 1 N A para la cura-
ción do 
J A Q U E C A S , 
D O L O I t E S E N G E N E R A I i . 
D O L O R E S R E U M A T I C O S , 
S O I i O R E B D E P A R T O , 
D O L O R E S P O S T E R I O R A I i 
P A R T O , E N T U E R T O S . 
D O L O R E S D E I I I J A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorc ión. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
D E V E N T A E N L A 
Droguería del Dr, Jolinson, 
OBISPO 53, 
T E N TODAS LAS BOTICAS. 
C a. 1081 H l 
Para conseguirlo no hay nada mfc eficaz quo el E L I X I R D E L A P T C -
P E P T I N A á d D r . B c a u m é . Cuantío el es tómago no fnnclona b i t i i , decae el 
esp í r i tu y se desarregla todo el organismo, ea cambio, si funciona con regular idad 
las digestiones son r áp ida s y todo lo que entra en él se asimila, por lo que se engorda 
prouto, se esparce el án imo y se trabaja con actuidad y e n e r g í a . 
E l E L I X I R D E L A P T O P E P T I N A del í > r . B e a u m é cura las A-CEBI \ S , 
DOLOBES de e s tómago , El lUPTOS ác idos , PESADEZ 6 dolor en el acto de d iger i r , 
regulariza el yientre y combato en general cualquier padecimiento del aparato d i -
gestivo. Se vende en todas l a boticas y a l por mayor en las del Ldo. José S a r r á , 
Lobé y Torralbas, Castells y C% D r . Johnson, San José y La F é . 
V a l e 7 5 c e n t a v o s p l a t a e l p o m o . 
7833 alt l l i -CJl 
Para todas las enfermedades del PECHO, la GARGANTA 
v los PULMONES, pídase en todas las "boticas la maravi-
llosa y eficaz 
EMULSION CREOSOTADA de B A B E L L . 
C 1063 alt 15-28Jn 
Q U i E M A H B A G - A S O 
SISTEMA COHEN 
V E H D E . 
Estos hernos reúnen á BU precio reducido las ventajas siguientes: -
1? Se aplican & toda clase de calderas de vapor SIN NECESIDAD DE CAJIBIAIÍ ESTAS BN NINGUNA DB 
SOS PARTES, nocesitilndose para la instalación del liorno (inicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 albañiles 6 peones inteligentes durante ocho días. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y.M.XS POB CIENTO DB AGUA T SIN NECESIDAD DE 
AGREGAR LEÑA 6 CARBÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ántes , a l i -
mentada eon bagazo seco. 
39 Consumen el bagazo verde tan perfectamente quo no queda más residuo qno las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente do la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, asi c» qno se puede continuar 
alimentando el homo sin más interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor.resultado 
en el Ingenio Central Favori to, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse & 
M a r t i n F a l k y Coxnp. , H a b a n a . 
S a n I g n a c i o , 6 4 . 
C o r r e o , A p a r t a d o 3 4 7 . 
C 673 alt, 150-34 ab 
P O R E X . J A H A B E 
DE BROMEO BS ESTRONCIO PORO 
D E L 
T D K , . 1 ¿ E J O : E ^ T B O I > r 
o 
:DB TTS^TTA.: Bz-ognería de CTohnson, Obispoj 
n ú m . s a . - H a b a n a » C1095 1 JL 
I N T U I S T C A V I S T O S . 
I r C O N V E X A S 
O - E E X X J I / S T 1 0 6 . 
P L A N A S "Z-
C 1 1 3 3 
P R E C I O S 
2 0 - 4 LT 
Cura radical sin operación efectuada por médico, 
lizarso. Multitud de certificados que lo garantizan. 
C1132 
Eli 
No cuesta hasta rea-
O'ílEILLY 106. 
2(>-SJl 
C E M E N T O P O R T L A N D , superior, legí t imo de tan celebrada morca. Tenemos 
también cementos más inferiores, desde $ l i en adelante, el b a r r i l . 
L A D R I L L O S , A R E N A y B A R R O S refractarios, ingleses y americanos. 
M A R M O L E S y M O S A I C O S de todas clases y colores, en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. 
L O S E T A S r e f o r m a d a s de L A B I S B A L , leg í t imas de la tan justamente renom-
brada marca P e d r o P a s c u a l , clnse superior. 
A Z U L E J O S Anos, blancos y pintados: preciosos d ib i jos . 
B A N A D E R A S D E M A R M O L y de h i e r r o esmaltado; INODOROS, AGUAMA-
NILES y LAYABOS Ingleses, franceses y americanos. 
C A P I T E L E S , B A L A U S T R E S , P E D E S T A L E S , E S T A T U A S y demás 
objetos de edifleacidn y ornato. J P M E C I O S M O D I C O S . 
Q. C o r r e o s : A p a r t a d o , 1 6 9 . T e l é f o n o , 1 3 2 . 
lOd-10 5 a - l l 
P O N S I I N O S , E G r I D O , 4 y 
8063 
[CAZ m 
álvez Gnillem, á quien el 
ores Agradezco al Dr . 
M i hijo Juanito fuó curado radicalmente y en muy corto tiempo por el Dr . G  
Dr . O 'Farr i l l me había recomendado, de una hernia que le. hacia sufrir grandes dol 
Gálvcz Guilíem los cuidados quo prodigó á mi hijo y á los que nocositen sus servicios les recomiendo acudan 
& O'Keil ly 106, donde encontrarán á dicho Doctor siempre dispuesto á acudir en auxilio del que sufro. I laba-
íulio 15 de 1S92.—J'uan C'ntcel. Zapater ía E l Modelo, San Kafael IU 1. 
C1209 8-19 
L A REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. C1109 1-J1 
a -
C M R R O S Y PAQUETES DE PICADURA 
LAMMHEMYCUY 
L U G A N O , N . l O O . 
j é a 
EL ifiüILi BE 0E0 
M A N R I Q U E , 2 2 6 . 
ESCilITOBIO Y DEPOSITO GENERAL: 
O ' R E X L l / S T 
C 1003 78-16Jn 
1 
Almacén importador de vinos de Juan Poblet. 
ESPECIAL MAIICA: 
SUGRASTES Y POBLET. 
Esto rico vino de mesa, él solo se recomienda por sna excelentes cualidades de pure-
za, buen gusto y propiedades tón icas , lo que influyo en la economía del bolsillo de cuan-
tos padezcan del es tómago . Es muy conocido de las personas de gusto, y habiendo reci-
bido su dueño una gran part ida, no se d á por conforme hasta haberla realizado. 
Se detalla en pipas, medias, cuartos y garrafones. No lo olviden sus numerosos fa-
vorecedores. 
DEL DR. MONTES. 
Es el mejor medicamento para curar los herpes y 
quitar la picazón en el momento de aplicarla. 
L a Loción está perfumada, quita la caspa evitando 
la caída del cabello y hace desaparecer los barros, 
empeines, manchas y espinillas en la cara. E x i t o se-
guro 6 inmediato. 
P ídase en tedas las boticas, y droguerías de S a r r á , 
Lobé , Amparo, San José . 8070 15-9 
MO^PÁPAYÍNA 
D E L 
DR. I. JOÍWd 
Este preparado que á la acción digestiva e-
nérgica de la P A P A Y I N A y de la P E P S I N A 
reúne las propiedades nutritivas de la G L I -
C E H I N A , posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con materiales es-
cogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le hacen ne-
cesario ó insustituible en las 
Dispepsias, 
Diarreas. 
Vómitos de los niSos, 
Convalcscencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno digestivo, 
reúne este medicamento un sabor agradable 
que le pennite ser tomado sin repugnancia 
hasta por los niños más delicados. 
D B V E N T A 
D R O G U E R I A D E L DR. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C1097 1-J1 
» DE PEPT01 
P R E P A E A D O P O H E L 
'R . 
Contieno 25 por 100 de su peso de car-jj 
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para oste? 
objeto; de un sabor exquisito y de una! 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino de postre. 
Tón ico - r epa rado r que lleva al orga-| 
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa que necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez s i - | 
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 53. 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S . 
C 1093 1-J1 
AA ü y d O S D E LOS ESTADOS - UJÍIUOS. 
CONSEJO A U S M A O R é é ; 
El JAfiABE CALMMTE de ía 
S E Ñ O R A W i N S L O W . 
Debo nsarso siempre r a r a l a den t i c ión eo 
5oa n i ñ o s . Ablanda las enc ías , a l ivia lo« dolo* 
j^a , calina al nlfio, cura ol cólico ventoeo y €6 





iMH & KEK 
H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO ELNACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
^ P O D E R C U R A T I V O 
QUE EE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
TRÁCTIVO SIN 
i Distriímetón de $365,160. 
Lotería del Estado de Luisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un iumeuso voto popular, BU frauqnicia forra» 
Sarte de la presente Constitución del Estado, adopta-a en diciembre de 1879. 
Continuará hasta enero 1? de 1895. 
Sns soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A J Í D E S SORTEOS O R D I N A R I O S , cu cada 
uno de los diez meses restantca del «ño, tienen lugar 
en público, en la Academia de Miuica, en Nueva 
Orleans. 
Veinte años de fama por integridad en los sorteos 
y pago exacto de los psemioa, 
T E S T I M O N I O , 
Certificamos los ahajomrmantes, que bajo nues-
tra supervis ión y dirección se hacen todos los p re -
parativos para los sortees mensuales y semi-uu ua 
les de la L o t e r í a del Estado de L o u t i a n a ; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorieamos d la Emqrcsa que haga 
uso de este certificado con nuestras firmas en f ac -
símile, en todos sus a jmncioi . 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
B E T E X A S . 
C 0 3 I I 8 A E U O S . 
Los que suscriben. Banqueros de Nueta-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia 
dos de la L o t e r í a del Estado de Lousiana que no» 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , FRES. L O U S I A N A N A T I O -
N A L B A N K . 
P I E R R E L A N A U X , PRES. STATE N A T I O -
N A L H A N K . 
A. B A L D W I N , PRES. N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES. U N I O N N A T . B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nueva- Orlenanft 
el martes 0 de agosto de 1892. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOS n t E M I O S . 
1 P R K M 1 0 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O 
D E . . . 
D E . . . 
D E . . . 










60. . . 
40 . . . 
2 PREMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
23 P R E M I O S D E . . . 
100 P R E M I O S D E . , . 
200 PREMIOS D E . . , 
300 P R E M I O S D E . . . 
500 P R E M I O S D E . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios do 60 
100 premios do 40 
TBSUINALES. 
999 premios do $ 20 

















3434 premios aacendeutos &.. $ 265.-160 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n t e r o s , $ 5 ; D o s q u i n t o s , $ 2 ; X J n 
quinto , $ 1 ; D é c i m o s , 6 0 etet.; 
V i g é s i m o s , 2 5 c t s . 
A las sociedades, valor do $56, por $50. 
8R SOLICITAN AGENTES BN TODAS PAMES Á 
QUE SE LES DASX. FBECI08 ESPRCIALES. 
LOS 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d i n e r o s e h a r á n 
por e l e s p r e s o , e n s u m a s 
de $ o p a r a a r r i b a , 
§aeran do nosotros los gastos do reñida, asi como los el envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corrcEponsales. Dirigirse iim« 
plómente & 
P A U L CONRAD. 
N e w • O r l e a n s , L a * 
EE CORRESPONSAL DEBERÁ DAB BU DIRECCIÓN PC 2 
COMPLETO T FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los E . U . ha formulado lejos 
proliibieBdo el uso del Correo á TODAS las loterías, 
nos sorviremos do las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y «aviarles lad 
Listas de Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidaa, por Expreso, LIBRE DS GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado do Lonisiana, que es parte de la 
Constitución del Estado, ypor fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S ÉÉ. ü ü . , es un contrato i n -
violable entre el Estado j la Empresa do Loterías, 
eontinusrá HASTA 1896. 
Hay tanta* Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
cuyos billetes se venden concediendo enorme? coau-
IÍUCHI i \at expendedores, que es necesario que l o i 
oompradoreH se prot í jan aceptando solaujorte los ' i -
Untes de la LOTERÍA OKL EaiADO DM LO'^TANA, | Í 
dojoofl cbteo?r el pKjeiio ansüai&üo m u 
H O ^ ^ B X O E S 
Consultas: para óaHaups y tra«-<orn<..s IWRHOWM, á 
toilas horas, y para las deinta euíerK,c<ini ; r . rfe ¿ * 1. 
O - S e i l l v 33, altos. Teléfono uáuioco Í*IÍ 
8690 •?íi--23.Il 
Sr. Allerto S. de Bustamante! 
M E D I C O - C I R U J A N O ' . 
Consultas »le l l i á 1 en su domicilio San Xicolás 
m t m . 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,452 
m . 
TTVESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
j L / l r a i u c - a .1 leclie entera; tiene liuena y abundan-
té reconocidS i>or los médicos de la Habana y li'enc 
bneooa in/tnrmegj es muy cariñosa, nb t í t ne ii;icou\''e-
üicuto cu ir doiuíe onicra-: 'darín razón San Nico lás 
•237. 4-26 
8488 52-20,11 
Oaadalupe González de Pasíoriuo, 
COMAUKONA FACULTATIVA. 
Part ipa á sus amistades y clientela, que está de 
temporada en la calzada de Jcsi ís del Monte (á) V i 
bora n . 526. S^9 -n: \ J n 
D r . J u a n ] S ¡ . D á v a l o s . 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Liamparilla nójuero 34, entre Habana v Aeuia 
82M 2 & : i 5 J l 
D R . P I N X i A T . 
l H a trasladado su domicilio á la calle de Aguacate 
n ú m e r o 110, entre Teniente Rey y Riela- Consultas 
generales y también especiales de o jw v oídos, de 8 á 
10 m a ñ a n a y de 12 ú 3 tarde. 
la-11 26d-12.Tl 
Dr. José María de Jauregulzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curac ión radical del hidrocele por rw procedimiento 
Bcnciilo sin ext racción del !íoni«io.—Especialidad en 
fiebi es p a l ú d i . : ^ . O h r a p l a 4 § . C 1099 1-.T1 
DR. CANTERO GARCÍA 
Ú N I C O ESPíCClALISTA E N E E F E R M E D A D E S 
CRÓNICAS T REBELDES. 
C U R A C I O N R A D I C A L . 
Consultas de 8 á 11 y de 2 á 4.—San J o s é 2 A , en-
tresuelo izquierda, entre Consulado 6 Industria. 
7253 a't. 26-22 in . 
DR. 0 S 0 R I 0 Y ZABALA, 
O C X J L I S T A . 
Cmiaii l ías de 1 á 3.—Gratis i los pobres martes, 
jneTe» y sábados de 3 á 4.—San Lrnscfo 50 
759g 2¿ - l .11 
SE D E S E A C O L O C A R 
en primera bipoteca 8 mi l pesos. dail al 8 por ICO. 
Informarán Prado 108. 8737 4-26 
¡ S H N E C E S I T A 
una mojer peninsular que sepa cocinar para un ma-
trimonio sólo que duerma en la colocación y que t ra i -
ga referencias, sedan dos ceat&fes. Prado 108. 
8730 4-26 
G A L Í A N O 103, B A H l i E K I A . 
Se solicitan dos oficiales de salón, 8710 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de coloV para la limpieza dé la 
casa y manejar m i niño, lia de salir á la calle y traer 
cartilla: sucMo $25 y lavado de ropa. Compostela 148 
«Í38 y 4-26 
UNA Q E Ñ l p A L L A V A N D E R A Y P L A N -cbadora de señora y caballero f limadora desea 
encontrar una casa de basfonte consideración para 
trabajar. Aguacate •ir». 8726 4-26 
Ufe cocinero peninsular 
desea encontrar colocación, tiene quien lo garantice. 
Informarán Luz esquina á Villegas, carnicería. 
8729 t-9B 
S E S O L I C I T A 
en la calle de las Lagunas n. 78 una criandera <iue sea 
buena, de abundante Jecbe y cariñosa. Para tratar de 
su ajuste de 7 ií K de la m a ñ a n a y de las 6 de la tar-
de en adelante. 8731 5-26 
EN LA_ C A L L E D E L S O L N Ü M . 73 H A Y una señora sola que desea colocarse para acompa-
ñar á otra señora ó señorita ayudar á COTCÍ* y algunos 
quebaceres de la casa, prefiere «íevie no baya niños. 
8743 4-26 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s m a -
t e r i a l e s y s i s t e m a s c o n o c i d o s . S u s 
p r e c i o s m o d e r a d o s . — A m a r g r c i r a , 7 4 . 
7938 20-7J1 
José Snsírez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas; 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 3782 312-I7M? 
R A F A E L CHAtíUACEDA Y. NAVAKUO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L ^ 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad ue la Habana, Consultas : de 8 á 4. Pra-
do numero 79 A . C 1129 26-J1 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO-DENTISTA. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y de IB 
Universidad de la Habana. Aguacate" 130 entre Mn-
HaraySo l . C1130 26-3 J l 
SPi 
Oalfano 12é, altos, esquinaá Dragones 
K •pecin.lista en enfermedades venéreo-sifilíticas T 
afecciones de la piel. 
Coneultas de 2 á 4. 
BSEA C O L O C A R S E U X A E X C E L E N N E 
criand-cra peninsular, joven, con buena y abun-
dante lofeae para criar á leche entera, de 4 meses d e 
parida y un joven de criado de manos y otro para 
portero ú otro trabajo: tienen quien responda por 
ellos. Cienfucgos n. 12 fonda, impondrán, 
8715 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser. De doce á cinco. 
Ancha del N-orie número 31. 
8721 4-26 
UX A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa de personas decentes, tanto 
para acompañar una señora ó señorita, y prestarles 
sus servicios, como para criada de m a n o ó ama de l l a -
ves: tiene personas que respondan por su buena con-
ducta y moralidad. Impondrár . San Isidro núm. 57. 
8730 t 96 
C R I A N D E R A . 
Una joven peninsular de dos meses de parida, i c -
cien llegada, desea colocarse de criandera ú leche en-
tera, buena y abundante, y tiene personas que garan-
tizan su conducta. Informarán Mercaderes 13, altos, 
y Sol n. 10. 8716 4-26 
S E S O L I C I T A 
una bueua lavandera. Industria número 28. 
8741 4-20 
DESEA C O L O C A R S E U X A E X C E L E X T E 'criandera peninsular con buena y abundante l e -
che para criar á leche entera: tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta, calzada de la Reina 149 
ó calle del Sol 26 impondrán. 8748 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que tenga quien 
responda de su conducta. Paula número 11. 
8T-)0 4_26 
EX M E R C E D 59 Y P A R A DOS P E K S O X A S sin niños se desea una cocinera y además que se 
baga cargo de los pocos quebaceres de la casa con la 
obligación que ha de dormir en el acomodo, no siendo 
t i s í que no se presente. 8719 4-26 
c fcroo T E L E F O N O N . 1,316. I - J ! 
J u a n M u r g a . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
i - j i C 1098 
R I C A R D O D O L S 
Y J U A N F E D E R I C O E D E L M A N N 
AHOGADOS. 
Aguiar 92 (La Casa Blanca), de 12 á 8. 
7650 26-1,11 
i m m m . 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , PROFESORA D E instrucción en general, idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domicilio y en su residencia. Referen 
cias inmejorables. Trocadero número 83. 
8739 4-26 
T T X A SRA. P R O F E S O R A N A T U R A L D E 
' \ J New-Orleans se ofrece á las familias para dar 
clases de Francés , Inglés y Música (Solfeo y Piano) 
en cuyos ramos tiene práct ica pudienda dar las mejo-
res referencias. Informarán en el almacén de música 
de D . Anselmo López, Obrapía 21 v 23. 
8696 4-24 
T T N A PROFESORA I N G L E S A ( D E L O X 
KJ dres) con ti tulo, da clases á domicilio y en su 
casa, de idiomas (que enseña á bablar en seis meses), 
música, solfeo, los ramos de ¡ustnicción en español y 
dibujo. Precios módicos. Dejar las señas en Obispo 
n. 135. ' m O I 4-21? 
P R O F E S O R A 
de Inglés. Español y puuu y luda clase de laboics 
ofrece á dar clases á domii-ili-i eti i : : i 1..baña ó 
alrededores, y no tiene liiconvciiicnli; i-íi ii- ai campo 
para más informes en Prado IMIIUCIO (13, 
8692 A i . f¿ y .4--24 
• ] V r R A L F R E D O HOiSSIE R E C U E R D A A 
J x L l a s señoritas que deseen ingresar en la Academia 
de francés de V "Aitiance Francaise," (pie á la hora 
del curso no bay señoritas, sino discípulas, y que se 
les dará el trato de íiiscípulus, como en Francia. La 
clase no es un sarao, ni una tertulia, ni una reunión 
social. SCiTI 4-24 
L A X U E V A E N S E Ñ A N Z A . 
Interesante.—Clases de instrucción primaria á do-
micilio á $7 oro al mes; método especial, rápido, 
práctico y explicativo: conocimiento real de las cosas 
y de las ciencias: concepción y desarrollo de las ideas, 
educación do los sentidos, educación intcleetinil. mo-
ral y social, preparación y dirección de la inteligen-
cia. Enseñanza intuitiva, "razonada, subjetiva, anal í-
tica y experimontal. Las clases se darán desde las tres 
cu adelante, por ser fas nnicas boras QKÍO tciigo deso-
cupadas. Amistad 136, segundo piso. 
8677 t-24 
Inglés, Francés y Alein.in. 
José Emilio H c m i i e ige r , piafceoi*, con titulo a 
á uomicilio y en su morada. Pra cadémico, da clases 
ilo número 103 eres 
ÍT O H A Y I D I O M A T A X U T I L Y T A X D I M moda, como el inglé.s;.kipero estudiando con fian 
ceses, alemanes ó españoles, es tiempo y dinero per 
dido, porque siempre se queda el acento nacional, y 
cuando se va á los Estados-Unidos ó á Ir.glatorra, no 
se puede entender ni ser entendido. Acudid á 1 
Academia de Inglés que está á cargo de una profesor 
inglesa qne ha introducido en esta capital un método 
tan fácil y tan práctico, que uno puede poseerlo coi 
pocas leccipnes y poco dinero. Allí no se babla sino 
inglés. La primera lección grátis. 
V i l l e g a s 5 9 , e s a u i n a á O b i s p o . 
8005 -1-22 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F R O E B E L . ) 
y colegio hispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
j t t iva , para niños de ambos sesos. Educación cui-
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
loa sentidos v al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta X . Dorcbester. 
Clases de idiomas v piano para señoritas v caballe-
ros. H A B A N A N U M . 93. 
8209 27-13 J l 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes cu casa del Dr. Francisco Zavas, calle 
de Manrique n. 133. 7943 2(^8 J i 
AffiS! 0118. 
"¡I T O D I S T A ROSITA E S P I N E T . — S E CON 
jiyi.fccciouan trajes al último figurín y eaprich), t r | 
jes de boda, teatro y reuniones y toda clase de som 
brero» de señoras y de niñas, y se corta y entalla por 
$l;;se hacen trajes en 24 horas. Empedrado 63, esqui-
na á Villegas, acera de los carritos. 
8253 14-15J1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
3C, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
OJO. SE S O L I C I T A U N C O C I X E R O R E G U -lar y un buen criado de mano que sepa servir 
ien á la mesa y qne sean formales y también una 
criada 36 mano. Aguacate 122. 
8747 4-26 
T T N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R E D A D D E -
sea colocarse para acompañar á otra señora ó pa-
•a los quebaceres de una casa de corta familia, prefie-
e el buen trato y se conforma con poco sueldo. Sol 
número 41. 8679 ' 4-21 
UN A M U C H A C H A O S E Ñ O R A Q U E S E R A bordar y tejer muy bien, para un colegio del inte-
rior; se tendrá en familia y retr ibuirá bien. Informes: 
Botica " E l Cristo, Lamparilla número 74. 
8709 4.94 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero ó una cocinera, inteligente en su oficio V 
con recomendación, y una buena lavandera. Cuba 
numero 50. 8695 4-24 
D E S E A N N O T I C I A S D E L A MORE-
^ n a Ignacia, que crió al n iño Rafael A n -
gel, de los Marqueses de Pinar del Río, que 
escriba para saber adonde se puede dir igír-
sele una carta. San Pedro n ú m e r o 6, á don 
J o s é Azcarratazabal. 
8G87 4-24 
p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe 
JLf ninsular, con buena y abundante leche para criar 
á leche entera: es de moralidad y tiene quien la ga-
rantice: es de moralidad y tiene quien la garantice 
Impondrán Refugio número 2, letra A. <-
86U6 • 4_24 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para lavar en la casa, ba de te-
ner personas que respondan de su conducta. Rayo 11 
8701 4-24 
S E S O L I C I T A 
¡na eriadita para cuidar un niñ 
•'n y ropa limpia: fambi^ti se 
Campanario 73. 8707 
se -le dará un cen-
lefea una cocinera, 
1-24 
A 1 K N ' C i n X . V I S T A L A D E C I D I D A PRO lección del público en favorecer esta casa, le ofre-
cemos de nuevo, excelentes cocineros, bonrados por-
teros, inteligentes criados y criadas de mano, mane-
jadoras, coclieros, crianderas y jardineros. Dirigirse á 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly, Telefono 590. 
J . Mart ínez. 8694 . 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, se dan 23 pesos y un 
cuarto liara dormir. Vtllega's 11. 79. 
8889 4-24 
E N R E G L A 
callo Real n. 20, se solicita una cocinera para una 
corta familia, que duerma en el acomodo. 
8667 4_24 
S E S O L I C I T A 
Una morena joven para criada de mano y jugar 
•011 una niña, que sepa cumplir su obligación", que le 
gusten los niños, y que tenga ropa decente. Virtudes 
122. 8705 4-24 
J? N SAN L A Z A R O 238, SE S O L I C I T A U N A JJbuena manejadora peninsular de mediana edad, 
para un niño de dos años. Sueldo: 30 pesos billetes 
v ropa limpia. También se solicita una eriadita de 
uolor, de diez á doce años, dándosele 6 pesos billetes 
• ropa limpia. 8^97 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
;fna Joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de un timo solo: sabe cumplir eon su obligación y 
tiene quien responda por su conduetn: Impondrán 
calle del Morro número 28-
4_24 
ÜN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E en cMabhcimicnto ó en casa particular: sabe co-
cinar á la francesa, inglesa, alemana, criolla y espa-
iiola: informarán Obispo y Villegas, cafó: referencias 
donilu lia servida úl t imamente, de (i á 11 y de 1 á 6. 
«680 4-24 
T V E S E A COLOCARSE U X A B U E X A C R l A X -
iJáe .nx peninsular, con abundante leche, sana y ro -
Imsta, de poco tiempo de parida. Picota n. 56, cuarto 
n. 11: en la misma una general cocinera desea colo-
carse; es aseada, y ambas tienen quien responda por 
(días. 8681 4-21 
r \ O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
L/scan_colocarse en casa de familia decente. Cicn-
t'aegw 2." dan razón: tienen persona que responda por 
su conducta. 8683 4-24 
ÜX A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -se para acompañar una señora ó en casa de poca 
familia y ayudar á los quehaceres de la casa; sabe co-
ser á mano y en máquina y tiene quien responda de 
su buena conducía: no se entiende con niños. Calle 
le la Industria númera 6 darán razón. 
8636 -1-23 
T \ ESE A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
J^/diana edad, peninsular, para criada de mano ó 
manejadora de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella; impondrán Xeptuno 
214, esquina á Soledad. 8659 4-23 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa su obligación y un 
criado de mano con referencias San Miguel n. 43, de 
1 á 4. 8055 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz.de carpintero aventajado, con recomen-
daciones: informarán Quinta del Rey, á todas horas. 
8653 * 4-23 
S E S O L I C I T A N 
dos lavanderas para casa particular. Reina n. 53. En 
la misma se solicita una mnehacba blanca para ayu-
dar á manejar unos niños. 8652 4-23 
7705 26- .11 2 
Pí 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A conocida por 
los altos elogios que han alcanzado sus sombreros de 
P L A Y A , tiene el gusto de participar á sus favorece-
doras que la tercera remesa de verano, acabada de 
recibir, encierra una variedad de modelos á cuanto 
más nuevos, y créalos especialmente para las esta-
ciones balnearias de Europa. Los precios no han su-
frido alteración, porque el mayor anhelo de L A ES-
T R E L L A D E L A M O D A , es de facilitar por U N 
C E N T E N un sombrero chic ct élégánt, es decir, dig-
no de sus distinguidas marchantes. 
Coronas j olijetos M a m . 
Superioridad en clase de dores y trabajo artístico. 
Precios módicos con obsequio de la cinta y dedica-
toria. 





S E S O L I C I T A 
en Neptui iol71, una modista francesa que sea joven, 
y nn cocinero. 8651 4-23 
O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A 
)Ol">"¡'isiilar, sueldo $30 billetes, que sea aseado y 
que reúna las condiciones de su oficio, si no que no se 
presente; no tiene que i r á la compra. Plaza del V a -
por, por Reina, cafó E l Principal, vidriera, cerca de 
la esquina á Galiano, 8638 4-23 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano para una corta familia ó para un caba-
llero solo, con la condición de no dormir en la casa: 
tiene persona que responda por su conducta; infor-
marán Aguiar 59, á todas horas. 8635 • 4-23 
V i l l e g a s 8 4 . 
Se solicita una criada de mano que treiga referen-
cias. 8628 4-23 
H A B A N A 2 0 . 
Se necesita un muebacho peninsular, con buenas 
recomendaciones, para criado de mano. 
8032 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para coser y a3'udar á algunos 
quehaceres de la casa, se le da r¿ buen trato y buen 
sueldo, debe tener referencias. Informarán San Igna-
cio u. 17. 8603 4-23 
A b o g a d o y P r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los dueños de estublecimientos para co-
brar judicialmente toc'?.s ¡as cuentas que se le con-
fien; se hace cargo de todos los asuntos que se relacio-
nen con su profesión y haciendo todos les gastos basta 
concluir el negocio. Concordia 8?. S350 4-21 
T \ E S E A C O L O C A Í I S E U X A S E Ñ O R A P E X I X -
. L / s i f a " ;lr criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundonte leche, de cuatro meses de parida, 
tiene quien responda por su conducta. Amargura 90 
informarán. 8581 '1-22 
UX A S E Ñ O R A D E M E D I A X A E D A D D E S E A colocarse para manejar niños y para ayudar á los 
quehaceres de ta casa, hay personas que respondan 
por su buena conducta. Informan calle de la Econo-
uiía mimero 42. 8591 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U X J O V E X Y U X A gallega: la joven sona y robusta d'esca colocarse 
de criandera á media l e c h e é Vic manejadora, es car i -
ñosa para 1OS-IHÍ\>>S: tiene personas que respondan por 
su conducta. E l joven desea para cualquier servicio 
doméstico: informarán fonda L a Perla, San Pedro 6. 
8006 4-22 
TTVJESEA C O L O C A R S E U X P E X I X S U L A R D E 
jL^pnr te ro , sereno ó camarero, además un cocinero 
peninsular, en nn establecimiento ó casa particular; 
los dos tienen quien rpspondA por su conducta. Galia-
no, en casa drtl D';:. Cordero, 8595 4-22 
Q E S O L I C I T A . — U X M A T R I M O X I O SOLO 
jodesea bacerse cargo de dos ó tres niños para edu-
carlos y darles buena asistencia por un módico pre-
cio; tienen quien responda de su moralidad y buena 
conducta; calle de San José n. 35 A , dan razón. 
8587 4-22 
CE X T R O D E X E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes. En esta aSitigíta cuanto acreditada casa se 
solicitan f ii'adós y criadas, cocineros, cocineras, ma-
nejadoras, crianderas. Pidan los dueños. Tenemos 
una excelente criandera. Aguacate 54. 
8586 4-22 
Q E D A D I X E R O C O X H I P O T E C A SOBRE 
^Orentas de fincas, se anticipa sobre créditos y se ha-
ce cargo de cobros de todas clases supliendo cuantos 
gastos sean necesarios y se suplen negocios judiciales. 
Campanario 01. 8oS5 4-22 
UX A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A C O L O C A R -se de cocinera ó de criada de mano; sabe cumplir 
con su deber y tiene quien responda por su conducta 
y por su deber que expone. Impondrán calle de San 
Ignacio número 74,' Hotel L a Xavarra. 
8602 4-22 
C R I A D A . 
Se necesifa una en San Miguel n. 61. Se le dan dos 
centenes y tiene que dormir en el acomodo. San M i -
guel n . 04. 8584 4-22 
5 0 , 0 0 0 $ . 
Se dan con hipoteca de casas hasta en partidas de 
á $500 en todos puntos y en alquileres, acciones y se 
compran casas. Lea l t ad ' núm. 78 ó Habana núm. 190. 
8626 4-22 
TPVESEA C O L O C A R S E U X A B U E X A M A X E -
jL / j ade ra peninsular, cariñosa y agradable con los 
niños, ó de criada de mano: sabe su obligación y cose 
á la máquina: tiene persenas que respondan por ella. 
Impondrán Sol n. 28. 8019 4-22 
S E S O L I C I T A N 
un criado inteligente qne sepa cumplir y una criada 
de mediana edad, que traigan recomendación; si ñ o l a 
tienen no se presenten. Amistad número 76. 
8616 4-22 
ÜX H O M B R E P E X I X S U L A R Q U E S A B E E L oficio de carpintero, y con buenas referencias, 
desea colocarse de guarda jurado ó sereno en un i n -
genio por Vuelta-Arriba. Monserrate n. 55, dan ra -
zón. 8624 ,- 4-22 
DESEA C O L O C A R S E U X B U E N C R I A D O de mano acostumbrado á ese servicio, sabe cum-
pl i r con su obligación: tiene quien lo garantice. Luz 
- 36 informarán. 8023 4-22 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A A C O S -tumbrada á pasar malas noches, y una criada de 
mano que sepa cortar y coser; ambas deben tener 
buenas recomendaciones. Samá 26, Mariaaao. 
8617 4-22 
" T V E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A P E X 1 X 
J ^ s u l a r de mcdiana.edad, de criada de mano ó ma-
nejadora, tiene personas qne respondan por ella; para 
más informes dirigirse á Rayo número 88. 
8609 4-22 
SE S O L I C I T A U X D E P E N D I E N T E D E M U E -blería que sea inteligente, joven y con buenas re-
ferencias, si no reúne estas condiciones que no se 
presente. Compostela 124. 8607 '1-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea formal, para 
corta familia. Calle de la Habana n, 105. 
8594 4-22 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E G U L A R 
lOquc sea de color, y una criada ó criado de mano 
bueno y ágil: ambos que sean de color y que tengan 
quien los recomienden. De las once del día en ade-
lante informarán en San Lázaro número 248. 
8614 4-22 
SE S O L I C I T A U X C O C I X E R O P A R A U N A finca que linda con la Vívora: en la misma se a l -
quilan unos preciosos altos para una familia que quie-
ra pasar una temporada en el campo. Informarán A -
podaca29. 8579 ' 4-22 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B X C E L E N T E c ó -
JL/cinera francesa, aseada y de mediana edad, para 
almacén ó casa particular: tiene qílien la garantice. 
Compostela n. 77, preguntando por Ventura. 
8565 . 4-21 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular de mes y medio de parida 
desea colocarse á leche entera; es sima y robusta; t ie-
ne quien responda por su conducta. Ancha del Norte 
número 42. 8566 4r-21 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N 1 X S U 
J L / l a r licenciado de la Guardia Civi l , de sereno par-
ticular en almacén, hotel ó fábrica, ó bien de cobra-
dor: también para acompañar á un caballero en BUS 
viajes ó negocios: sabe leer, escribir y contar correc-
tamente y tiene buenas referencias de su moralidad 
Impondrán Belaseoaín número 119, bodega. 
8524 .J_21 
SE S O L I C I T A C O L O C A R , S IN 1 X T E R V E N -ción de tercero, en fincas urbanas y en primera b i -
poteca, 8,000 pesos: se dan al 8 por 100 por 4 años. 
Prado número 108 darán rasón. 
8542 4-21 
S E N E C E S I T A 
uua mujer de mediana edad que sepa cocinar, para 
un matrimonto solo: que diierma en la colocación y 
que traiga referencias: se dan dos, centenes. Prado 
n..l08. 8541 4-21 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C O C I N E R A , blanca ó de color, de mediana edad, que tenga per-
sonas que garanticen su buen desempeño y honradez. 
Tiene que dormir en la colocación. Impondrán calle 
de Campanario número 102. 8546 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para corta familia: que traiga 
buenas referencias. Manrique número 132. 
8544 , . 4-21 
ÜX J O V E N C O C I N E R O Y R E G U L A R R E -postero solicita colocación en establecimiento 6 
casa particular: tiene muy buenas recomendaciones 
de donde ha trabajado. Campanario n. 196. 
8533 4-21 
UN A S E Ñ O R A A L E M A N A D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa respetable de 
matrimonio, ó una señora sola, para la limpieza de los 
cuartos y coser, ó solo para la castura; cose á mano y 
máquina: no se entiende con otra cosa. Lealtad n ú m e -
ro 45, altos. 8532 4-21 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas de modista y 'un muchacho recien 
llegado, para mandados y limpieza de dos habitacio-
nes. Bernaza número 22, 
8526 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada para asistir á una enferma, que tenga bue-
nas recomendaciones. Colón número 33. 
8658 4-21 
T \ E P E N D I E N T E S Y C R I A D O S D E T O D A S 
X-/clases; facilitamos y solicitamos, cocineros, por-
teros, camareros, muebachos para esta capital y de-
más jiuiitos de la Isla, Facilito trabajadores y opera-
rios a los dueños de ingenios, empresas y lincas. A -
guiar 75. F . Sánchez y Cp. 
8573 4-21 
SE X E C E S I T A X DOS C R I A D A S Q U E S E P A X cumplir con su obligación, una para el servicio 
doméstico y la otra para lavandera. Informarán Con-
cepción 63, Guanabacoa. 8572 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U X P A R D O G E X E -ral cocinero, propio para una casa particular, te-
niendo personas que respondan por su conducta: i n -
formarán Sitios 63. 8536 4-21 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de 24 años de edad para criada doméstica ó 
niñera, tiene personas que respondan de su conducta: 
en la calzada del Norte n? 18 informarán. 
8534 • 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
unít señora para a c o m p a ñ a r á otra ó bien sea para 
criada de mano: es de moralidad. Calzada de Vives 
n&mero 35. 8631 4-23 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A. 
F . Lajara mata el Comején donde quiera (pie sea. 
U N I C O que garantiaala operación para siempre. 
Recibo avisos: Francisco Lajara, Moutu 237, bar-
hería , 6 Villegas 63. Telefono 069, Francisco Lajara, 
Habana. 8545 1-22 
m CASA DE i r o i c l l í r 
Y MATERNIDAD. 
A petición de su numerosa clientela, y en atención 
á la situación económica del país, Mme. Bouitói, óonlá 
cooperación del Departamento de Obreras de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, ba establecido 
una fábrica de corset donde las señoras pueden en-
contrarlos á su medida, ó se les bacon á las 48 bolas, 
á los mismos precios que los importados. Mine. Bon-
net cont inúa haciendo corset de lujo; y tomará las 
medidas en su casa calle de Cnba número 44, basta la 
una de la larde, y de esa hora en adelante en el D e -
partamento do Obreras do la Beneficencia, cuya en-
JI ' i está por Belascoaifl, frente Á la callo d é l a s 
Animas, c 085 80-l lJn 
k ESEA COLOCARSE U X C O C I X E R O P E -
Fuinsular, que lleva muchos años en ésta: cocina á 
la española y á la criolla, y entiende algo de reposte-
ría, para casa particular, establecimiento ó fonda. 
Vedado, calle Quinta número 48. 
8630 4-23 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse á media leche: informarán Refugio 25. 
8662 4_23 
C E N C I A D E NEGOCIOS D E T O D A S C L A -
ses de fincas y mercancías y colocaciones, tanto 
de bembras como de varones, blancos y de color, se 
reciben órdenes calle de San José número 115. 
8660 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada: en la 
misma se venden varias tinas con rosales. Amargura 
número 76. 865 1 4-23 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en el Arsenal, pabellón primero, ba-
jo, derecba. 8641 4-23 
UXA M O R E X I T A DESEA U N A CASA P A R -ticular para lavar la ropa en su casa; tiene per-
sona que responda por BU conducta, Maloja núme-
ro 02. 8583 4-23 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y entalla por figurin con la mayor perfección y ha-
ce la canastilla de novia más rica y elegante que pue-
dan desear, desea colocarse en uua buena casa par t i -
cular de moralidad de costurera y nada más, sea en 
la Habana ó en el campof-si ha de tomar los carritos 
ó el tren no irá sin dejarle el dinero. Obrapía 60, de 
12 á 5. 8552 4-21 
D I lSICA C O L O C A R S E U X A M O R E X A S A X A y robusta con buena y abundante leche para criar 
á Iccbc entera: impondrán Apodaca 07. 
8551 4-21 
Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
Se soiieitan buenos enfermeros, de no serlo que no 
se presenten. 8576 4-21 
B a r n i z a d o r e s 
y aprendices adelantados se solicitan, tanto de brocha 
como de muñaca. Obispo esquina á l l á b a n a . E l Ca-
ñonazo. 8574 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U X A J O V E X P E X I X -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
tiene personas que reopondan de su conducta: darán 
razón calle de las Virtudes n. 81, bodega. 
8562 .1-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de- mano. Calle de Escobar número 
altos. 8569 4-21 
UX A J I U C H A C H A M A Y O R D E D O C E A Ñ O S para manejadora y enseñarle los quebaceres de 
la casa, se le dará algún sueldo, aumentándoselo 
conformo vaya mereciéndolo. San Ignacio 9 i , altos. 
Academia dé Taquigrafía. C 1219 4-21" 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 11 á 14 años liara acompa-
ñar á una señora y una niña, se viste; no pagan suel-
do: Monte 125, por Angeles, á las tres puertas i m -
pondrán. 8557 8-21 
ÜX A S I A T I C O B U E X C O C I X E R O D E S E A encontrar colocación: callo de Empedrado n ú m e -
ro 70, impondrán. 8527 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de mediana edad, pa-
ra el servicie de una corta familia. San J o s é 16. 
8399 8-19 
A V I S O D E A T E N C I O N . 
Se desea saber el paradero de D . F e r m í n Trueba y 
Gutiérrez, natural de Santander, bijo de Leandro y 
Ramona; sirvió en esta Isla en el Cuerpo de la Guar-
dia Civi l hace años. Su hermano Manuel solicita sus 
noticias para enterarle de un asunto de familia. Se 
agradecerá á la persona que lo haya conocido ó lo 
conozca, dé razón del referido Fe rmín Trueba y G u -
tiérrez, pudiendo dirigirse á Trueba Hermanos, J e s ú s 
Peregrino 36. Habana, julio de 1892. 
8377 8-17 
" p v I N E R O . — S E F A C I L I T A E N T O D A S C A N -
X - f tidades con hipotecas, pagarés de firmas sat iséic-
torias, alquileres de casas y sobre todo lo que puWa 
ser objeto de estas contrataciones. San Ignacio n ú m e -
ro 21 C. 7017 15-7J1 
LOCION MTIMRPETlCA PEREZ-CARRILLO, 
E l mejor medicamento que se conoce para conilDatir con 
energía las enfermedades de la piel. Calma muy pronto el 
PRURITO ó PICAZON que tanto molesta. Exito seguro. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
10-8J1 
S E C O M P R A 
una casa en la calzada de J e s ú s del Monte, parte al-
ta, de $1,000 á $1.500 oro. Consulado número 95. 
8722 4-26 
P A L O M A S 
Se compra todo el año es pequeñas y gnsndes par-
tidas, con alas enteras, que no sean pichones, se pa-
gan á 50 centavos billStes cada una y 20 centavos las 
rabiebes una. O'Reilly 13. 8752 4-20 
UX A G R I C U L T O R Q U E H A L L E G A D O D E Puerto-Rico desea comprar ó arrendar una pro-
piedad en las cercanías de esta capital ó fuera de ella. 
Fonda L a Perla, Machina, de 10 á 12. J o s é B . Fer -
nández. 8633 4-23 
T j l X L A P A R T E A L T A D E JESUS D E L M O X -
J l i t e se desea comprar una casita que no exceda de 
1000 pesos billetes. Informarán barber ía La Zaragoza 
Reina y Campanario. 8637 4-23 
/ ^ | J O . — S E C O M P R A S I L L E R I A D E USO; t am-
V ^ b i é n se vende un piano en una onza, propio para 
aprender: hay un espejo bueno para un centro, y 
otros muebles que se dan muy baratos. Monte n. 2, 
letra G. - 8589 " 4-22 
MUEBLES, ALHAJAS, 
brillantes, oro, plata vieja y pianinos, se compran pa-
gando altos precios y en, todas cantidades. Nepluno 
esquina á Amistad. Telefono 1452. 
• 8559 15-21 J l 
SE C O M P R A U X M U E B L A J E C O M P L E T O de casa, un buen pianino, seánsc juntos ó por piezas 
sueltas; se pagan bien y se pretieren buenos y de fa-
milia particular: pueden dejar nota á D . Juan R o d r í -
guez, en Amistad n. 44, de 6 de la mañana á 4 de la 
tarde. 8571 4-21 
T J E R D I D A . — H A B I E X D O S E E X T R A V I A D O 
X T u n perro Pok el dia 19 y siendo de una preciosa 
niña que llora por su perro, el que lo entregue en 
Lampuril la 37 será gratificado, entiende por Chato. 
8688 , 4-24 
D 
Pu; 
E L A CASA C A L L E D E L A C O X C O R D I A 
número 97, se ha extraviado nh peni© de raza 
Se gratificará generosamoute al que lo entregue. 
8661 8-23 
AV I S O . — H A B I E X D O S E D E S A P A R E C I D O de la sala do la casa n. 118 de la calle de Agua-
cate, un á lbum lleno de retratos de familia, que no 
tiene valor para el que lo posea, se suplica al que lo 
tenga se sirva devolverlo en la referida casa o diga 
donde se puede recuperar, gratificando y sin tomar 
averiguaciones. 8598 3-22 
Casas ie SÉÍ, Males y Mas. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
R I C A R D O , 
D E ' 
R I C A P D O F E R N A N D E Z . 
Mayor míius. 52 y 54.—Pinar del Eio. 
E l nuevo establociniiento que se ofrece al 
públ ico, se ha montado con arreglo á todos 
loa adelantos do la ópoca. Su dueño , gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es g a r a n t í a del esmerado trato que 
r ec ib i r án los señores pasaj'eros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surt ida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto m á s refinado. 
Para los asuntos judiciales, adminis t ra t i -
vos, etc,, etc., se d i s p o n d r á siempre de per-
sonal idóneo ó inteligente. 
78-17J1 c 1200 
MMILEM 
Habana número 108 se alquila con piso de mármol, propia para barbería, escritorio ó bufete, sastre-
aía ó casa particular, con caballerizas y todo lo de-
más para una familia larga en módico precio, frescas 
y ventiladas habitaciones. 8720 4-26 
SOL NUM, 2 
se alquilan unos altos que para ventilados y frescos 
no tienen rival. 8727 4-26 
1 1 3 , O B I S P O , 1 1 3 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habitaciones 
con balcón á la calle y suelos tapizados; véanlos que 
gustarán. 8718 4-26 
s 
mueblada y con asistencia si la desean, se da llavín. 
Precios módicos Sol 73. 8751 4-26 
ilquilan dos babitaeiones juntas ó separadas á 
caballeros ó matrimonios sin niños, se alquila a-
Q c alquilan lai; casas Habana número 3, de alto y 
|¡Oba jo, eñ .$32 oro; Compostela número 199, de gran 
capacidad, en .$34 oro; Manrique número 59, casi es-
quina á San Miguel, en $28 oro. Informarán en San 
Rafael número 71, entre Campanario y Lealtad. 
8672 4-24-
O e alquila en Habana número 74, esquina á Empe-
^jdrado, una magnílica habitación eon ventana a la 
calle ó inmediata á la sala, muy fresca y clara, ade-
cuada para bufete de abogado o para gabinete de m ó -
dico, con derecho á usar de la sala la clientela en las 
horas de consulta. En el precio del inquilinato entra-
rá el servicio de limpieza y el uso de un bufete, ó no, 
según se convenga. 
8681 .1-24 
PR A D O 105.—Se alquilan en esta hermosa y ven-tilada casa, espaciosas habitaciones con vista á la 
calle, con toda asistencia, también se admiten abo-
nados á comer, todo por precios módicos, la casa es 
conocida por su moralidad y buen trato. 
8671 4-21 
A L Q U I L A 
la casa calle de Suárez número 129; en la fonda de la 
esquina de la misma acera, á la derecha, está la llave 
6 informarán. 8620 4-22 
I n t e r e s a n t e á l o s d e l r a m o d e l t a b a c o 
Se alquila en Güira de Melena un hermoso y am-
plio local de piso bajo y alto corrido: el_alto de crista-
les al Xorte, propio para almacén, escogida y taba-
quería, siendo capaz para 250 mesas. Reúne inme-
jorables condiciones para una tabaquería de impor-
tancia y se alquila en proporción. Informes, Muñiz y 
Comp., Cuna 8 y ¡Manuel Rodríguez en Güira de 
Melena. 866¿ 8-24 
Se alquila en la magnífica casa-qnmta. Infanta 47, unas frescas y cómodas habitaciones con todos los 
servicios á un motrimonio sin hijos ó á hombres so-
los. Entrada independiente por su ja rd ín , y darán 
razón á todas horas del dia en la misma casa. 
8704 4-24 
G A L I A N O 5 5 . 
Se alquila muy barata para establecimiento. Ha-
blen oon el dueño. Industria 136. 
8698 4-24 
En $40 oro la casa de alto y bajo Aguila 15 entre Trocadero y Colón capaz para dos familias, tiene 
agua.—En $55 billetes la casa Lealtad número 20 en-
tre Animas y Lagunas: con 3 cuartos: las llaves en la 
cuadra: pueden verse su dueño Aguacate 12. 
8714 4-24 
TT'n 38 $ 25 oro la casa de nueva planta Barcelo-
Jtjjna 9 entre Galiano y Aguila con 3 cuartos liajos y 
uno alto. En $42 50 oro la casa Prado 28 con 3 cuar-
tos, agua, gas y azotea. Informa su dueño Aguacate 
12: las llaves al lado y en la bodega. 
8713 4-24 
Se alquilan los espléndidos altos de la calle de la Amistad n. 104, se componen de sala, 8aleta,-6 
cuartos, comedor, cuarto de baño, dos cnartóe en la 
azotea: las llavífe én los bajos: impondrán Prado n. 6. 
8639 &-23 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s . 
Bonitos y ventilados se alquilan dos cuartos eon 
vista á dos calles, con ó sin muebles y asistencia 
de criado; de más pormenores impondrán á todas ho-
ras. No es casa de huéspedes. 8664 4-23 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Amargura 74, propia para 
corta familia ó escritorio: tiene sala, zaguán, 3 habi-
taciones, agua, & c . En los altos impondrán. 
8657 4-23 
S a n I g n a c i o n . 5 0 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con pisos de 
mármol , á precios módicos, propias para bufetes de 
abogados ó escritorios. 8650 8-23 
S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o . 
Se alquila una casa acabada de construir en el me-
jor punto de este pueblo, es capaz para una dilatada 
familia: tiene árboles frutales; en la Habana calle de 
San Miguel número 49, t ra ta rán de su ajuste. 
8656 4-23 
^ 1 e alquila una elegante y fresca casa con sala, za-
ÍOgaán , saleta, tres espaciosos cuartos bajos, dos sa-
lones altos muy frescos, dos entresuelos, piso de m á r -
mol, a g u a r á una cuadra de los teatros y parque Cen-
tral en $85 oro, su dueño Amistad 34 a todas horas. 
La expresada casa está en Industria 132, próxima á 
San Rafael. 8642 4-23 
En casa particular se alquilan espaciosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños 
y toda asistencia á personas decentes y que den refe-
rencias. Zulucta 3, frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria. 8640 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n . 35, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, agua y demás comodidades; en el 33 de la 
misma calle está la llave y en Industria 96, su dueño. 
* 8647 4-23 
S E A L Q U I L A N 
en proporción los altos de la calle de Animas número 
24, compuestos de una gran sala, comedor y 2 cuar-
tos, tiene agua y están en muy buen punto. 
8627 4-23 
R e i n a 1 1 0 . 
Se alquila la casa Reina 110, esquina á Gervasio: la 
llave en el número 112 ó informarán Mercaderes n ú -
maro 22, altos. 8539 5-23 
6 0 , B E R N A Z A , 6 0 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas do mo-
ralidad: entrada á todas horas. 
8665 4-23 
TTabitaciones sin r ival , altas, con toda la asistencia 
X X q u e se pueda desear, independientes, con entra-
da libre, muy frescas y claras, con lugar para escri-
torios, camityes y depósitos; asimismo se sirven co-
midas en la casa y fuera de ella, calle de Xeptuno 19, 
á una cuadra del Parque. 8625 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Rodríguez n. 17, en J e sús del Monte: 
en la calzada de la Reina n. 37 donde está la llave, 
darán razón. 8613 8-22 
8e alquilan los hermosos altos de la casa Galiano n. 9, cómodos, frescos y capaces para una regular 
familia, la llave en la carnicería del lado: t ra tarán de 
su importe en Manrique 52, de 8 á 11 de la mañana y 
después de las 6 do la tarde, y en Cuba 37, de 1 J 4 
de la tardo. 8G10 4-23 
Ahombres solos en el antiguo hotel Telégrafo, A -mistad 136, se alquilan dos ó tres habitaciones 
corridas, con balcón á la calle, limpieza, gas y te léfo-
no, y si se desean muebles también . 
8611 . 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto á señoras solas ó un matrimonio sin hijos. 
«on o sin asistencia. 
8618 
Concordia número 32. 
1-22 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa de «alto Inquisidor n. 27, esquina á 
Luz, para familia, empresas ó almacenes, por tener 
dos grandes accesorias con puertas á la calle de L u z . 
En la esquina la llave. 8612 4-22 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto espacioso: impondrán San Xicolás 91, 
entre Salud y Dragones. • 8597 4-22 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle 5:.1 número 20, Vedado, con espaciosas y ventiladas habitacio-
nes, inodoro magnílico, cuarto de baño y demás co-
modidades. Se da muy en proporción é informarán en 
la misma ó en Xeptuno 192. 8549 0-21 
A M I S T A D 7 1 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella y entrada á todas horas. 
8467 I 15-20 
Vedado.—Se alquila la espaciosa y bien situada casa calle 7?, esquina á 2, frente al hotel C1IA1X 
á una cuadra de la Linea. La llave se encuentra cii él 
número 97 de dicha calle 7!.1 é impondrán en Prado 
número 80 ó en O'Reilly 17. 84*7 8-19 
S E V E N D E 
un establecimiento de sedería ó se cede el local con 
armatoste, vidrieras y mostrador, p o m o poderlo asis-
t i r su dueño, pues es de poco capital. Informarán H a -
bana número 39, sedería, á todas horas. 
8644 4-23 
" D A R A A R R E G L A R U X A T E S T A M E X T A R I A 
J T se vende una casa en la calzada del Pr ínc ipe A l -
fonso, entre Carmen y Rastro de azotea y pluma de 
agua redimida. Empedrado 81 informarán de 10 á 12. 
8175 tK 6-20 
B ' M l V E K T D E 
E n bastante p roporc ión l a colonia conoci-
da con el nombre do S A X JTJAX B A U T I S T A , 
situada en el t é r m i n o municipal de Canas í , 
en la provincia de Matanzas, compuesta de 
diez y odio caba l le r í as de t ierra, de las cua-
les seis se encuentran sembradas de caña , y 
l indan con el batey del central del mismo 
nombre. D a r á n referencias en la calle de la 
Merced n ú m e r o 36, altos. 
8433 d7-19 al-19 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio: tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas de billar. 
8071 26-9 J l 
VIDRIERAS METALICAS 
• y 
REFIÍIGERA DOKES MODERNOS 
para familias. 
I m p o r t a d o s p o r D . J o s é C a ñ i z o . 
SAN IGNACIO NUM. 3 7 . 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14Jj 
( poderoso y eficaz reconstituyente del cuerpo humano, siendo al mismo tiempo un medicamento grato al pa-
ladar más exajerado: estos polvos logran con una ra-
pidez asombrosa la completa restauración de las per-
sonas más faltas de sangre en pocos días, y siendo na 
verdadero afrodisiaco para las impotencias por el 
abuso de las Venus ó por otra causa, sin correr los 
peligros qne ocasionan los infinitos afrodisiacos que 
se lanzan al público por especuladores que no temen 
engañar á la humanidad, en beneficio de su bolsillo. 
Los polvos de MAYOK están confeccionados con 
vegetales y con todo el .esmero y conciencia dejiquer 
líos medicamentos que puedan tomar los niño^de 
menor edad, por cuva razón no deben faltar esos pol-
vos en las casas de familias que hubiere niños auéinfci 
eos y raquíticos, en el seguro concepto que pronto los 
han de ver sus padres reconstituidos, alegres y bcr-
mosos. De venta en todas las boticas acreditada, a 
75 centavos caja. Depósito general: Botica L A FE, 
fiQnonn canninn á Virtudes, v en " L a Unión, Cois-
E MAD01MRIA. 
S E V E N D E 
en el mejor punto de esta ciudad una acreditada fon-
da y posada ó se admite un socio: informarán kiosco 
de Luz, Pelayo. . 7876 26-6 J l 
DE MIMALES. 
C< E V E X D E U X A P A R E J A D E C A B A L L O S 
Jocon su tronco nuevo, color moro azul, como de 5 
años, muy maestros, trote limpio, sanos y sin resabios 
en 32 onzas. Aguacate 1 1 ^ 8733 4-26 
T T N A M A G N I F I C A V A C A A C L 1 M A T A -
« J d a , cuya leche es casi todo crema, se 
d a r á muy barata, y p o d r á verse do diez á 
doce del d ía . Calzada del Cerro n ú m ? 579. 
8686 4-24 
J E S U S M A R I A 6 . 
Se vende un magnífico caballo criollo, de tiro. 
8708 4-2-1 
A i v r r ^ A SE H A N H E C H O L A S S I -
V j r j C X - l 3 l V j T x X guientes rebajas: Las que antes 
vallan cua t r i centenes hoy se dan en dos, y las qne 
se daban en dos hoy se dan eu un centón. Pueden 
verse estas palomas mensageras en Consuládo 132. 
8703 4-24 
Habana n. 20.—En casa particular y de poca tjinii lia, se alquilan habitaciones bajas muy espacio-
sas y frescas, con muebles ó sin el 6s, á caballeros 
solos ó matrimonios sin niños, que sean personas for-
males y tranquila; hay baño y llavín y se dá toda a 
sistencia si la desean. 8440 8-19 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 8388 7-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Compostela n. 150: es de nueva construcción 
con toda clase de comodidades y capaz para dos ex-
tensas familias. I m p o n d r á su dueño Sol número 97. 
8384 8-17 
A n t i g u o T e l é g r a f o . 
Calle de la Amistad n . 130: se alquila en el tercer 
piso nn departamento con tres cuartos, sala y cocina 
como también varios cuartos muy frescos y capaces 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
8382 9-17 
Se alquilan, muy baratas en la playa de Marianao á una cuadra del paradero, frente á lo s baños, cómo-
das y grandes números 53 y 55; dará razón de su a 
juste el guarda-a lmacén de la playa. 
8323 13-16 
E N E L C A R M E L O 
Se alquila una casa en la calle 18 u. 29, entre 15 y 
17, con cuatro habitaciones muy ventiladas y un cuar-
to de baño, alquiler onza y media mensual tomándola 
poi* años. 8014 15-9 
V E D A D O 
Enlos altos de los baños se alquilan casitas amue-
bladas, á propósito para familia y desde boy tendrán 
los bañistas ómnibus desde las c i n c o á diez y media 
de la m a ñ a n a y de las tres y media á las cinco y me-
dia de la tarde que los conducirá á los baños y vice-
versa. 7512 30-28 j n 
Se alquila en el Vedado por la tvmporada ó por ano una casa cerca de los baños, muy fresca y seca, 
con abuunante agua y seie hermosos cuartos, calle 11 
número 1, informarán detrás del juego de los vizcaí-
nos. 8577 4-21 
Se alquilan para una corta familia cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado 33 inmediato á la plaza de 
San "Juan de Dios. 8529 4-21 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, frescas y ven triadas, en casa de familia decente; en la misma se 
alquila en módico precio un zaguán, propio para po 
ner un carruaje, una caballeriza para dos caballos y 
una cocina espaciosa. Sol n. 91, á todas horas. 
8561 '1-21 
U n a h a b i t a c i ó n 
se alquila en los altos del café E l Prado, Amistad y 
Dragones: se entrega amueblada si así se desea. • 
8528 .4-21 
Se alquila por la temporada ó por años la fresca y ventilada casa situada en el Carmelo, calle 11 en-
tre 6? y 8;.1, contigua á la que habita el Sr. Freixas; 
tiene magníficas habitaciones y un corredor interior, 
con agua. Informarán en la casa del lado donde está 
la llave y de su precio y condiciones en P. Alfonso 
número 343, de 7 á 9 de la mañana y de 12 á 2 de la 
tarde. 8454 6-19 
Acabada de reedificar la hermosa casa Mercaderes número 37, se alquila; es propia para almacén ó 
establecimiento de cualquier giro: tiene espaciosos a l -
tos con entrada independiente. Informarán en él nú -
mero 38, sastrería ó Aneba del Xorte 364. 
8343 8-16 
P R A D O 7 8 
alquilan frescas y hermosas habitaciones con Se 
toda asistencia 8338 8-16 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y elegante casa nueva, calle 
10, numero 7, es á propósito para una familia nome-
rosa porque tiene muclias habitaciones y bien ordena-
das: la llave está al lado ó informarán en Belaseoaín 
n. 2 A . 7980 15-8 
S i 
alquila la accesoria A , de la casa calle de Te-
niente Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas; eon 
sala, saleta, patio y un cuarto, algibe y demás como-
didades. Se da muy barata é impondrán Obrapía n. 
57, entre Compostela y Aguacate, en los altos. 
8516 4-20 • 
F a r m a c i a C u b a I O S . 
Se alquila un hermoso cuarto: escritorio ó para bu-
fete de abogado. - 8513 4-20 
Se alquila una casa con comodidad para 
indi Vedado, dos familias, en do e reina constantemente la 
brisa por ser punto alto y seco, rodéada de árboles 
frutales; tiene derecho el r¡ue la tome á los baños de 
mar á cuatro cuadras de distajiciá, calle 18 núm. 15, 
la llave en frente. 8465 4-20 
Frescas y amplias habitaciones altas para caballeros' solos ó una corta familia. Hay servicios de inodo-
ros, agua de Vento é instalaciones para gas. Chacón 
núm. 17. Los carros del Urbano pasan por la puerta. 
8481 4-20 
A p e r s o n a s d e c e n t e s 
se alquilan habitaciones con toda asistencia por cinco 
centenes, sin ella precios ccfavéncionales, no es casa 
de huéspedes, San Ignacio 96. 
8-180 4-20 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Prado b. 25, con zaguán, sala, recibi-
dor, saleta, 5 habitaciones bajas y dos altas, agua de 
Vento, etc. Impondrán Chacón 2. 
8511 4-20 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y coii toda asisten-
cia, para hombre solos ó matrimonios sin niños 
Rafael n. 1, altos del Bazar Universal. 
8498 4-20 
San 
C E R R O . 
Se alquila la cusa calzada n. 578: 4 cuartos bajos y 
5 altos; la llave en el n. 576. Informarán Crespo ifti-
mero 62. 8350 7-16 
íiMeflrasyestaicíiiealos 
GA X G A S . — E X 3,000 PESOS ORO SE V E X D E una casa en la calle de- Egido, de aito y bajo, 
compuesta de sala, comador y dos cuartos altos, y las 
mismas posesiones en los bajos: libre de gravamen: 
gana $30 oro. Otra en San Xicolás, en $3,000. I n -
formarán en Aguacate número 54. 
8744 4-26 
C O L O N N . 1. • 
Se venden tres caballos criollos de monta y una ye-
gua de siete cuartas, de tiro, joven: se pueden ver á 
todas horas. 8682 4-24 
S E V E N D E 
un bonito caballo de monta. Habana número 150. 
8634 4-93 
OJ O Q U E C O X V l E X E . — S o vende un precio so carruaje de poco uso, propio para alquilar por 
fuerte y ligero y dos ó tres caballos sanos y nuevos y 
de trote sumamente barato, por estar enfermo su due 
ño: se pueden ver en Prado 34 hasta las 9 de la ma-
ñana y de 3 á 5 de lu tarde. 8728 4-26 
UX T A C H O D E C A I L L , D E 7 á 8 BOCOYES, con máquina de vacío, centrifugas y accesorios. 
motor y tanques para meladura. 
Hernández . 8702 
Tacón núm. 2, D . 
4-24 
Galiano esquina á Virtudes, y en 
po mimero 9-1. 
1112 alt 1J1 
S E V E N D E N 
Una desmenuzadora de uso en buen estado, de 6 i 
piés de largo, toda completa, con su máquina motora, 
•fubricadapor los Sres. Krajewksi y Pesant. U n ca-
lentador de guarapo de 100 metros de superficie, fa-
bricado por Cail. U n condensador atmoférico como 
para un tacho de 12 bocoyes, fabriúado por Pioneer 
Irpn 'Works, Para más detalles informarán en la calle 
de la Amargura n. 23. 8685 12-21 
. MOMLE 
C A R R O S . 
Se venden unos cincuenta y tantos carros para ca-
ña, todos de hierro; sirven para vía estrecha áe 30 
pulgadas inglesas de ancho, bien que de uso, están en 
buen estado; se hallan depositados en dos ingenios 
poco distantes de esta capital y hay uno de muestra 
en casa de los Sres. Bridat, Mont ' l ios y C?, Amar-
gura n. 5. Para más detalles, dirigirse á la calle del 
Obispo n. 65, altos, habitación n. 2, do once á tres de 
la tarde. 8645 10-23 
A V I S O . 
Se vende eu 15 onzas una prensa de imprimir ' L i -
berty n. 4. Callo del Sol n . 46. 8578 4-22 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende un Motor de Gas casi nuevo, de dos ca-
ballos de fuerza. Reina 39, establecimiento Hidrote-
rápico del Dr . Valdespino. 
8412 8-19 
A las Empressas de Ferrocarriles, 
Sres. Indnstriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P Á T E X T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
Eo venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21. apartado 346. Haba-
na. C 1104 alt 1-Jl 
U N C A R R O 
propio para vender leche, víveres, vinos, etc. por la 
calle, barato. Se venden cajas vacías para envases de 
pianos. Dragones 4-1 esquina á Galiano, el portero. 
8734- 4-26 
S E V E N D E 
un vis-a-vis laudó nuevo, construcción regia, una du 
quesa de algún uso, un vis-a-vis usado propio para el 
campo ó la ciudad, nn precioso caballo de monta e 
dad 4 años, color moro y castrado con ó sin una ele 
gante montura de plata á estilo del país y dos troncos 
do arreos unn de platina. Amargura 54 al lado de 1 
casa de baños. 8711 4-24 
B R I L L A N T E OCASION. 
Un hermoso y flamante milord duquesa recibido de 
Par ís , un bonito caballo de tiro y un arreo francés 
color do avellana de alta novedad. 
8715 T i : N T l E X T E - K E Y 2 5 . 15-24 
" O U E X A G A X G A , M O R R O X U M E R O 46, T A 
X j l l e r de carruajes, se vende una duquesa de uso y 
dos caballos maestros de tiro, con su magnífica limo 
ncra, se vende por no poderlo atender su dueño. 
8580 4-22 
SE v; rruaj E X D E X O C A M B I A X POR OTROS CA 
que hay; un milord, un faetón de 4 asientos, un breek 
faetón y un vis-a-vis de 2 fuelles en 15 onzas. Aguila 
núm. 84. 8509 8-20 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
un vis-a-vis do dos fuelles, nn coupé, un faetón, una 
duquesa y un milord nuevo. Amargura n. 39, á todas 
boras. 8376 8-17 
DE M M E . 
COMO G A N G A . 
Por no necesitarse se vende un magnífico pianino 
francés de inmejorables voces, casi nuevo y sin come-
j é n : Campanario 107 entre Zanja y Dragones. 
8735 4-26 
A V I S O A L O S M E D I C O S 
Se venden un sillón, propio para un ginecólogo, un 
fórceps de Trebat, una pinza uterina, y un juego de 
espéculos de oídos; puoden verse á todas boras y tra 
tar de su ajuste en San J o s é n. 23. 
8721 -1-26 
O E V E X 
^ V - E r a r d " 
D E E X 85 PESOS ORO U X P I A X I X O 
medio uso, muy buenas voces, garanti-
zando no tener comején y está eo buen estado; puede 
verse en San Xicolás 118, de 10 á 12 y de 3 á 7. 
8699 ' 6-24 
M t T E B L B S 
E L A R C A D E N O E , A m a r g u r a 9 6 , 
esquina ú Villegas, Telefono 7631 
Vendemos juegos de sala Luis X V completos color 
caoba, de 32 pesos oro, á 68; ídem de comedor de 30 
á 70; escaparates eon luna forma americana de 110 á 
119; ídem corrientes de 8 á 50; camas de hierro con 
bastidores nuevos á 10; peinadores, vestidores, espe-
jos Luis X I V ; sillas y sillones de varias clases é in f i -
nidad de objetos, todos á precios baratísimos. 
XOTA.—Esta casa se hace cargo de mudadas á 
precios equitativos. 8710 4-24 
UX E S C A P A R A T E D E ESPEJO P A L I S A X -dro, 1 peinador y 1 mesa de noche de nogal, un 
tinajero fino $12 y consola $4, 1 mesa de centro $7, 
1 mesa de noche $3 y varios muebles y más. Acosta 
86. 8678 4-24 
CA M A S D E L A X Z A Y C A R R O Z A D E B A -randas, formas y adornos de 13 á 126$ oro; peina-
dores á 24$: lavabos á 19$; lámparas de 5 á 5 0 $ ; rele-
es de pared de 2 á 7$; juegos de sala Reina Ana al 
mismo precio que antes de subir los derechos de A -
duana; juegos Luis X V de 40 á 65$; escaparates de 
fresno á $50 y pianinos de afamados fabricantes na-
cionales y extranjeros de 80 á 170$. Surtido en gene-
ral de toda clase de prendería , brillantes, relojes y 
leontinas de oro. 
L A C E N T R A L 
Aguila números 215 y 132, entre Monte y Estrella. 
T E L E F O X O 1304. 
8646 4-23 
Teniente-Rey 2 1 . -
C1105 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores. PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agri-
cultura. 
-Apartado 3 á 6 . — H a b a n a . 
alt 1 J l 
E l único remedio hasta el dia conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Esperraatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S Y CELEBRES pildoran 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro de 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teuieute-Eey 
número 41, H A B A X A , quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
8456 alt •t-W 
e Dreprla f Peiirt, 
1 MAS ALIOEMMS, 
L A M A R A V I L L A D E L SIGLO X I X . 
'^Específico Mayor."' Cura las almorranas radical-
mente con asomb.osa prontitud; basta aplicarlo pocas 
veces para conseguir el objeto. De venta en todas las 
Farmacias acreditadas, á 75 cts. oro el frasco. Labo-
ratorio y depósito general: Botica " L a Fe," del Ldo. 
Julio Fr ía s , Galiano esquina á Virtudes, Habana. 
E L I X I R D E M A Y O R 
C A R D I A C O A X T I A S M A T I C O . 
Cura: L a Epilepsia, Vicio escrofuloso. Bocio ó t u -
mores indolentes en la parte anterior del cuello é i n -
ferior de la laringe, tubérculos más ó menos profun-
dos dimanados de las Sífilis; Exóstosis, Períostosis, 
Caries y dolores esteócopos, 6 sean tumores formados, 
ya internos ó exteriormeute en los huesos, inflamación 
de la película que los cubre, y punzadas dolorosísimas 
de los mismos; facilita la orina, destruye las lombrices 
y prurito varioloso, las manchas de la piel, y, por ú l -
timo, es el mejor preservativo do la viruela. 
De venta en todas las boticas acreditadas á $1 plata 
el fraseo, en el depósito Farmacia L A F E , Galiano 
esquina á Virtudes, del Ldo. D . Julio G. Fr ías , y en 
Pr íncipe Alfonso n. 412, Nueva Botica del Horcón . 
LOS POLVOS DE IÁY0E. 
Xo más anemia, clórosis, raquitismo, epilepsia, her-
pes, lepra, parálisis de la vejiga, flores blancas, go-
norrea crónica, incontinencia de la orina, catarros 
crónicos, grippe y muy especialmente la impoteíicia 
derivada por el abuso de la Vénus, constituyendo esto 
solo, ser el mejor afrodisiaco conocido hasta el-día. 
Los polvos de MAYOR coustifuyen el mayor descu-
brimiento conocido; ellos prestan á la ruedü'iua el nnís 
M O DE 
preparado por el 
Ledo. Ernesto Aragón. 
Este precioso medicamento, que ofrece-
mos al públ ico con la garant ía de haberlo 
probado ya los m á s distinguidos médicos de 
la Habana^ cura en breve plazo la dispep-
sia, desgano (falta do apetito) y el grupo 
de dolencias que tienen por causa estas en-
fermedades, como las DIARREAS, VOMI-
TOS, D E B I L I D A D G E N E R A L , FLORES 
B L A N C A S , DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, á 
todo el que desee probarlo-
De venta al pornmnor en todas las boti-
cas, a l precio de 05 cts. en metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo . Ernesto A r a g ó n , Salud 46, te-
léfono 1,597. C1120 26-3J1 
Mici eilraieros 
ANTLIHELIQUE 
m o z c l a d a c e a p u n í 
Tabletas matemát icamentedosadas con Alca-
toldos los mas erapleadus para ¡a praparao los 
J c s t a u t a n e a de las So lno iones bipoder-
.a ioas . Con mis ostuclies que encierran una 
Jeri i tsa P r a m z , un Frasco de agua distila/la y 
u n j u c í í o d e Discoides con dosaje . y alcaloides 
los mas empleados en la medicina humana y 
vetoriuarja. — Los S ñ r e s . 
m u m 
tieneo siempre á su disposición en volumen 
muy pequeño una solución f r e s c a de cual-
^irier Alcaloido. y evitan dcc-mplear soluciones 
preparadas áoUclpadatpeute que es tán á veces 
descomputístas y son peligrosas. 
'CiirUít»i!as «lirntor.» i i los san emliuBt» Uit ím 
j íe í ; di i . a. 
»I5Ümlijar: H, ASSMANN,l S, rasPííée,PARIS 
DeposiUri» «o fe H.ibann t Josó SÉJRRA. 
m m m 
D e p ó s i t o s e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s de l a s A m é r i c a s . 
P o r a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a 
se vende un piano de medio nso, fabricante l l ena re -
¡rge, en buen estado, una cama de bronce, escaparate s 
y varios otros muebles: también se vende nn magnífi-
co juego de nogal y cedro compuesto de varias piezas, 
completamente nuevo. Se vende una casa regular, en 
buen sitio y libre de gravamen y parte de otra, ambas 
en intramuros, y se dan en $5,000 libres para el ven-
dedor. Impondrán Damas 19. 8G43 4-23 
RICO EN CAFEINA, TEOBROMINA, CURTIITNTE Y ENCARNADO DE KOLA 
i t m C O i ESENCULKIEHTS RÍOENERRDQRES 
Extractos t h ü d o s , PastUIaa, Pildoras, Esaacia de Sola tostada 
V í n i c o s productos experimentados con éx i to en lo» Iwspltalca de Parla, desde IÍS4 por los 
3. 8. Doctores : DUJARDIN-BBAXIMKTZ, HUCJIARD, DUIUAN. HALLBZ, MONNET, etc. , en la 
A n e m i a , Clo i rásSa , C o n T a l a s o o n c l a ^ Urjas y dl l l r i f r* . F i e r r o » ( t i f o t f M , latmnltenln, jalatísinjí), 
S U a r r e n a r e b e M e s , X>iB«ntorla , P i a b c t o , ia.ibnTOlner?ft, FonfatmrJa, ¿íSíESf» fítící í tí.t»'srtM!. 
JPai- tBjSS. r u é C o q u i l l i é r e , F A R M A C I A riel BANCO da F R A K C 7 A r ~ C e p o » i V i i i o ea / > « H a b M M a i JOSB BARRA. 
E K E A L I / A N M U E B L E S USADOS Y N U E -
vos, todos do clase modesta; entre ellos hay esca-
parates, lavabos, tocadores, mesas correderas, apara-
dores, jarreros, camas, mamparas, dos neveras chicas 
con serpentín, un juego Luis X I V , un escaparatico 
de espejo, dos pares sillones R. A . resorte, sillones l i -
jos de Viena á centén. Compostela 124, Sntrc J e s ú s 
María y Merced. 8608 4-22 
VE D A D O . — E N P R E C I O M U Y M O D I C O SE venden dos casitas preciosas, como para personas 
de gusto; están situadas en los mejores puntos de la 
población. Informará su dueño en Estrella 20, altos. 
8629 alt 8-23 
SE V E N D E U N A C A B A L L E R I A D E T I E l i R A , con buena casa recien reformada, agua medicinal, 
árboles frutales, sita 6, orillas de la calzada del Cala-
bazar, un k. de Arroyo Apolo, fresca, propia para 
temporada de larga familia, con dos cocheras: infor-
marán en la misma, á todas horas, ó en Aguiar n. 104, 
peletería. 8691 4r-24 
NE G O C I O I N T E R E S A N T E — S E V E N D E S I N intervención de corredor una gran casa de altos y 
bajos y ja rd ín , situada en J e sús del Monte que costó 
$20,000 oro y se da por mucho menos de la mitad: i n -
formarán calle de Municipio 43, esquina á Fomento. 
8700 4r-24 
BOTIOA: 
So vende por no poderla asista-
su du§ño: situada en uno dé ,lofe 
mejores, barios de esta; se da en 
proporción. I m p o n d r á Sr. Sarrá . & 
8717 0-24. 
S E V E N D E 
una estancia cerca demento, de una caballería y cor-
deles de inmejorables terrenos, agua corriente, casa 
de vivienda y muchas siembras y frutales también: 
otra lindando con ella en arriendo: seis casas, un So -
lar, dos accesorias que producen 113 pesos en 3,000 
esto en Regla. Tejadi l lóT?. 8712 4-24, 
UN N E G O C I O Q U E C O N V I E N E PARiSTEL que desee és tab lecersopor pc^o dinero ó hacerse 
propietario: so venden dog!casas, una bodega y nu-.ca-
fé billar, en buenos puntos de esta ciudad. Informa-
rán Figuras número 20. 8716 4-24 
S e v e n d e ó a r r i e n d a 
un Gabiente de Dentista COK ESCOGIDA Y NUMERO-
SA CLIENTELA, en punto céntrico. D a r á n razón do 12 
á 5 en Aguiar 110. Habana. 8649 8-23 
SE V E N D E L A CÁ&A F L O R I D A N , 80, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es de maniposter ía y a-
zotea, de nueva planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bre de todo gravamen; e« dá en $1,300 oro, vale 2,000, 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dupño Desamparados 30, 
entre Cuba y Damas. 8564 8-21 
lí VISO A LOS D E L R A M O D E T A B A C O . 
-A-Se vende una fábr ica de tabacos con sus 
enseres, marcas do regular c réd i to y buena 
habi l i tac ión , ó bien se admite un socio á la 
mitad, estíl situada en buen punto y casa 
fabricada expresamente para ella. T r a t a r á n 
en Escobar mlmoro 102, á todas horas. Ha-
bana. 8486 15-20jl 
Muebles baratísimos. 
Escaparates de $12, 40 y 85; juegos Luis X V , á 45, 
50 y 65; peinadores de caoba, nogal y fresno á 25. 30 y 
$35; lavabos á 13, 15 y 25$, camas de hierro y bronce 
de 12 n 34; bufetes de 5, 7 y 18$; canastilleros de 8, 
15 y 20$; aparadores desde 10 á 20$; mesas de noche 
i 3, 5 y 11$; además hay un buen surtido de tocado-
es, sillas grecianas y de Viena, sillones de viaje, j a -
rreros', espejos de medallón, lo mismo que en ropa de 
hombre hay un gran surtido de ella que se realiza 
muy barata. Aguila 102, entre San José y Barcelona. 
8604 . 6-22 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Se venden 
máquinas de coser, nuevas, á pagarlas con $2 billetes 
cada semana. 106, Galiano 106. 
8601 ' 4-22 
P I A N O P L E I T E I Í . 
Se vende en $204 oro por marcharse la familia: es-
tá nuevo. Aguila 157. 8600 4-22 
L A E S T R E L L A D E O R O . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía .—Telefo-
no 694.—Vendemos los mejores'juegos de sala, de 
comedor y de «uar to , de $50 á 400 oro: camas, de 17 
á 40; peinadores, de 32 á 50; escaparates, de 17, 25, 
50 y 125; relojes de oro garantizados, buenos, de 20 á 
90; sortijas de brillantes, de 10, 20, 40 á 200; anillos á 
$2.—Compramos en gran escala jo3'as de oro, plata y 
brillantes. Objetos de arte, muebles y pianos.—Pardo 
y Fernández^ 8555 12-21 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
8223 26-14 J l 
ME quilau nuevas y usadas para establebimicntos 6 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se hacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
'mas y tacos. R. Miranda, Obrapía 30, entre San I g -
nacio y Cuba. 8238 26-14Jl 
Muebles de Barcelona. 
Para una persona de gusto y acomodada, se vende 
un magnífico juego de cuarto de nogal con escaparate 
de tres lunas, un aparadós y auxiliar y un entredós 
para sala, todo recibido directamente para una familia 
que no llegó á estrenarlos por tener que ausentarse. 
Pueden verse en los bajos del que fué hotel La Paz, 
frente al convento de las Ursulinas á todas horas. 
8397 8-19 
M E D A L L A D E H O N O R 
El ACEITE CHEVRIER 
Cí úesinjectado por medio del 
Alquitrán, jusíjnc/a tánica y i 
bilsamica que desarrolla mucho] 
/a»' propledadea del Acalle. 
El ACEITE DE HIGADO 
CE BACALAO FERRUGINOSO 
M Ii única preparación que permito 
administrar el H i e r r o 
fin Coas t ipac iou ni C a n é a s e l o . 
— 
DEPOSITO jeneral en PAldS 
2 1 , rao da Faub'-MonüDartre, 21 
, / B L A N C O , R U B I 0 \ 
"Y F E R R U G I N O S O 
y** 7ja ¿*F>on di Honor. "T ¿á Ift0 
D I P L O M A D E H O N O R 
OEDZXAIIU r o a TODAS LAS 
O e l s b r l d a d c a M e d i c a s ] 
DE FRANCIA Y EUROPA 
coutra las 
EKFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,| 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,} 
BRONQUITIS, RAQUITISIHIO 
Vino de Coca 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES 
I P l o r d e J k . r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E 
d e L . L S C K S A i r a 
•inventordel Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L i 
, U F ' l a . c e e l e l a I V T e L c i e l e i n e , I P e t r i s 
S E H A L L A EN TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
a q u e c a s ! i i e u r á l g i a s 
a q u e c a s 
DE 
TREMENTINA DEL 
S Se dis ipan en algunos m i -
~ ñ u t o s , con el empleo de las I T E 
S Tres ó cuatro de estas P e r l a s producen u n al ivio casi i n s t a n t á n e o . Cada ¿ 
^ frasco contiene 3 0 P e r l a s , lo que permite la c u r a c i ó n de una neurá lg ia ó una 
~ jaqueca por u n precio ins igni f icante . Debiendo r e c l i ñ e a r s e la Esencia de : 
E Trement ina con u n cuidado especial, es menester desconfiar de las imi la - s 
S clones, y exigir como g a r a n t í a de or igen en cada frasco la firma C l e r t a n , ^ 
» E n P a r í s , Casa JL. F I U 3 R E - A. CHAMPIGNY y C'1, Sucrc9.19, r ú a Jacob. Z 
ñ i i i i i i i i i i i i i i i i i E i i i i i i i i i i i i e i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i i i i i i s i i i n í i i n s i ü i i i t i i s i i : 
I n s t i t u t o 
de 
F r a n c i a 
1 8 2 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C / o r ó s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O i a x a c i o i i d e l a s F i e b r e s 
B t o n t y o n 
O. n e n r y 
V I N O S DOSADOS O S S I A N H E N R Y 
¿Sitmiro de la £cadsmla de ¡Mediciai di •garls, gioftsot tu la ¡Sseaela dt gaiaacia. 
L a feliz reunión, en esta preparación, d é l o s dos tónicos porexcellencla, 
el Q u n w j a . y el H X S K K O , constituye un precioso medicamento coutra la 
C l o r o s i s , C o l o r e a p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e a b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b t l e a , etc. 
P A R I S , B A I N & F O U R N i E R , 43, calle d'Amsterdam. 
Depositarios en l a H a b a n a : J O S É SARRA. 
F a l t a f i e F u e r z a s , d i s p e p s i a s , A n e m i a * 
C a l e n t u r a s , etc. 
S E V E N D E 
sin lutervenoión do corredor una casa, Sau Nicolás I 
esquina á Maloja 174, §a $1,0Q9 oro: iaípmarán ca- i 
Uo de las Damas P. «621 d-22 I 
1 4 - Y en todas las Farmacias. 
laip.del "Diario de la Marina," Muralla, 
